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pb. = pappband.
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(lennä förteelaimg' upptagne tiöelcer.
jP* o I i o.
N:o.
1, 2. Fant, Seriptores rerum svecicarum medii aevi. Up-
saliae 1818—28. 2 T., hfrb.
3, 4. Nordberg, Carl XII:s historia. Sthlm 1740. 2 d., frb.
5. Johannia Magni Svea ooh Götha Crönika. Sthlm 1620, pgb.
6. Göransson, Bautil, det är: alle Svea ooh Götha rikens
Runstenar. Sthlm 1750, vb.
7. Norlandz Chrönika och Beskriffning. Wijsingzborg 1670, vb.
8. Peringskjöld, Monumenta Uplandiea et Ulleråkerensia.
1
Sthlm 1710—1719, vb.
9. Tabeller öfver de märkvärdigaste händelser utur verlds-
historien. Sthlm 1805 & 10, vb.
10. Hassel, Statistiehe Uebersichts-Tabellen der sämmtlichen
europäischen und einiger aussereuropäischen Staa-
ten. Göttingen 1809, vb.
11. Proklamationer och kungörelser i Finland 1808—1811.
(42 st. i 1 hand), pb.
12. Loccenius, Sveciee regni Leges Provinciales. Holmite
1672, vb.
13. Kongi. Maj;sts Gymnasii- ooh Sehole-ordning af år 1724,
(skrifven), vb.
14. Förordning angående fyra Riddare-Orden. Med 6 Ta-
beller. Sthlm 1799.
15. Svea rikes ridderskaps ooh adels vapenbok. Sthlm
1781, vb.
16. Domat,Les Loix civiles dans leur ordres naturel, le droit
public et legum delectus. Paris 1723, hfrb.
17. Grotius, De Jure Belli et Pacis. Prancof. 1696, Idrb.
18. Qviding, Nytt slags register tili Sveriges lag. Örebro
1839, hfrb.
19. Zeiehnungen aus der schönen Baukunst oder Darstel-
lung idealischer und ausgefiihrter Gebäude mit
ihren Grund- u. Aufrissen, auf 115 Kupfertafeln.
Mit Erklär. begleitet von C. L. Stieglitz. Lpzg
1805, hfrb. (stort format).
20. Basilii Fabri Thesaurus eruditionis Seholastiese. Lip-
sise 1735, vb.
421—22. Gesneri novus Lingua et eruditionis Ro inaua; The-
saurus. Lipsise 1749. 4 T. i 2 8., frb.
23. Borel, Tableaux de rapport et de comparaison des poids
de commerce, mesures, monnaies rdelles et de
compte, des nations etrangeres avec celles de
Russie. St. Petersb. 1807, pb.
24, 25. Dahlbergs Svecia Antiqva et Hodierna. Inb. i 2:ue
band, hfrb.
26. Principi del disegno tratti dalie piu eceellenti Statue
antiche. Pubblicati ed incisi da Giovanni Volpato
e Raffaelle Morgheu. Roina 1786. (36 pl. i stort
format), vb.
27—29. J. J. Jung, Iconographie du genre Carnellia ou de-
seription et flgures des Carnellia les plus beaux
et les plus rares, peints d’aprfes nature. Accornp.
d’un traite complet par M. L’Abbe Berlese. Paris
1841—43. (300 pl.), 3 T., hnirqb.
30, 31. Texier, Tableau de Paris. Ouvrage iilustre de 1500
gravures d’apres les dessins de Blanchard, Cham-
pin, Eug. Forest, J. J. Grand ville, Renard, Hor.
Yernet, etc. etc. Paris 1852 53. 2 T., hmrqb.
32. Itinerarium veteris et uovi Testamenti, thet är; Een
Reesebok. Sthlm 1588, frb. (skrifvet titelblad tili
l:a delen).
33, 34. Nees v. JSsenheck u. W. Sinning, Sammlung schön-
bluhender Gewäehse. 100 ausgemahlten Tafeln
mit Beschreibungeu. Dusseldorf 1831, vb.
35. Abrege d’Anatomie, accommodd aux arts de peinture et
de soulpture. Paris 1760, vb.
36—38. St. Petersburgisehe Zeitung. 1812—1814. 3 Bde, vb.
v:i t-1 o.
39—43. Literatur*Blatt. Stuttg. 1821—25, vb.
44—48. Literaturblatt, redigirt von Dr. Wolfgang Menzel.
Stuttg. 1840—49. 5 Bde, vb.
49—58. Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung fur 1837—41.
10 Bde, vb.
59 64. Neue Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung, redi-
girt von F. Hand, Francke, Hase, Snell, w. a.
Jahrg. 1— 3. Lpzg 1842—44. 6 Bde.
65—83. Blätter fur literarisohe Unterhaltung. Jahrg. 1844
1855.Lpzg (1844—1850 inb. i 14 b., 1851—1855 h.).
84—87. Illustrirter Kalender fur 1850—1853, vb.
588. Pipping, Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter pä
finska. H:fors 1856, 57.
89. LinnPs egenhändiga anteckningar om sig sjelf. Med
plancher. Upsala 1823, hfrb.
90. Alcenius, Genealogia Sursilliana. H:fors 1850.
91. Lagus, Undevsökningar om finska adelns gods och ät-
ter. Hifors 1860.
92. Aminoff, Finska adelns och Riddarhusets historia. Aka-
demisk afhandling. Åbo 1827.
93—97. v. Stjernmans, Rehbinders och Rothliebs Matriklar
öfver Svea rikes ridderskap och adel. Sthlm
1754—1823. 7 d. i 5 h., vh.
98. Proföfversättning af then heliga skrift. Sthlm 1774
1793, vh.
99. Winer, Comparative Darstellung des Lehrbegriflfs d.
verschiedenen christl. Kirchenpartheien. Lpzg
1824, vh.
100. Handlingar tili upplysning i Fiulands kyrkohistorie.
Åbo 1821-1825. I—V i 1 hand, hfrb.
101. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo den 11—18
Jimi 1842. Åbo 1843, hmrqb.
102. 3. Strandberg, Åbo stifts herdaminne ifrån reformatio-
nens början tili närvarande tid. Åbo 1832—34.
2 d., vh.
104. Petreio, Regni Musehovitieii Sicographia, thet är Een
viss och egenteligh Beskriffning om Rydzland
och the Muskoviterske Storfursters härkomst.
Sthlm 1615.
105. Pastorius, Historia Belli Scythico-Cosacici Libri IL
Dantisii 1652, pqb.
106. Wichmann, Darstellung des russischen Monarchie nach
ihren wichtigsten, statistich-politischen Beziehun-
gen. Lpzg 1813, hfrb.
107. 8. Goebel, Reise in die Steppen des stidlichen Russ-
lands. Tilit 18 PL und 1 Karte. Dorpat 1837, 38.
2 Th., vb.
109. Strahlenberg, Das nord- und ostliche Theil von Europa
und Asia. Sthlm 1730, ph,
110—12. Holberg , Dannemarks Riges Historie. Kbhn
1732-35. 3 T., frb.
113. Bref ifrån Franz Piraneci tili herr generalen Johan
Acton. Sthlm 1795, vb.
114. Rosenhane, Svea rikes Konunga-Längd. Sthlm 1789, vb.
115. Uggla, Svea rikes Råds-Längd. Sthlm 1791—93, vb.
6116. Rothlieb, Beskrifning öfver Riddarholms kyrkan. Med
pl. Sthlm 1822, vb.
117 l9. Richard Pococke’s Besehreibung des Morgeulandes
u. einiger andern Ländern. Mit Kupfern. Erlan-
gen 1791-92. 3 Th., vb.
120. Minister-Statssekreterarens underd. berättelse ang. Fin-
lands tillstånd o. förvaltning. H;fors 1836.
121. Manufaktur-direktionens underd. utlåtande ang. åtgär-
der tili befrämjande af flnska industrin. H:fors 1857.
122. Kejserliga flnska Hushållnings-sällskapets underd. utlå-
tande ang. Flnska laudtbruket. H:fors 1857.
123. Prokuratorns i Kejserliga Senaten Rese-berättelse.
H:fors 1866.
124. Odel, Sagan om Lagen och Friheten, Hjalmar ooh Fol-
ket. Sthlm 1766.
125. Widekindi, Thet Svenska i Rysslands tijo ährs Krijgz-
Historie. Sthlm 1671, pgb.
126. Ett hand Freds- och Allians-traktater, afslutade emellan
Sverige och andra makter under 1598—1706, hfrb.
127. Gjörwell, Drottning Christinaa arbeteu och märkvär-
digheter. Sthlm 1760, hfrb.
128. Bulletiner under kriget emellan Sverige, Ryssland och
Danmark 1808 o. 1809, vb.
129. (Cantzler), Memoires pour servir äla connaissance des
affairs pol. et econ. du royaume de Svede. Lon-
dres 1776, vb.
130—-33. Dalin, Svea rikes historia. Sthlm 1747—1762.
4 d., frb.
134—37. Lagerbring, D:o d:o. Sthlm 1769—1783, 4 d., frb.
138, 39. Lindberg, Äntiqvitets-Lexikon. Sthlm 1802—3.
2 d., hfrb.
140. Arwedson, Mythologiskt, historiskt och geografiskt Le-
xicon. Linköp. 1834, hmrqb.
141. Ganander, Mythologia Fennica, Åbo 1789.
142. Anmerkungen und historische Erläuterungen iib.er die
königl. Schwed. Erklärung d. d. Helsingfors den
21 Julii 1788.
143. v. Savigny, Beitrag zur Rechtsgeschichte des Adels in
neuern Europa. Berlin 1836.
144. Statuter för Kejserliga Alexanders Universitetet i Fin-
land. 1829, pb.
145. Stadt-Ordnung, aus d. russ. übers. von Arndt St
P:burg 1785, vb.
146. Memoire presentd par le Ministöre de la Justice. St.
P:burg 1804, pb.
7147. Motive zu dem im Jahre 1832 herausgeg. Vorschlage
zu einem Strafgesetzbuch fiir das Königreich Nor-
wegen. Chr;a 1835.
148. Förslag tili allmän Criminallag. Sthlm 1832, hfrb.
149. Damkowder, Praxis Rerum Crimiual. ieonibus illustrata.
Antwerp. 1562, pgb.
150—52. Corpus juris civilis reeogn. adnotationibusqve eri-
tieis instructum, edid. Albertus et Mauritius fra-
ters Krigelii, Aemilius Herrmann, Edv. Osenbrug-
gen. Lipsiee 1840—43. 1 T. I—III. inb. i hfrb.
153—55. Sföborg, Samlingar för nordens fornälskare. Med
pl. Sthlm 1822—1830. 3 d.. vb.
156. Polyfem. Ett blad att läsa på, sängen. Sthlm 1810—12.
5 samlingar i 1 b., vb.
157, 58. Heiradall. Sthlm 1838—1832. 2:ne band, pb.
159, 60. Erän närä ooh fjerrau. Litteraturblad för Finlands
qvinnor. H:fors 1860 & 61.
161. Jeaurat, Traite de Perspective a Pusage des artistes.
Paris 1750, frb.
162. Hyckert, Tabeller öfver mynt, vigt. mått och mål.
Sthlm 1825, vb.
163. Stadsmajorens Anders Rosenstens undervisning om sko-
gars skötsel. Sthlm 1771, hmrqb.
164. Joh. Coleri Oeconomia, thet är hushåldz undervijsning.
Sthlm 1683, hmrqb.
165. Gamble Grefve Peer Brahes Oeconomia ellei- Huusz-
holdz-Book. Wijsingsborg 1677, vb.
166. von Rosenstein, Försök att leda vatten frän sank mark.
Med 8 kartor, Örebro 1807.
167, 68. Sammlung von Maschinen, Instrumenten u. s. w.
för landwirthschaftliche, häusliche u. industrielle
Oekonomie. Stuttg. 1821 —23, 2 Bde, pb.
169, 70. Rinman , Jernets historia. Sthlm 1782. 2 d., vb.
171—73. , Bergverks-Lexikon. Sthlm 1788. 2d. jemte
1 band plancher i atlas-format.
174. Der Patriot. Eine historisch-politische Zeitschrift. St.
P:burg 1812 & 13, vb.
175. Lagus, Sveriges rikes Landslag, öfvers. på finska af
Ljungo Thomse. H;fors 1852.
176. , Sveriges rikes Stadslag, d.o. H:fors 1852.
177. Sveriges rikes lag. Sthlm 1764. (Interfol. med skrifne
anm.), mrqb. med förgyld snitt.
178. Dalin, Fransyskt och svenskt Lexikon. Sthlm 1845, vb.
179. Sahlstedt, Svensk ordbok. Sthlm 1773.
8180. Wordswortk, La Grece pittoresque et historique, avec
illustrations. Paris 1841, lifrb.
181. Soltykoff, Yoyage en Perse, av. PL Paris 1854, frb.
m. förg. snitt.
183, 83. Geoffroy, Histoire abregee des insectes. Paris
1797. 3 T.
184. Schultze, Mikroskopische Untersuehungen ilber des
Herra Robert Brown Eutdukung lebender, selbst
im Peuer unzerstörbarer Theilchen in allen Kör-
pern, u. iib. Erzeugung der Monaden. Mit PL
Carlsruhe 1838.
185. Uebersicht der Pflanzen-Familien naeh verschiedenen
Autoren. Berlin 1839, hfrb.
186. Berge, Schmetterlingsbuch oder allgemeine und be-
sondere Naturgeschichte der Sehmetterlinge. Mit
1100 color. Abbildgn. Stuttg. 1843, clothb.
187, 88. Funke o. Lippold, Naturalhistoria. Med 367 koi.
fig. Örebro 1809 cfc 10. 3 d., vb.
189, 90. Bardon, Costtlmes des aneiens peuples, av. 353 PL
Paris 1784—86. 3 T., vb.
191. Lehrherg, Untersuehungen zur Erläuterung der älteren
Geschichte Russlands. St. Piburg 1816, hfrb.
193. Campenhausen, Genealogiseh-chronologische Geschichte
des Hauses Romanow u. seines vorälterlichen
Staminhauses. Lpzg 1805, hfrb.
193. Perrot, Collection historique des Ordres de Chevalerie
civils et militaires, existant ches les differens
peuples du monde. Orne de 40 planches col.,
repres. les Plaques, Croix, Medailles, etc. Paris
1830, frb. m. förg. snitt.
194. Finlands Vapenbok, kolorerad. Med svensk och fransk
text. Hrfors 1840—43, mrqb. med förg. snitt.
195. Aminoff, Finska adelns och riddarhusets historia, Åbo
1837.
196. Berch, Beskrifning öfver svenska mynt och skådepen-
ningar. Upsala 1773, hfrb.
197. , Namnkunnige svenske herrars och fruers skåde-
penningar. Sthlm 1777—81, hfrb.
198. Lag-Comtnissionens förslag tili Sveriges rikes lag.
Sthlm 1841, hfrb.
199. Porträtt-galleri af samtidens utmärktare män, jemte
biografier. Malmö 1851, hmrqb.
300—8. Svensk Litteratur-Tidning, utgifven i Stockholm och
Upsala 1813—1821, vb.
9209. Studier, kritiker och notiser. Literär tidning. Lund
1841—44.
210 —l2. Gatalogus Librorum inpressorum Bibliotheese Re-
giEe Academise Upsaliensis. Ups. 1814. 3 T., vb.
213. Essai sur un nouvel Ordre bibliographique pour la bi-
bliotheque imperiale de St. Petersbourg. St. Pe-
tersb. 1809, vb.
214—343. Allgemeine Enoyclopädie der Wissenschaften uud
Ktinste, hrsgeg. von J. S. Ersch und J. Gruber.
Erste Section, Tlieil I—7o, 73, 74, 80 & Supple-
ment-Kupferheft. (A—Griechenland). Zweite Sec-
tion, Theil I—3l, (H —Jury-Tabocas). Dritte Sec-
tion, Theil 1—25 (O —Phyxios). Lpzg 1818—62.
Tillsammans 130 digra band i stort format, pb.
344—47. Adelung , Grammatisch-kritisches Wörterbuch der
Hochdeutscher Mundart. Lpzg 1793—1801. 4 Th.,
hfb.
348, 349. Diotionnaire de I’Academie Francaise. s:me Ed.
Paris 1813. 2 T., frb.
350. D:o d:o Supplement. Paris 1831,
351, 352. Ålberti, Diotionnaire francois-italien et italien-
francois. Marseille 1772. 2 T., wb.
353. Necker, Oeuvres, contenant Compte rendu au roi
Memoire sur I’etablissement des administrations
provineiales, stc. Londres 1785, frb.
354. Pratique de Part de chauffer, avec 21 pl. Paris 1844.
355. Neumann, Art de construire et de gouverner les Ser-
res, avec 21 pl. Paris 1844.
356. Quaglia, Ideen und Entwiirfe zu Grabmälern und Erb-
Begräbnissen. 28 Blatt.
357. Thierry'» neue Zeichnungen fur den Treppenbau. Mit
24 Tafeln. Weimar 1842.
358. Das neue Paris oder Auswahl von Gebäuden. 3:ter
Theil. Hauptpläne von Landhäusern, sowie von
Gärten verschiedener Art, m. m. (160 PL). Lpzg
1851, hfrb. Stort format.
359. Cavos, Deber die architektonische Einrichtung von
Theater-Gebäuden. Mit 21 Pl. Lpzg 1849, vb.
360. SteinhaUser, Verzierungen fur Architectur, Zimmerde-
coration u. Eleganz. Berlin 1842. 4 Hefte.
361. Baumgärtner, Neue Gartenbaukunst. Mit 48 Pl. Lpzg
1818 1824, hfrb.
362, 363. Theorie de la flgure humaine, avec 140 Pl. Paris
1773. 2 T., frb.
364. Ett band karikaturer. 48 koi. plancher, vb.
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365. Scener ur Fredmans Epistlar. 12 koi. plauoher. Sthlm
1827, vb.
366. eo/i Nicolay, Das Landgut Monrepos in Finland 1804.
Mit Portr. u. 11 Pl.
367. Billmark, Från Stockholm tili Götheborg. Pittoreska
vyer från Götha kanal ooh dess närheter, hfrb.
368. Souvenirs de Paris. 36 Planches lithogr. par Fichot.
clothb.
369. Evangelia Slavice. Paris 1843. Mrqb.
370. Herder, Cid. Öfvers. af Oscar Fredrik. Sthlm 1859,
clothb.
371. Sorgefest öfver H. M. Kejsaren Nikolai den B'örste.
H:fors 1855.
372—78. Finska lagverket. H:fors. 7 band, hfrb. (l:adel. tili
Ekonomi- oeh Politi-lageu saknas).
379. Svensk författningssamling för 1857.
380. Förordningar för Finland, 1808 1814, vb.
381 89. D:o d;o, på svenska och ryska, för 1846—53. 9
band, pb.
390. Flintberg, Städernes nied handel, sjöfart och bruksrö-
relse gemenskap ägande inkomster. Sthlm. 1795, vb.
391. Anmärkningar tili Sveriges rikes Sjölag. 3:Je uppl.
Sthlm 1815, vb.
392—94. Lagfarenhets-Bibliothek. Sthlm 1801—7. Del.
4—6, frb.
394*/2. Wilde, Det såkallade oinskränkta enväldet som kori.
Carl den Ellofte etc. På svenska öfversatt af
Benzel. Sthlm 1742, vb.
395. Göramson, Is Atlinga; det är: de forna Göters bok-
stäfver och salighets-lära. Sthlm 1747, vb.
396. , De yfverborna Atlingars, eller Sviogötars ok Nord-
männers Edda. Upsala (1746), pb.
397. Adlerstam, Jomsvikinga-Sagan, på isländska och sven-
ska. Sthlm 1815, vb.
398. Diverse tryckta poemer, tidningsartiklar, m. m., af Ar-
vid David Hummel, i l band, vb.
399. Rudbeck, Boråsiade. Poem. Sthlm 1776. Neri, d:o.
Sthlm 1784.
400. Ett band vitterhet, dels afskrifter dels manuscr.
401. Protokoller oeh handlingar rörande Anjala-förbimdet.
Sthlm 1789-1791, vb.
402. Protokoller nti undersökningsmålet augående förrädi-
ska stämplingar hvarföre åtskilliga personer tili-
taite oeh häcktade blifvit. Sthlm 1794, vb.
103. Action emellan Krigsfiscals-embetet och öfversten Eric
«
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Fröberg; D:o d;o ooh generalmajoren von Didron
rör. kriget i Finland. Sthlm 1743, hfrb.
404. Sivers, Ett märkvärdigt stjcke af konung Gustafs then
Förstes historia. Sthlm 1754.
405. Girs, Konung Johan den III:s Chrönika. Sthlm 1745.
Werwing, Kon. Sigismunds ooh Oarl den IX;s hi-
storia. Sthlm 1746—47. Båda i 1 hand, vb.
406. Sverige framstäldt i teckningar. 224 litografler, med
text af G. H. Mellin. Sthlm 1840, frb.
407—10. Stiernman, Riksdagars ooh Mötens Besluth, jemte
Bihang. Sthlm 1728 43. 4 d., frb.
411. Acta inaugurationis novarum Academise Aboensis M-
dium. Med 4 pl. Åbo 1821, mrqb. m. förg. snitt.
412. Orationes panegyriote. Åbo 1811.
413. Tengström, Oratio funebris Henr. Gabr. Porthan.
Med porträtt. Åbo 1821, mrqb. med förg. snitt.
414. Handlingar rör. invigningen af Alexanders Universite-
tets nya hufvudbyggnad. H;fors 1833.
415. Finland im Juli 1840. Mit 1 Karte.
416—24. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning,
H:fors 1850—58. 9 hand, vb.
425. D:o d:o för 1859, 1-860 (N:ris 1-3, 5-12), 1861
(N:ris I—4, 6—B, 10—12).
426. Paris et ses environs, av. 50 Pl. Paris 1840, hfrb.
427—29. Galerie de la presse, de la litterature et des beaux-
arts. (150 Porträtter med text.) Paris 1839—1841.
3 T., hfrb.
430. Soltykoff, Yoyages dans Plnde. 3:me Ed. avec 37 Pl.
Paris. Praktband med förg. snitt.
431. Hedenborg, Turkiska nationens seder, bruk och kläde-
drägter. Med 48 pl. Sthlm 1839, clothb.
432. Galerie des femmes de Walter Scott. 42 Portraits.
Paris 1839. Praktband med förg. snitt.
433. Boitard, Le Jardin des plantes illustre. Paris 1842, pb.
434. Ett häfte blomsterritningar. fHandteckningar i tusch
af S. M. W.)
435. Redonte, Choix des plus belles fleurs. (144 koi. pl.)
Paris 1827, hfrb., stort format.
436. Pfeiffer , Abbildung u. Beschreibung bliihender Cacteen.
Cassel 1843. l:ter Band, und 2:terßand hteLiefer.
437. Xbbildungen seltener Pflanzen des königl. botanischen
Gartens in Berlin, hrsgeg. von Link, Klotzsch u.
Otto. Berlin 1840—44. 8 Hefte.
438. v. Wrigt, Skandinaviens Fiskar, med text af Fries,
Ekström och Sundevall. Sthlm 1836—45. 8 häften.
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439, 40. Nilsson, Illuminerade figurer tili Skandinaviens
med text. Lund 1832—40. 2 d. rarqb.
441. Berzelins, Atom vigttabeller. Sthlm 1818, hfrb.
442 47. Blumen-Zeitung, hrsgeg. von Friedr. Hässler. Jahrg.
I—l9 in 5 Bde, hfrb.; 20—24 in Ex. Weissensee
1828-51.
448—60. Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Jahrg. 1—l3.
Passaa 1823 1835. 12 Bde, hfrb.
461 68. Der Obstbanm-Freund. Jahrg. I—B. Passau 1828—
1835, hfrb.
468Vjj. Essai sur la composition et Förnement des jardins.
Paris 1823, hfrb.
469. Steeh's Correspondenz-Blatt, hfrb.
470, 71. Arkif för hushållningen ooh näringarne. Sthlm
1828—31. 2:ne band, hfrb.
472—75. Landtbruks-Tidning. Sthlm 1814—17. 4 d.
476. Finlands Författningssamling. 13;de del. 1849—1850.
477. D;o d;o för 1860.
478. Underd. förslag tili Förordning orn landtmäteriet, ägo-
delnings- ooh skattläggningsverket, m. m. H:fors
1843.
479. Underrättelse för lotsbetjeningen inom Wiborgs län.
H:fors 1850.
480. Attarpska målet. Med plancher o. porträtter. Jönköp.
1846.
481. Borgfolk, Om försvarslösa personers behandling. Up-
sala 1833.
482. Kommissionens för undersökning af förhållandena inom
kronoskogarne i Finland underdåniga berättelse.
Hrfors 1867.
483. Hennings, Deutscher Ehren-Tempel (med porträtter gra-
verade i koppar, af Goethe, Wieland, Schiller,
Thiimmel, Kloppstoek, Mozart m. fl.) Gotha 1821
—22, vb.
484—91. J. F. Wallenii Exerpter. (Skrifna). 8 digra band, vh.
492. Kunstblatt, hrsgeg. von Dr. v. Schorn, 1840—41.
493 95. Svenska Litteratur-föreningens tidning. Upsala
1833—38. 6 årgångar i 3 band, vh.
496—98. Dictionnaire de I’Academie Francaise, avec. Sup-
plement. 6:me ed. Paris 1835, 36. 3 Th., vb.
499. Complement du Dictionnaire de I’Aeademie Francaise.
Paris 1843, vb.
500. Verlac, Dictionnaire sjnoptique de tous les verbes de
la langue francaise. Paris 1845, vb.
501. Boiste, Dictionnaire universel de la langue francaise,
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avec le latin et les etjmologies. s:me Ed. Paris
1819, hfrb.
502—-1. Paul de Kock, Oeuvres compldtes. Edition illu-
stree. 3 T.
505. Ducange, Le medeein eonfesseur. D:o. Paris 1850.
506. Cervantes
,
Histoire de Don Quiehotte. D;o. Paris 1851.
507. Balzac
,
Eugenie Grandet. D:o. Paris 1853.
508. Cösar Birotteau. D:o. Paris 1851.
509. Paul Feval, La Creole. D:o. Paris 1853.
510. Äncelot, Vie Chateaubriand. D:o. Paris 1853.
511. Soulie, La comtesse de Monrion. La Lionne. l):o.
512. George Sand, Pauline. D:o. Paris 1853.
513. , Le peche de monsieur Antoine. D:o. Paris 1853.
514. ——, Isidore. Aido le rimeur. D:o. Paris 1853.
515. Mery, La comtesse Hortensia. D;o. Paris 1854.
516. Perrault, Les contes des fees. D:o. Paris 1851.
517. Familjevännen. Illustrerad månadsskrift. I:a bandet.
12 häften.
518. D;o d:o häft. 4—ll.
519—21. Der Gesellsehafter oder Blätter fur Geist und
Herz, hrsgeg. von F. W. Gubitz. Berlin 1822—24.
3 B.de, vb.
522, 23. Zeitung fur die elegante Welt, hrsgeg. von Mai-
ler. Lpzg 1821 & 23. 2 B.de, vb.
524—37. Abend-Zeitung, hrsgeg. vön Th. Hell u. Fr. Kind.
Dresden 1823 & 24. 4 B.de, vb.
528 32. Morgenblatt fur gebildete Stände. Jahrg. 15—19.
Stuttg. 1821—25, vb.
533, 534. Morgenblatt fur gebildete Leser. Jahrg. 34 & 35.
Stuttg. 1840 & 41.
535. Lagkommissiouens Förslag tili Sveriges rikes lag. Sthlm
1841, hfrb.
536. Sveriges rikes Lag-Bok, af Lag-Commissionen förfat-
tad. Sthlm 1731, hfrb.
537. Rålamb, Observatioues Juris Practicte, thet är åtskil-
lige påminnelser uthi rättegångssaker, jemte then
Constantinopolitauiske resan. Sthlm 1679, pgb.
538. Wilde, Sveriges beskrifna lagars grund, art och ujip-
rinnelse. Sthlm 1736, hfrb.
539. Svenska Regeriugsformeu af 1809, m. tl. samma år
utfärdade publika handlingar, i 1 hand, vb.
540. Kongi. Kammar-Collegii underd. berättelse rörande ali*
manna hushålluingen. Sthlm 1776.
541. Sammandrag af de allmänna författningar som å pre-
dikostolarne i Fiulands kyrkor böra uppläsas.
H:fors 1848, vb.
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542. Russisch-Kaiserliehe Polizeyordnung. St. Petersb. 1782,
pb.
543. Ehstländische Bauer-Yerordmingen uud Bauer-Gesetz-
bueh. Reval 1816.
544. Aminoff, Finska adelns och Riddarhusets historia. A-
kad. afhandling. Åbo 1827. {lnterfol. med skrifna
tillägg.)
545—49. Journal för litteraturen och teatern för 1809—1813.
550. Riksdags-Tidningar. Sthlm 1760—63, pb.
551. Allmänna opinionens organ. Sthlm 1810. Ströskrift
utan prenumeration, Kiris I—s. Sthlm 1810 m.
m. i samma band, pb.
552. 553. Lindblom, Latinsk och svensk ordbok. Upsala
1790. 2 d., frb.
554. Deleen, Engelskt och Svenskt Lexikon. Sthlm 1806, vb.
555.
,
och Svenskt d:o. Örebro 1836.
556. 57. Tatistchew , Dictionnaire universel francais-russe.
Moscou 1839 ife 41. 2 T., vb.
558. Alberti, Dizionario italiano-francese. Genova 1810, frb.
559—62. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexieon. Lpzg 1750
—1751. 4 B.de, hmrqb.
563—79. Meyer's Universum, oder die schönsten Ansichten
derßrde. Hildburghausen 1837 56. Band I—XVII,
hmrqb.
580—85. Acta Societatis seientiarum Fennicse. H:fors 1844
—1863. Tom. lI—VII.
586—89. Öfversigt af Finska Vetenskaps-societetens för-
handlingar. H;fors 1853—57. I—IV.
590 92. Notiser ur Sällskapets pro Fauna & Flora Fennica
förhahdlingar. H:fors 1848—57. I—3 h.
593—96. Observations faites 5 I’observatoire magnetique et
möteorologique de Helsingfors, sous le direction
de J. J. Nervander. H:fors 1850. I—IV.
597—600. Alex. von Nordmann, Palaeontologie Sud-Russ-
lands. H:fors 1858—60. I—IV,
601. Nordenskiöld, Försök tili framställning af kemiska mi-
neral-systemet. Sthlm 1827.
602. Bonsdorff, Inbjudningsskrift tili professoren J. A. Est-
landers installation. H:fors 1860.
603—6. Teknologein Vetenskaplig och industriel tidning
Årg. I—4.1—4. Åbo 1845—48.
607. En bundt Kejserfflga Kungörelser och förordningar.
608, 609. Finska Lagverket: Författningar hvilka ändra eller
förklara allmänna lagen. H:fors 1855. 2 d.
610. D:o d:o. Föra-a delen.
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61 1 13. D:o Förslag tili Ekonomi- ooh Politi-lag. H:fors
18:57 58. Del. 2 & 3 jemte bihang,
614', 615. Tvenne bundtar Disputationer i ekonomiska äm-
nen under Gadds, Kalms m. fl. Prsesidium.
616, 617. H. K. M. Nådiga FÖrordnande angående civila
uniformer i Finland. Med 1 häfte plancher i
atlas-folio.
618, 619. Le Conservateur impartial. S:t Petersb. 1813 dr
1814 pb,
620. Le furet. Journal de litterature et des theatres. St.
Petersb. 1830, pb.
621—23. Le Miroir. D;o d:o. St. Petersb. 1831 33, pb.
624—27. llocTaHaß.-TeHie 1816 30, 1831—39, 1840—48,
1842-45.
628 31. CHOTeMaTiiuecKiö cnog-i. cym.ecTßyioHaHxt ;iaKO-
Hosa. Tlpaso 4 Tom.
632. TIpocKTB TroiroiiHaro G.iO/Kenia PoccinoKoft YMnepiii
ner. bb C. lleT;syprrn 1813 ro^a.
633. Diverse i 1 band.
634. Om svedande oeh kyttande i Finland, af Gadd; m. tl.
ekono. afhandlingar i ett band, pb.
635. En bundt ekonomiska afhandlingar ooh inbjudnings-
skrifter. H:fors 1848—lB5B.
636. En bundt diverse.
Octaver ocli mindre fonnater.
637. Biblia, thet är ali then heliga skrift. Lund 1801, Idrb.
638. Biblia, det er den gandske Hell. Skriftes Berger. Kbbn
1744, Idrb. med förg. snitt.
639. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift. London
s. a., Idrb.
640. La saint Bible. Londres 1811, frb.
641. Sacra Biblia. Lipsise 1822, Idrb.
642. Le Koran, trad. par M. Kasimirski. Paris 1841.
643. Kyrkohandbok för Evangel.-Lutberska församlingarne i
ryska riket. St. Petersb. 1834, vb.
644. 645. Bonsdorff, Psalmerne uti metrisk öfversättning,
jemte korta exeget. anmärkn. Åbo 1825—26, 2
d., vb.
646—53. Stunden der Andacht. Andachtsbuch einer christ-
lichen Familie. B.te Aufl. Äarau 1823—24. 8
B.de, hfrb.
654. Albrecht von Hallers bref tiilen vän öfverYoltaires åt-
skillliga inkast emot Uppenbarelsen. Sthlm 1784, vb.
16
(555—57. Jerusalem, Belraktelser öfver religionens föruäm-
sta sanningar. Upsala 1783—86. 3 d., vb.
658. Hugo Grotii sex böcker om then christna lärans viss-
het och sanning. Sthlm s. a., vb.
659. Tankat' i åtskilliga ämnen. Sthlm 1842.
660. Agardh, Samlade skrifter af theologiskt och religiöst
innehåll. Sthlm 1855 60. 3 häften.
661. Steffens, Von der falschen Theologie und dem wahren
Glaubeu. Breslau 1823, hfrb.
662 63. Noack , Der Ursprung des Christenthums. Lpzg
1857. 2 B.de.
664. Tholuck, Die Glaubwilrdigkeit der evangelisehen Ge-
schichte, zugieich eine Kritik des Lebens Jesu von
Strauss. Hamb. 1838, hmrqb.
665—75. Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. Upsala
1824 -27. 11 d., vb.
676—85. Skandia. D;o d:o. Upsala 1833—37. 10 d. vb.
686—93. St. Petersburgisehe Zeitschrift, hsrg. von Aug.
Oldekop. 1822. 8 B.de, hfrb.
694—99. Rulhiere, Oeuvres. Paris 1819. 6 T., frb.
700. de Maustein, Memoires historiques, politiques et mili-
taires sur la Russie, Lpzg 1771.
701 —4. Memoires secrets sur la Russie. Amsterd. 1800—
1803. 4 T., vb.
705. Ebauehe d’une histoire de la Siberie, avec une carte
historique. Museon 1809, vb.
706. Dolgorouky, Notice sur les principales familles de la
Russie. Brux. 1843, vb.
707. Kurzer Abriss des russischen Geschichte. (Författad af
en 13-årig flicka). Berlin 1799.
708. Die russische Gesandtschaft nach China in Jahr 1805.
St. Petersb. 1809,, vb.
709. Gerschau, Yersuch über die Geschichte Finlands. Odense
1821, hfrb.
710—17. Saalfeld, Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit.
Lpzg 1815—1823. 8 B.de, hfrb.
718—27. Brockhaus' Conversations-Lexikon. s.te Ausgabe.
Lpzg 1819-20. 10 B.de, vb.
728, 729. Haxthausen, Stadien über Russland. Mit Holz-
schnitten. Haunov. 1847. 2 Th., vb.
730—40. Crevier, Histoire des empereurs Romanes, depuis
Auguste jusqu’a Constantin. Amsterd. 1750—56.
11 T., Idrb.
741—43. Hamilton, Oeuvres eompldtes. Paris 1805. 3 T., frb.
744. Geiger, Svea rikes häfder. Upsala 1825, vb,
17
745—47. Geijer, Svenska folkets historia. Örebro 1832—36.
3 d., vb.
748, 749. von Stiernman, Svea ooh Götha Höfdinga-Minne.
Sthlm 1835—36. 2 d., vb.
750. Låstbcftn, D:o d:o sedän 1720. Upsala 1842—43.'2 d.
i 1 band, vb.
751. Svenska Minnen, med 96 plancher. Sthlm 1836 & 38, frb.
752. Stockholm. Handbok för resande. Med plankarta oeh
gravyrer. Sthlm 1841.
753. Löser, Hamburg und Liibeck, mit 24 Ansichten. clthb.
754. Liljewalch, Chinas handel, Industri och statsförfattning
samt notiser om Japan, Siam m. fl. orter. Med
plancher. Sthlm 1848, vb.
755. von Kramer, Två resor i Spanien. Med 8 stålgravy-
rer. Sthlm 1860.
756. Cyg?iceus, Bilder ur förgångna tiders lif. H:fors 1858.
757. Tengström, Minne öfver J. E. Terserus. Åbo 1795, vb.
758.
, Johan Gezelii den äldres minne. Åbo 1825, vb.
759. Thomceus , Svensk Plutarch. Sthlm 1820, vb.
760, 61. Memoires du Comte de Hordt, gentilhomme Sue-
dois. Berlin 1789. 2 T,, pb.
762. Rosenhane, Afhandling om de fem höga Riks-Ämbeten.
Sthlm 1799, hfrb.
763. Rehbinder, Beskrifning öfver svenske Riks-Canzlerer.
Sthlm 1786, vb.
764. (joon Ehrenheirn), Tessin och Tessiniana. Biografi med
anekdoter och reflexioner samlade utur grefve
Tessins egenhändiga manuseripter. Sthlm 1819.
765. Grefve Joh. Chr. Toll. Biografisk teckning. Sthlm
1849, 50. 2 d. i 1 band, vb.
766. Franzen, Om svenska Drottningar. o Åbo 1797, pb.
767. Alopceus, Borgå Gymnasii historia. Åbo 1804—1807, vb.
768. Lagus, Åbo Hofrätts historia. Hrfors 1834, vb.
769. Michailowsky-Danilewsky, Denkwiirdigkeiten aus dem
Feldzuge von Jahre 1813. Dorpat 1837.
770. , Erinnerungen aus dem Jahren 1814 n. 1815.
Dorpat 1838.
771, 72. Porthans Skrifter. H:fors 1859, 62. 2 d.
773. Geijer, Teckning af Sveriges tillstånd under frihetsti-
den. Sthlm 1838.
774. Cassagnac, Adelsklassens historia. Sthlm 1843.
775.
,
Arbetsklassens historia. Sthlm 1843.
776—78. Hallam
,
Geschichte der Yerfassung von England.
Lpzg 1828—29. 3 Th., vb.
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779 82. Hilllmann, Stsedtewesen des Mittelalters. Bonn
1826—29. 4 Th., vb.
783. , Römische Grundverfassung. Bonn 1832, vb.
784, 85. Constitutions des treize etats-unis d.e I’Amerique.
Paris 1792. 2 T., vb.
786—88. Les origines, ou Fancien gouvernement de la France,
de FAllemagne et de Titalle. La Haye 1789. 3
T., frb.
789—91. Lacretelle aine, Oeuvres. Paris 1823. 3 T., vb.
792—94. Filangieri, Oeuvres. Paris 1840. 8 T., hfrb.
795—97. Jeremie Bentham, Oeuvres. Bruxelles 1840. 3 T.,
hfrb. Lex.-8:o.
798, 99. Vattel, Le Droit des gens. Paris 1830. 2 T., hfrb,
800. Savigny, Yom Beruf unsrer Zeit för Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft. Heidelb. 1828, vb.
801. , Das Recht des Besitzes. 6;te Aufl. Giessen
1837, hfrb.
802—4. Karl Weil, Konstitutionelle Jahrbiicher. Stuttg.
1844—46; (1844 & 45 i clothb.).
805. Åfhandling om de statsanslag i Finland som kallas De-
putat. H:fors 1853.
806. Livijn, Promemoria ang. Sveriges försvarslöshetssystem.
Sthlm 1844.
807. Wistrand, Några drag af bordellväsendets historia.
Sthlm 1843.
808. Floman, Ranskan kielioppi ja lukemisto. Helsing. 1863.
809. Oppman , Englannin -kielioppi ynnä lukemisto ja sana-
kirja. Helsing. 1867.
810. Geitlin, Saksalainen kielioppi. Helsing. 1861.
811. Adelung, Lärobok i tyska språket. Sthlm 1805.
812. Schliiter, Russische Grammatik fur Deutsche. St. P:burg
1830, mrqb. m. förg. snitt.
813. Vocabulaire Francais et russe. Moseou 1823.
814. Gråberg från Hemsö, Italiensk språklära. Sthlm 1843.
815. Ignatius, Finlands historia under Carl X Gustafs rege-
ring. H:fors 1865.
816 —l9. Björnståhl, Resa tili Frankrike, Halien- &c. Sthlm
1780—84. 6 d. i 4 b., frb.
820, 21. Montagne, Egyptein G:borg 1800 1801. 2 d., pb.
822. Gerstäcker, Qväkarstaden Philadelphia oeh dess myste-
rier. Sthlm 1857.
823. Helsingfors-Souvenir. H:fors 1852.
824. Armfelt, Petit Guide de Fetranger dans le Grand-Du-
che de Finlande. Åbo 1859,
19
825. Saint-Maurice, Rome, Lcmdres et Paris, seenes contem-
poraines. Brux. 1830, pb.
826—28. Yoyges d’Antenor en Grece et en Asie. Paris
1802. 3 T., vb.
829—36. Barthelemy, Yoyage du jeuneAnacharsis en Grbce.
Paris 1825. 7 T. avec Atlas in 4:o, vb.
837, 38. Memoires sur la vie et les ecrits de Benjamin
Franklin, publies par W. T. Franklin. Paris 1818.
2 T., hmrqb.
839. Correspondance choisie de Benjamin Franklin. Paris
1817, hmrqb.
840. Playfair, La France telle qu’elle est, et non la France
de lady Morgan. Paris 1820, bfrb.
841—45. Biograpbie des hommes vivants. Paris 1816—19.
5 T., vb.
846—51. (Ådlersparre, G.)-, Läsning för landtmän. Läs-
ning i blandade ämnen. Sthlm 1797—1801. 6 band,
hfrb.
852. Ådlersparre, C. A., Läsning i blandade ämnen. Ny
serie. Sthlm 1839, vb.
853. , 1809 ars revolution och dess män. Sthlm 1849, vb.
854. -, 1809 och 1810. Tidstaflor. Sthlm 1850. 3 dlr i
i 1 b., vb.
855. 56. , Anteckningar om bortgångne samtidll.' Sthlm
1859 & 61, del. I & IL
857. Järta, Odalmannen. Populär tidskrift. Fahlun 1823,
24. 3 hftn i 1 b., vb.
858. Sarsena oder der vollkommene Baumeister, pb.
859. Mac-Benae, oder das Positive der Freimaurerei. 1818.
860. Mae-Benac ellei- det positiva i frimureriet. Sthlm 1825.
861. Tidens oro och tidens kraf. Betraktelser under riks-
dagen 1840. Sthlm 1840, vb.
862, 63. Gottlund, Otava eli Suomalaisia huvituksia. Osa
1, 2. Sthlm 1828—32, med 26 ph, vb.
864. , Wäinämöiset, yksi kokous nyk. runojoin virren-
teoista. Sthlm 1828.
865—68. Suomen kansan satuja ja tarinoita. Helsing.
1852—66. Osa 1-4.
869. Rangordning för Finland. H:fors 1860.
870—79. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. Upsala
1841—50. 10 d., vb.
880, 81. Assessor Tullboms the-soireer. Carlskrona 1853,
54. I, 11.
882. Onhel Adam, Olga. Berättelse. Med fina stålgravyrer.
Sthlm 1850,
20
883. Talis Qualis, Dikter. 3;dje uppl. Sthlm 1854.
884. Stenhammar, Poetiska skrifter. Sthlm 1860.
885. Topelius, Sånger. Sthlm 1860,
886. , Dramatiska Dikter. Sthlm 1861, elothb.
-887—89. Svenska folkvisor från forntiden, samlade ooh ut-
gifne af Geijer o. Åfzelius. Sthlm 1844—46. 3 delar.
890. Nervander, Skrifter. H;fors 1850. 2 d. i 1 b., vh.
891. Anacreon, Sapho, Bion och Moschus. Öfvers. af G.
Paykull. Sthlm 1788, ph.
892. Strödda poemer i 1 hand: Axel samt Nattvardsbar-
nen, af Tegner. • Den bortröfvade hårlocken, af
Pope. Qvinnan, af Yalerius. Pirha eller den
vackra hjndan. Sthlm 1799. Början tili öf-
vers. af Bneiden, m. m., af Wallin; m.fl. i 1 hand, vh.
893. Sjöström, Taflor af vådelden i Åbo. Åbo 1827.
Luthström
, Minnen af Åbo brand. Åbo 1828, pb.
894. Bellman, Fredmans sånger, med musik. Sthlm 1791, frb.
895. , Fredmans Epistlar, med d:o. Sthlm 1810, jemte
bihang. Nyköp. 1809, frb.
896. Rhodin, Samling af svenska ordspråk. Sthlm 1807, pb.
897. Dansk-norrsk och svensk ordbok. Sthlm 1819, hmrqb.
898. Silverstolpc, G. A., Läsning i ett och annat. Sthlm
1799—1807, pb.
899. %enström, Sveriges litteratur- och konsthistoria. Up-
sala 1841, vb.
900. 1. ——, Svenska poesiens historia. Örebro 1839—40.
2 d., vb.
902. Manderström, Svenskt Rim-Lexikon. Sthlm 1779, vb.
903, 4. Der Nordische Kontrollein-. 1808—9, 2:ne band, hfrb.
905—9. Liideke, Allgemeines schwedisches Gelehrsamkeits-
Archiv. Lpzg 1781—96. 7 Th. in 5 Bde, pb.
910—21. Eichorn, Geschiehte der Litteratur von ihrem An-
fang bis auf die neuesten Zeiten. Götting. 1805—11.
12 Bde, vb.
922. A. Burkardts Anleitung zur Biicherkunde. Bern 1797, vb.
923. Azäis, Jugement impartial sur Napoleon. Paris 1820, hfrb.
924. Abrege de la vie des Peintres. Dresde 1782, vb.
925. 26. Saint-Germain, Guide des amateurs de tableaux.
Paris 1818. 2 T., hfrb.
927—32. Boissy-UAnglas, Les etudes litteraires et poetiques.
Paris 1825. 6 T., hfrb.
933—35. Suard, Melanges de litterature. Paris 1803. 3
T., frb.
936 53. La Harpe, Lycee, ou eours de litterature ancienne
et moderne. Paris 1827. 18 T., vb.
21
954—60. Les Metarnorphoses d’Ovide, traduites enfers, avec
des remarques par M. Desaintange. Paris 1808—
11. 7 T., frb.
961, 62. Tieck, Novellein Berlin 1844—46. 4 Th. in 3 Bde, vb.
963. Lisettens Tagebueh. Lpzg 1853.
964, 65. Erzählungen aus Russland. Deutsch von Dr. W.
Wolfsohn. Dessau 1851. 3 Th.
966. Russisches Leben und Diehten. Lpzg 1851.
967. Selam, oder die spraehen der Blumen. 3:te Auli., vb.
968. Derschau, Finland und die Finländer. Lpzg 1843.
969. Hahn-Hahn, Ein Reiseversuch im Norden. Berlin 1843.
970. 71. Miigge, Skizzen aus dem Norden. Hannover 1844.
3 Bde, vb.
973. , Schweden im Jahre 1843. Hannov. 1844, vb.
973—79. Witzfunken und Lichtleiter, oder neue, geordnete
Auswahl von Gegenständen des Scherzes, der
Laune, des Witzes u. Seharfsinns. Lpzg 1816—
33. 7 Bde, vb.
980—86. Varnhagen von Enso, Denwiirdigkeiten und ver-
mischte sohriften. Lpzg 1843—46. 7 Bde, vb.
987 89. Oersted, Der Geist in der Natur. Lpzg 1850—51.
3 Bde, vb.
990—93. Rau, Lehrbuch der politisehen Oeconomie. Hei-
delberg 1837. 3 Bde, hfrb.
993. Nörregaard, Natur-rättens första grunder. Lund 1796, vb.
994. Silvio Pellico, Dei doveri degii nomini. Brux. 1834.
995. , Des devoirs des hommes. Brux. 1834.
996. Menniskans historia, ifrån begynnelsen intill vara tider.
Med kopparstick. Örebro 1813, hfrb.
997. Pensees de I’empereur Marc-Aurele-Antoinin, trad. de
grec par M. de Joly. Paris 1803, frb.
998. Dufresne, Pensees, maximes et caraeteres. Paris 1826,
hfrb.
999. Villemain, Cours de litterature francaise. Liege 1840.
vb. Lex.-8:o.
1000, 1. La Bruyere, Les caractöres. Paris 1839. 2 T.,
frb. med förg. snitt.
1002. D’Eschavannes, Armorial universel, preeede d’une traite
eompl. de la science de blason. Paris 1844, frb.
med förg. snitt. Lex.-8:o.
1003. de Magny, Le science du blason, accomp. d’un ar-
morial general des familles nobles de PEurope.
Paris 1858, vb. Lex.-8:o.
1004—7. de Lamothe Langon, Les Aprös-diners de Camba-
ceres, ou rdvelations de plusieurs grands person-
22
nages sur I’ancien regime, le directoire, I’empire
et la restauration. Paris 1837. 4 T., vb.
1008. Lahaume, Relation de la Campagne de Russie en
1812* 4:e ed. Paris 1815, vb.
1009. Bourgeois, Tableau de la Campagne de Moscou en
1812. Paris 1814, pb.
1010. Repetti, La defection de Marmont en 1814. Paris 1858.
1011. Laurent de L'Ardeche, Refutation des memoires du
mareohal Marmont, duo de Raguse. Paris 1857.
1012. 13. Nougarede de Fayet, Recherches historiques sur
le proebs et la condamnation du due D’Enghien.
Paris 1844. 2 T.
1014, 15. Les petits appartemens des Tuileries, de Saint-
Cloud, et de la Malmaison. Paris 1831. 2 T.
1016. Mignet, Charles-Quint, son abdieation, son sejour et
sa mort au monastbre de Yuste. Paris 1855.
1017. Memoires du Marquis d’Ärgens. Paris 1807, hmrqb.
1018. Whitelockes Dagbok öfver dess ambassade tili Sverige
åren 1653 oeh 1654. Upsala 1777, vb.
1019—21. Swederus, Stockholms Magazin. Sthlm 1780—81.
3 d., vb.
1022. Gjörwell, Svenska Magazinet. Sthlm 1766, vb.
1023—28. , Historiska Bibliotheket, samt Uppfostrings-
sällskapets historiska Bibliothek. Sthlm 1784 87.
6 band, pb.
1029. Silverstolpe, Historia öfver förhållandena mellan Sve-
rige ooh Norrige. Linköp. 1821—Sthlm 1823, hfrb.
1030.
,
Strödda afhandlingar i ämnen rör. de fria
konsterna. Strengnäs 1808 & 1809, vb.
1031. Lagerbring, Sammandrag af Svea rikes historia. Sthlm
1790. 6 dlr i 1 band, frb.
1032—35. Robertsons historia om kejsar Carl V:s regering,
öfvers. afE. Sehröderheim. Sthlm 1800—4, 4 d., vb.
1036—44. Macaulay, Englands historia. Sthlm 1853—58.
7 d. i 9 häften.
1045. Swederus, Ungern oeh Magyarerna. Örebro 1849.
1046. Mannert, Tyska Rikshistorien. Sthlm 1806, pb.
1047—66. Handlingar rörande skandinaviens historia. Sthlm
1816-35. 20 d., vb.
1067. Pufendorffs tvenne böcker om menniskans lefnads ooh
samlefnads plicht. Försvenskade afAnders Wilde.
Sthlm 1747, frb.
1068. , Les devoirs de I’homme. Ämsterd. 1734 & 35, frb.
1069. Återblick på det förflutna med afseende på det tili-
kommande. Sthlm 1840, vb.
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1070. Sederholm, Studien. Eine Reihe philosophiseher Åb-
handlungen. Moskan 1830. I.
1071. Tennemann, Grundriss der Gesehichte d, Philösophie.
Lpzg 1812, vb.
1072. 73. Heine, Der Salon. Hamb. 1834 40. 4 Th. in
2 Bde, vb.
1074—76. , Reisebilder. Hamb. 1840. 3 Th. in 3 Bde, vb.
1077. Gedichte des Königs Ludwig von Bayern. 12:teAufl.
Munchen 1829. 2 Th. in 1 Bde, vb.
1078 87. Ludivig Börne, Gesammelte schriften. Hamb.
1840. 14 Th, vb.
1088. Gutzkow, Börne’s Leben. Mit Bildniss. Hamb. 1840, vb.
1089—92. Arioste, Roland furieux. Trad. par M. dTJssieux,
avec gravures. Paris 1775—83. 4 T., hfrb.
1093. Guizot , Nouveau Dietionnaire universel des synony-
mes de la langue franeaise. Paris 1809, frb.
1094. Laveaux, Dietionnaire des difficultes de la langue
franeaise. Paris 1818, hfrb.
1095, 96. Heym, Dietionnaire russe-francois-allemand. Riga
1805. 2 T., Idrb. •
1097.
,
Dietionnaire francois-russe-allemand. Riga
1805, Idrb.
1098. Girault-Duvivier, Grammaire des Grammaires. Brux.
1837, hmrqb.
1099. 100. Legoarant, Orthologie franeaise. Paris 1832.
2 T., vb.
1101. Svensk språklära utgifven af Svenska Akademien.
Sthlm 1836, vb.
1102. Rothsten, Latinais-Suomalainen Sanakirja. Helsing.
1864.
1103. Kalevala. Toinen painos. Helsing. 1849.
1104. Kanteletar. Toinen painos. Helsing. 1864.
1105. Topelius, Luonnon-kirja. Helsing. 1862.
1106—9. Näytelmistö. Helsing. 1861-67. I-IV.
1110—12. Hallenberg, Historiska anmärkningar öfver Up-
penbarelseboken. Sthlm 1800. 3 d., hmrqb.
1113. , Anmärkningar öfver Lagerbrings Svea rikes hi-
storia. Sthlm 1819.—22, hfrb.
1114. Sturzenbecher , Den nyare svenska skönlitteraturen och
tidnings-pressen. Köpenh. 1845. Dens., Nord-
Ijuset. G:borg 1847. I 1 hand, vb.
1115. Kjellander, Minnen. Dikter, philosofiska uppsatser,
m. m. Sthlm 1842.
1116. Geiger, Trenne föreläsningar. Sthlm 1845.
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1117. Geijer, Den blå boken. Strödda anteckningar. Öre-
bro 1837.
1118, 19. , Valda smärre skrifter. Sthlm 1842. 2 d., vb.
1120.
, Skaldestycken. Upsala 1835, vb.
1121. ——, Litteratur-bladet. Sthlm 1838 39, vb.
1122. 23. Dahlgrens samlade arbeten. Sthlm 1847—48. 4
d. i 2 band, vb.
1124, 25. Nordstjernan. Yitterhetsstycken ooh poemer. Med
porträtter. Sthlm 1843—48. 6 årgångar i 2 b., hfrb.
1126—31. Leopolds samlade skrifter. Sthlm 1814 33. 6 d., vb.
1132—34. Nils von Rosensteins d:o. Sthlm 1838. 3 d., vb.
1135. Bloms d:o. Sthlm 1827, vb.
1136, 37. Thorilds d:o. Upsala 1819—Sthlm 1824. 3 d. i
2 b., vb.
1138. Hallmans skrifter. (Med Nasenbloms porträtt). Sthlm
1820, vb.
1139. Kalevala. Öfvers. af Castren. H:fors 1841, vb.
1140. Fahlcrantz, C. J. L. Almqvist såsom författare i all-
mänhet och såsom theolog isynnerhet. Upsala
1845, 46, pb.
1141—62. Läsning för folket. Årg. 1—22. Sthlm 1836 56.
22 band, vb.
1163—66. Journal för manufakturer och hushällning. Sthlm
1825—34. 4 d., vb.
1167, 68. A Ilman Litteratur-tidning, utgifven af ett sällskap
i Åbo 1803. 2 d., pb.
1169. Rudensköld, Tankar om ståndsoirkulation. Sthlm
1845, pb.
1170—73. Skrifter af sällskapet för allmänna medborgerliga
kunskaper. Sthlm 1794—97. 4 d.
1174. Poppe, Historisk öfversigt af de märkvärdigaste upp-
finningar i konster och vetenskaper. Sthlm
1833—34, vb.
1175—78. Humboldt, Kosmos. Stuttg, 1845—58. 4 Bde, hmrqb.
1179. , Ansichten der Natur. 3:te Ausg. Stuttg. 1849, hfrb.
1180. Wallerius, Mineral-riket, indelt och beskrifvit. Med
pl. Sthlm 1748, vb.
1181. (Cronstedt), Försök tili en mineralogi, ellei- mineral-
rikets uppställning. Sthlm 1781, vb.
1182. Klencke, Die Verfälsehung der Nahrungsmittef und
Getränke, etc. Mit23l Abbildgn. Lpzg 1858, hmrqb.
1183. Segerstedt, Lärobok uti medioin. Nyköp. 1797.
1184. Rost, Räddnings- och hielpebok för bråckpatienter.
Örebro 1806.
1185. Die Kunst gesunde Augen zu erhalten. Lpzg 1834.
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1186. Berend, Kolisten att lefva hundra år. Sthlm 1859.
1187. Guyetant, Der Arzt fttr die spätere Lebensperiode.
Weimar 1837, vb.
1188—90. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjukdomshistoria.
H:fors 1846-53. 3 d.
1191. Pohl, Das Leben der unorganisehen Natur. Breslau
1843.
1192. Cotta, Anleitung zum Studium der Geognosie. Mit
Holzschnitten. Dresden 1842, pb.
1193. Nordenskiöld, Framställning af kemiska mineral-sy-
stemet. H:fors 1833.
1194, 95. Buckland, Geologi ooh mineralogi. Sthlm 1845.
2 d., pb.
1196, 97. Manteli, Geologiens under. Sthlm 1844. 2 d., pb.
1198. Hartman, Utkast tili populär naturkunnighet. Sthlm
1836, hmrqb.
1199. , Skandinaviens Flora. Sthlm 1832, hmrqb.
1200. Meyen, Utkast tili Vaxt-geografien. Örebro 1841—42.
3 d. i 1 b., hmrqb.
1201. 2. Agardh, Lärobok i botanik. Malmö 1829—32.
2 d., hfrb.
1203—l3. Svensk Botanik, utgifven af Palmstruch ooh Ve-
nus. Sthlm & Upsala 1802—30. Band I—X samt
Xl:te bandet I—3 h., mrqb. med förg. snitt.
1214, 15. Linderholm, Handlexikon för landthushållare och
konstnärer. Sthlm 1802—3. 2 d„ hmrqb.
1216. Finska Hushållnings-sällskapets underrättelser. Åbo
1807—19. 9 h:n i 1 band, hmrqb.
1217, 18. D:o d:o 2:dra samlingen. Åbo 1823—24. 2 d., hmrqb.
1219—21. D:o d:o handlingar. Åbo 1803—l9. 3 d., hmrqb.
1222—34. Kongi. Svenska Landtbruks-akademiens Annaler
1813—39. 13 band, hmrqb.
1335—37. Bosse, Yollständiger Handbuch der Blumengärtne-
rei. Hannov. 1840—42. 3 Th., hmrqb.
1238. Fries, Grunddragen af Aristotelis Växtlära. Äro
natnrvetenskaperna något bildningsmedel. Upsala
1842, pb.
1239. Ryss, Materia medica veterinaria. Öfvers. af Tiden.
Strengnäs 1820, pb.
1240. Underrättelse för en arrendator. Sthlm 1800, vb.
1241. Arnell, Handlingar hörande tili finska landtbruksmö-
tet i Åbo 1847, pb.
1242—44. Eulers Bref tili en tjsk Prinsessa i åtskilliga phy-
siska oeh philosophiska ämnen. Sthlm 1793—97.
3 d., hfrb.
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1245, 46. Kirby, Djurens historia, lefnadsvanor ooh instinc-
ter. Sthlm 1845—46. 2 d., pb.
1247. Finlands rofdjur, med koi. plancher. Åbo 1855.
1248. von Dillis, Verzeichniss der Gemälde in d. königl.
Pinakothek zu Munchen. Mflnchen 1839, pb.
1249. Gretsch, Första grund. af ryska grammatiken. H:fors
1829, vb.
1250. Meidinger, Fransysk grammatika. Örebro 1825, vb.
1251. Europceus, Svenskt-flnskt handlexikon. H;fors 1853, vb.
1253, 53. Haliman, Latinskt o. svenskt samt svenskt o. la-
tinskt handlexikon. Örebro 1806. 2 d., vb.
1254, 55. Valerie, eller Gustaf Linars bref tili Ernst G***
Öfversättning. S:t Petersburg 1816. 2 d.
1256—61. Aura. Åbo 1847—51. 12 d. i 6 b., vb.
1262—64. Freytag, Debet och Credit. Göteb. 1857. 3 d.
1265. Friherrinnan Knorring, Vännerna. Sthlm 1835, vb.
1266.
, Illusionerna. Sthlm 1836, vb.
1257, 68. , Qvinnorna. Sthlm 1836. 3 d., vb.
1269. Emille Carlin , Professori! och hans skyddslingar.
Sthlm 1840, vb.
1270.
, Representanten. Sthlm 1839, vb.
1271. Heiberg, Berättelser. Sthlm 1835, vb.
1272—83. Schiller’s sämtliche Werke. Stuttg. 1847.12 Bde, vb.
1284—1307. Goethe’s B:o d:o. Mit Stahlstichen. Stuttg. 1840.
40 Th. in 24 Bde, vb.
1308. Nicolay, Åthalia, von Racine. Lpzg 1816. Die ge-
lehrten Weiber. Lustspiel. Lpzg 1817. Muffel.
Lustspiel. Wiburg 1819. Der Ärme u. der Reiche.
St. Ptburg 1820, m. m., vb.
1309, 10. Kotzebue, Kleine gesammelte Schriften. Mit Kup-
fern. Lpzg 1792. 4 Th. in 2 Bde, hfrb.
1311—13.
,
Die jilngsten Kinder meiner Lanne. Lpzg
1793—97. 6 Th. in 3 Bde, hfrb.
1314—17. Muna. En skrift för den nordiska fornålderns äl-
skare. Sthlm 1811—45. Häft. I—B i 3 b., samt
11, häftadt.
1318. Liljegren, Run-lära. Med pl. Sthlm 1832, vb.
1319—21. de Segur, Napoleons och stora armeens historia
år 1812.' Sthlm 1825. 3 d., hfrb.
1322. Santine, Chagrins domestiques de Napoleon Bonaparte
ä I’isle Sainte-Helöne. Paris 1821, pb.
1323. Durand, Mes souvenirs sur Napoleon. Paris 1820, hfrb.
1324—27. Memoires de Napoleon. LondreslB23—24. 4T.,hfrb.
1328—30. Memoires de Napoleon. Melauges historiques. Lon-
dres 1823. 3 T., hfrb.
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1331, 32. Lettres de Napoleon a Josephille et Lettres de Jo-
sephille a Napoleon. Paris 1833. 2 T., hfrb.
1333—39. Correspondance de Napoleon Bonaparte. Paris
1820. 7 T., hfrb.
1340—47. Las Cases, Memorial de Sainte-Heldne. Paris 1823—
24. 8 T., hfrb.
1348, 49. Bausset, Memoires anecdotiques sur Fintdrieur du
palais imperial. Avec 2 portraits. Paris 1827.
2 T., hfrb.
1350. Beraud, Nouveaux memoires pour servir a I’histoire
de I’empereur Napoleon. Brux. 1824, vb.
1351—64. Anquetil, Histoire de France. Paris 1805. 14 T., pb.
1365. Republique Francaise. Leipzig 1848, vb.
1366. Prudhomme, Les erimes de reiues de France, avec
gravures. Paris 1791, hfrb.
1367. Nodier
,
Deseription raisonnde d’une jolie collection de
livres. Paris 1844, vb.
1368. Cataloguedes ouvragesmis a I’index. Paris 1825, hmrqb.
1369. 70. Peignot, Diotionnaire des livres condamnes au feu.
Paris 1806. 2 T., vb.
1371—73. Brunei, Manuel du libraire et de I’amateur de
livres. Paris 1814. 4 T., vb.
1375. Desmarest, Tdmoignages historique, ou quinze ans de
haute Police sous Napoleon. Paris 1833, vb.
1376. Du peuple et des rois, par M. de Lavicomterie. Pa-
ris 1790, hfrb.
1377. de Pradt, Du Congres de Vienne. Paris 1815, vb.
1378—83. Arvidsson, Handlingar tili upplysning af Finlands
häfder. Sthlm 1846—53. 6 d.
1384. Hvasser, Om Borgå landtdag och Finlands ställning
1812. Upsala 1839.
1385. , Om vår tids uugdom. Upsala 1842.
1356. , Om äktenskapet. 2:a uppl. Upsala 1842.
1387. Winqvist, Om Sverige o. Finland, jemfördt med Sve-
rige o. Norrige. Sthlm 1839.
1388. Cygnaeus, Höstispiggarne. Ströskrift. Sthlm 1841.
1389.
,
Bidrag tili de nordeuropeiska folkslagens hi-
storia. H:fors 1848.
1390.
,
Johan Jacob Nervander. H:fors 1848.
1391. Gottlund, Försök att förklara Corn. Taciti omdömen
öfver Finnarne. Sthlm 1834.
1392—95. Anekdoten von Napoleon. Lpzg 1823—24. 8 Hefte
in 4 Bde, vb.
1396—1500. Miscellen aus der neiiesten ausländisehen Lite-
ratur. Leipzig u. Jena 1814—40. 105 Bde, vb.
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1501. Thomas Moore, Laila Rookh, öfvers. af Arnell. Åbo
1829, 30. 3 d. i 1 b., hfrb.
1503. Ståhl, Filikromen. Skämtsamma sånger. Ord ooh
musik. Sthlm 1851—53, hfrb.
1503, 4. Baur, Historiska märkvärdigheter, kuriositeter och
sällsamheter. Upsala 1835. 2 d.
1505. Bidrag tili kännedom af Finlands natur och folk, utg.
af Vetenskaps-societeten. 10 bäften.
1506. Grot, Kalender tili minne af Kejserliga Alexanders-
universitetets andra secularfest. H:fors 1852, vb.
1507—9. Vie privee du marechal de Richelieu, contenant
ses amours et intrigues. Paris 1791. 3 T., vb.
1510—15. Monmerque, Les historiettes de Tallemant des
Reaux. Brux. 1834—35. 6 T., vb.
1516—31. Vie privee de Louis XV, ou principaux evene-
mens, particularites et anecdotes de son regne.
Londres 1781—82. 6 T., frb.
1522. Les souvenirs de madame de Caylus. Amsterd. 1770, frb.
1523. Vie privee du Cardinal Dubois. Londres 1789, vb.
1524. Memoires de M. le Due de Choiseul. Paris 1790, vb.
1525, 26. Memoires surets du marquis de Louville. Paris
1818. 2 T., hfrb.
1527—29. Memoires et correspondance de m:me d’Epinay.
Paris 1818. 3 T., hfrb.
1530—36. Les actes des Apotres. Paris 1790. 7 T., vb.
1537. Dtimont, Souvenirs sur Mirabeau. Brux. 1833, hfrb.
1538. Memoires pour servir a I’histoire de la guerre de la
Vendee. Paris 1806, vb.
1539. Volney, Les ruines. Paris 1826, hfrb.
1540.
,
La loi naturelle. Paris 1826, hfrb.
1541. 42. Tutti frutti. Bruxelles 1834. 2 T., hfrb.
1543. Bazot, Manuel du Franc-Macon. Paris 1819, vb.
1544. Freville, Les Chiens celcbres. 3:e ed., av. pl. Paris
1819, hfrb.
1545 54. Galerie des contemporains illustres avec 120 por-
traits. Paris 1844. 10 T.
1555, 56. Villemain, Souvenirs contemporains d’histoire et
de litterature. Paris 1855 & 57. 3T.
1557, 58. Mignet, Notices historiques. Bruxelles 1853. 2T.
1559, 60. Moore, Tableau de la societe et des moeurs, en
France, en Suisse, et en Allemagne. La Haye
1781. 2 T., vb.
1561 64. Memoires du Prince de la Paix. Brux. 1836—37, 4T.
1565. Memoires de Lucien Bonaparte, Brux. 1836.
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1566, 67. Perin, Abrege de Phistoire de Russie. Paris 1804.
2 T., vb.
1568, 69. Anecdotes russes, ou lettres d’un officier allemand
ä un gentilhomme Livonien. Londres 1769. 2
T., vb.
1570—82. Dacier, Les vies des hommes illustres de Plutar-
que, av. portr. Maestr. 1778. 13 T., hfrb.
1583 B5. Die göttliche Komödie des Dante Alighieri, tiber-
setzt u. erläutert von K. Streckfuss. Kalle 1824
—26. 3 Th., hmrqb.
1586—93. Charaktere der vornehmsten Dichter aller Natio-
nen. Lpzg 1792—1806. 8 Bde, vb.
1594—97. Cervantes, Don Quixote, öfvers. af Stjernstolpe,
med pl. Sthlm 1818—19. 4 d., hfrb.
1598. Miss Cumming, Lykttändaren, med illustrationer.
Göteb. 1855, vb.
1599. Kullberg, Gustaf den Tredje ooh hans hof. Jöuköp.
1838 & 39. 2 d. i 1 b., vb.
1600—2. Cederhorgh, Ungdoms Tidsfördrif. Sthlm 1834.
3 d., vb.
1603—5. L’Esprit des usages el des coutumes des differens
peuples. Londres 1785. 3 T., vb.
1606. Goupy, Explication des tables parlantes des mediums,
des esprits et dii somnambulisme. Paris 1860.
1607—l3. Das Corpus juris civilis in’s Deutsche iibersetzt
und herausg. von Carl Ed. Otto, Bruno Schilling
und Fr. Sintenius. Lpzg 1830—33. 7 Bde, hfrb.
1614, 15. Theorie de Loix civiles. Londres 1767. 2 T., vb.
1616, 17. Beraud, Les filles publiques de Paris et la Police
qui les regit. Brux. 1839. 2 T., pb.
1618—20. Ducpetiaux, Des progrfes et de Petät aetuel de la
reforme penitentiaire. Brux. 1837—38. 3 T.
1621. Zachariä, Die Wissenschaft der Gesetzgebung. Lpzg
1806, vb.
1622. Nordenadler, En svensk officers samlingar under dess
vistaude i Ryssland 1784—87. Sthlm 1789.
1623. Lagerhring, Nya statshistorien i sammandrag. I. Dan-
ska historien. Sthlm 1777. Riegels, Historia
om Christian V. Sthlm 1795, vb.
1624. Baden, Norges historia. Sthlm 1851.
1625. Björnstjerna, Om beskattningens grunder i Sverige.
Sthlm 1832, hfrb.
1626. Biilau, Statsvetenskapernas Encyklopedie. Orebro 1843.
1627. Rabenius, Lärobok i National-ekonomien. Upsala
1829, hfrb.
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1628. Sveriges rikes lag, utg. af Carldn. Sthlm 1841.
1629. Les hait Godes. Paris 1833, hfrb.
1630. Code civil de I’empire de Russie. Paris 1841, elthb.
1631. Gråberg, Om förbjudna äktenskaps-leder. Sthlm 1761.
1632. Snellman, Läran om staten. Sthlm 1842, hfrb.
1633. , Tyskland, skildringar- och omdömen. Sthlm
1842, vb.
1634. Palmblad, Geografian eli maantieteen oppi-kirja. Hel-
sing. 1865.
1635. Gunnelin, Kreikan kieli-oppi. Helsing. 1863.
1636. Pantsar, Yleislaskun alkeet. Helsing. 1865.
1637. Stjerncreutz, Suomalainen Meri-sanakirja. Helsing. 1863.
1638. Kalevala, lyhennetty laitos. Helsing. 1862.
1639. Podnebessnij, Ränte-tabeller. H:fors 1847.
1640—43. Sartorius, Läran om den hei. kärleken, eller grund-
drag tili moraltheologien. Sthlm 1844—58. 4 d.
1644. Heydenreich, Philos. handbok för tänkande Gudsdyr-
kare. Sthlm 1798.
1645. Bibeln, med stålgravyrer. (Praktbibeln). Sthlm 1843,
hmrqb.
1646—48. Wallin, Predikningar. 2:a uppl. Sthlm 1842. 3 d.
hmrqb.
1649, 50. Franzen, D:o. Sthlm 1841—44, i 2 band, hmrqb.
1651—55. ——, Skaldestycken. Örebro 1824—36. 5 d., hfrb.
1656. Markalls sömnlösa nätter. 2:a uppl. Sthlm 1820, 21, vb.
1657. Runeberg, Dikter. H:fors 1830 & 33. 2 h:n i 1 b., vb.
1658. , Hanna. Elgskyttarna. H:fors 1832 & 36,
båda i 1 band, hfrb.
1659. Silverstolpe, Skaldestycken. Sthlm 1801 & 10. 2 d.
1 l band, frb.
1660. Nya nordiska dikter och skildringar. Sthlm 1859.
1661. JSUcander, Hesperider. Örebro 1835.
1662. 63. ——•, Minnen från södern. Örebro 1831 & 39.
2 d., vb.
1664. Wacklin, Hundrade minnen från Österbotten. Sthlm
1844 & 45. 3 d. i 1 band, vb.
1665. Murooni, Sancta Britas lefverne. Jönköp. 1830.
1666—71. Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och
nyaste historia. Sthlm 1830—31. 6 d.
1672. Anmärkningar i anledning af d:o d:o. Sthlm 1831.
1673—76. P'ryxell, Handlingar rörande Sveriges historia.
Sthlm 1836—43. 4 d., vb.
1677. Förslag tili ändringar i Sveriges grundlagar. Sthlm
1844.
1678. Paimen, Juridisk handbok. H:fors 1859.
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1679. Paimen, La’in-opillinen käsikirja. Helsing. 1863.
1680. Barfod, Märkvärdigheter rörande skånska adeln.
Sthlm 1847.
1681. Studentfesten för Johan Wilhelm Snellman. H:fors
1856.
1682. Förteckning på de herrar och män hvilka sedän 1809
blifvit upphöida i grefligt, friherrligt och adligt
ständ. Sthlm 1822.
1683. Legrand, Galeries des Antiques. Paris 1803, vh.
1684. Årago, Yojage autoni- du monde, av. illustrations.
Bruxelles 1840, frb. Lex.-8:o.
1685. Demidoff, Yoyage dans la Russie meridionale et la
Crime, av. 64 dessins. Paris 1840, hmrqb. m.
förg. snitt. Lex.-8:o.
1686. Carl Fr ommel?s pittoreskes Italien, mit 103 Stahl-
stichen. Lpzg 1840, hfrb.
1687—92. Humboldt, Reise in die Aequinoetial-Gegenden des
neuen Continents. Stuttg. 1815—29. 9 Th., vh.
1693. von Kotzebue, Neue reise um die Welt, mit Kupfern
u. Charten. Weimar 1830, ph.
1694. Rosenvall , Malerische Ansichten und Bemerkungen
auf einer Reise durch Holland, Sehweitz, etc. Mainz
1818, vh.
1695. Rotteck, Spanien und Portugal. Mit Stahlstichen.
Carlsruhe 1839, vh.
1696. Davis, China, oder allgemeine Besehreibung der Sit-
ten und Gebräuche, etc., mit 55 Holzschn. Mag-
deburg 1839, vh.
1697—99. Nodier, Paris historique, orne de 200 vues. Pa-
ris 1838 & 39. 3 T., hfrb.
1700. Hortoili, Les Fastes de Versailles, av. PL Paris 1839.
Press. mrqb. med förg. snitt. Lex.-8:o.
1701. Sterne, Yojage sentimental. Edition illustree, hfrb.
Lex.-8:o.
1702. Rolland, La Turquie contemporaine. Paris 1854, vh.
1703, 4. Trollope , Moeurs domestiques des Americains.
Paris 1833. 2 T., vh.
1705. Kernells Anteekningar under en resa i det sjdliga
Europa. Link. 1827, hfrb.
1706. Kleeman , Resa från Wien tili Belgrad och tili Kilia-
nova. Sthlm 1796,-vh.
1707. CEhrensvärd), Resa tili Italien åren 1780—82 samt
de fria konsters Philosophi. Strengn. 1812, ph.
1708. Agrell, Bref om Maroco. Sthlm 1796,
32
1709. Agrell, Ytterligare bref om Maroco samt tili en del
om Spanien o. Portugal. Sthlm 1807.
1710. von Knorring, Gamla Finland eller det fordna Wi-
borgska Gouvernementet. Åbo 1833, vb.
1711. 12. Leroux, Dictionnaire comique, satyrique, critique,
burlesque, libre et proverbial. Pampelune 1786.
2 T., hmrqb.
1713. Matter, Lettres et pieces rares ou inedites. Paris
1846, vb.
1714. Statuten des St. Wladimir-Ordens. St. Petersb. 1809.
1715. Uggla, Inledning tili Heraldiken, med vapen. Sthlm
1746, vb.
1716. Dictionnaire heraldique. Paris 1774, frb.
1717. Menestrier, Methode du Blason on de Part heraldique,
av. pl. Lyon 1780, hfrb.
1718. Essai sur les mysteres cTEleusis. St. Petersb. 1812, vb.
1719. Schiitzercrantz
,
Svenska konungars olycksöden. Sthlm
1775, vb.
1720. Crusenstolpe, 1720, 1772, 1809. Sthlm 1836, vb.
1721.
,
Politiska åsigter. Sthlm 1828, vb.
1722. , Skildringar ur det inre af dagens historia. De
frånvarande. Sthlm 1834, vb.
1723. , D:o. De närvarande. Sthlm 1834, vb.
1724. , Vidräkning oeh Reform. Sthlm 1839.
1725—27. , Ställningar och förhållanden. Sthlm 1838
—5O. 3:ne band, vb.
1728—33. —■—, Morianeu. Tidsbilder. Sthlm 1840—44. 6
d., hfrb.
1734, 35. Lindeberg , Bidrag tili Sveriges historia efter den
5 November 1810. Sthlm 1839. 2 d., vb.
1736, 37. Adam, Antiquites Romaines. Paris 1818. 2 T., vb.
1738, 39. Dictionnaire- de Ia Fable. Paris 1810. 2 T., vb.
1740. Lippold , Yår planet eller jorden. Sthlm 1820, vb.
1741. Lilja, Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif oeh
hennes bestämmelse. Med träsnitt. Sthlm 1859.
1742. Topelius, Naturens bok. Helsingf. 1856, vb.
1743—46. Buffon, Naturalhistoria i sammandrag för ungdom.
Med 134 flgurer. Örebro 1806, 7. 4 d., hfrb.
1747. Rafn, Utkast tili en Växt-physiologi. Upsala 1799,
hmrqb.
1748—65. Bonnet, Oeuvres d’histoire naturelle et de Philo-
sophie, av. pl. Neuchatel 1779—83. 18 T., hfrb.
1766. Lamouroux, Resume de botanique. Brux. 1838, hmrqb.
1767. , D:o de Phytographie. Brux. 1838, hmrqb.
1768. Liljehlad , Svensk Flora. 3:dje uppl. Ups. 1816, vb.
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1769. Wennström, Handbok i blomsterkulturen. SthlmlB3l,
vb.
1770. Fleischers Trädgårds-bok. 3:je uppl. Lund 1805, hfrb.
1771. Waller, Der Stubengärtner. Sondershausen 1821, hfrb.
1772. Deslongchamps, La Rose, son histoire, sa culture, sa
poesie. Paris 1844, hmqrb.
1773. Abacher, Der vollkommene Blumengärtner. Regens-
burg, pb.
1774. Weidling, Das ganze der Gemtise-Treiberei. Nord-
haus. 1844.
1775. Nordell , Landtbruks-katekes eller Bond-practica. Lin-
köp. 1822, vb.
1776. Diverse ekonomiska afhandlingar i 1 band.
1777. Kraftman, Utdrag af akadem. föreläsningar uti landt-
hushållningen. Sthlm 1747, vb.
1778. Wredow, Der Gartenfreund. 3:te Auli. Berlin 1827, vb.
1779. Reider, Das Ganze der Rosen-Kultur, Niirnb. 1829.
1780—91.
,
Annalen der Blumisterei. Mit illuminirten
Kupfertafeln. Jahrg. 1 —l2. Nurnb. 1826—36.
12 B:de, hmrqb.
1792, 93. Steudel, Nomenclator Botanicus. Ed. 11. Stuttg.
1840, 41. 2 T., gr. Lex.-8:o, hmrqb.
1794, 95. Weste, Svenskt ooh fransyskt Lexicon. Sthlm
1807. 2 d., vb.
1796, 97. Johnson, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der
englisehen Spraohe. Lpzg 1783, 96. 2 B;de, vb.
1798, 99. Bescherelle, Dictionnaire des verbes entierement
conjugues. Paris 1843. 2 T., hmrqb.
1800, 1. Kohl, Reisen in Dänemark. Lpzg 1846. 2 B.de.
1802—11. Nicolai, Reise durch Deutschland und die Sehweiz
im Jahre 1781. Alit Kupfern. Berlin 1783—95.
10 B:de, pb.
1812. Hartman, Husläkaren. Sthlm 1830, hmrqb.
1813. Georgii, Jordens alla mått ooh vigter, Linköp. 1842, vb.
1814—16. Gezelius, Biografiskt Lexikon öfver namnkunnige
och lärde svenske män. Sthlm 1778—80. 3 d., hfrb.
1817. Revolutionen den 13 Mars 1809. Sthlm 1859.
1818. Revolution och republik. Sthlm 1838.
1819. Några ord om press, reformer och ministerstyrelse.
Sthlm 1839.
1820. Samlingar utgifna af svenska Fornskrift-Sällskapet.
Sthlm 1844—66. 37 häften.
1821. Antiqvarisk Tidskrift, utgivet af det kongi, nordiske
Oldskrift-Selskab. Kbhn 1843—60.
3
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1822—29. Les mille et ane niut, trad. par M. Galland. Lille
1781. 8 T., frb.
1830, 31. Gosse, Proverbes dramatiques. Paris 1819. 2 T.
hfrb.
1832. Nouveau Theatre. Hamb. 1798, Idrb.
1833, 34. D:o d:o. Brunswick 1804. 2 T., Idrb.
1835. Le Theatre italien, av. grav. Amsterd. 1721, frb.
1836, 37. Theaterpjeser på franska. Paris 1801--10. 2 d.,
hfrb.
1838—40. Bibliotheque amusante et instruetive. Paris 1757.
3 T., hfrb.
1841. Prosper Merimee, Mosaique. Bruxelles 1833, hfrb.
1842, 43. Fielding, Tom Jones, ou I’eufant trouvd. Paris
1841. 2 T., hfrb.
1844. Manzoni, Les Fiancös, trad, par Dusseuil. Paris 1841,
frb. med förg. snitt.
1845. Saintine, Picciola. Paris 1841, hfrb.
1846. Prevost, Histoire de Manon Lescaut et du chevalier
des Grieux. Paris 1841, hfrb.
1847 59. Le Diable boiteux a Paris, ou le livre des cent-
et-un. Stuttg. 1831—33. 13 T., pr. pb.
1860—63. Marmontel, Contes Moraux, av. aravures. La Have
1778. 4 T., frb.
1864, 65. , Nouveaux Contes Moraux. Liege 1792. 2
T., frb.
1866—68. Droz, Lina, ou les enfans du ministre Albert.
Paris 1805. 3 T., hfrb.
1869, 70. Princesse de Craon, Thomas Morus. Bruxelles
1833. 2 T., pr. pb.
1871, 72. Jules Janin, Contes fantastiques. Brux. 1832.
2 T., pr. pb.
1873, 74. ——, Contes nouveaux. Brux. 1833. 2 T., pr. pb.
1875. Chamilly , Scfenes contemporaines. Brux. 1830, pr. pb.
1876—78. Le livre des conteurs. Brux. 1833. 3 T. pr. pb.
1879. d'Abrantes, Catherine 11. Brux. 1835.
1880, 81. de Vigny, Cinq-Mars. Brux. 1834. 2 T.
1882, 83. , Vie militaire. Brux. 1834. 2 T.
1884, 85. ——, Theatre. Brux. 1835. 2T.
1886. , Poemes. Brux. 1834.
1887. La double meprise. Brux. 1833.
1888. Beecher Stowe, La Case de I’oncle Tom. Paris 1853.
1889. Alph. Kari', Les femmes. Paris 1857.
1890. Achard, Parisiennes et Provinciales. Paris 1856.
1891. Vacquerie, Profils et grimaces. Paris 1857.
1892. Souvestre, Les derniers Paysans. Paris 1856.
1893. Stendhal, De I’amoui'. Paris 1856.
1894. ,Le rouge et le noh -. Paris 1857.
1895. George Sand, Consuelo. Paris 1856.
1896. 97. , Lettres d’un voyageur. Brux. 1837, 2 T.
pr. pb.
1898, 99. , Rose et blanche. Brux. 1833. 2 T., pr. pb.
1900, 1. , Le pöche de M. Antoine. Brux. 186 . 2T.
pr. pb.
1902, 3. , Indiana. Brux. 1836. 2 T., pr. pb.
1904, 5. , Jeanne. Brux. 1844. 2 T., pr. pb.
1906, 7. Raymond, Les sept pechds capitaux. Brux. 1833.
2 T., pr. pb.
1908, 9. M:me de Gamond, Esquisses sur les fenunes.
Brux. 1836. 2 T., pr. pb.
1910, 11. Soulie, Si jeunesse savait. Paris 1858. 2 T.
1912. Michelet, L’Amour. Paris 1859.
1913—17. Balzac, Scönes de la vie privees. Brux. 1834. 5 T.
1918. ——, Contes Bruns. Brux. 1832, hfrb.
1919, 20. ,Physiologie du mariage. Brux. 1834. 2 T., hfrb.
1921, 22. , Scånes de la vie de province. Brux. 1834.
2 T., hfrb.
1923-25. Edgeworth, Helene. Brux. 1834. 3 T., hfrb.
1926—28. Trelawney, Memoires d'un eadet de famille. Brux.
1833. 3 T., hfrb.
1929, 30. Masson, Contes de I'atelier. Brux. 1833. 2 T.,
vb.
1931, 32. Gozlan, Les Meändres. Romans et nouvelles. Brux.
1837. 2 T.
1933, 34. Eugene Sue, La Salamandre. Brux. 1832. 2 T.
hfrb.
1935—40. , Mathilde. Brux. 1845. 6 T., vb.
1941—44. ——, Les mysteres de Paris. Brux. 1842—44.
4 T., vb. #
1945—54.
,
Le Juif eivrant. Brux. 1844, 45. 10 T., vb.
1955, 56. Monsieur le Pröfet. Paris 1825. 4 T. en 2 v.
hfrb.
1957—60. Cooper, Le Bravo. Paris 1832. 4 T., hfrb.
1961, 62. Sandeau, Catherine. Brux. 1846. 2 T., vb.
1963, 64. Bulwer, Pelhatn. Brux. 1837. 2 T., vb.
1965, 66. ——, 'Eugöne Aram. Brux. 1837. 2 T., vb*
1967. Musset, Lui et elle. Paris 1859.
1968—70. Tryvelyan. Brux. 1835. 3 T., hfrb.
1971. Le lit de camp. Sebnes de la vie militaire. Brux
1832, hfrb.
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1972—79. Zschokke, Les matinees Suisses. Trad. par Cher-
buliez. Paris 1830. 8 T., vb.
1980—84. Keratry, Freddrie Styndall ou la fatale armöe.
Paris 1827. 5 T., hfrb.
1985—90. Svenskt Pantheon. Med porträtter o. plancher.
Sthlm 1832—35. 18 d. i 6 b., vb.
1991. Ordbok öfver nordiska mythologien. Nyköp. 1815, pb.
1992. Nyerup, Edda eller skandinavernes hedniska Guda-
lära. Sthlm 1816.
1993. Sjöborg, Nomenklatur för nordiska fornlemningar.
Sthlm 1815, vb.
1994. Bliek på de äldre Wasa-konungarnes o. isynnerhet
Carl lX:s ooh Carl Xl.s regentvälde. Sthlm 1821.
1995. Slägtvälde ooh idevälde. Sthlm 1840.
1996. 97. Ridderstad, Gömdt är icke glömdt. Link. 1846—51.
10 hm i 2 band, vb.
1998. Cyqnceus, Afhandlinaar i ponulära ämnen. H:fors
1852, 53. 2 häften.
1999.
,
Ur dagens frågor. Ett vågadt projekt. H:fors 1838.
2000. Den okändes sista hälsning eller den brokige ridda-
ren, lyftad ur sadelli. Sthlm 1832.
2001. Genealogi öfver Walleniska slägten i Finland. "Wi-
berg 1852.
2002. Tabeller tili förvandling af ryskt mynt i flnskt.
H;fors 1866.
2003. Chenier, Tableau de la litterature francaise. Paris
1818, hmrqb.
2004—7. Beranger, Oeuvres. Ornees de 40 gravures. Bru-
xelles 1828, 29. 4 T., mrqb. med förg. snitt.
2008. Sheridan, Oeuvres complötes. Trad. par Laroehe.
Paris 1841, vb.
2009—18. Memoires de Sally, ministre de Henri IV. Londres
1787. 10 T., vb.
2019. Segouve, Le merite des femmes, et autres poesies,
av. grav. Paris 1804, mrqb. med förg. snitt.
2020. Peignot, Bssai historique sur la liberte d’ecrire.
Paris 1832.
2021. Memoires de ITmperatrice Catherine 11, ecrits par
elle-meme. Londres 1859.
2022, 23. Valerie, eller Gustaf Linars bref tili Ernst G***.
St. Petersburg 1816. 2 d.
2024—26. Lindegrms samlade arbeten. Sthlm 1805—1807.
3 d., frb.
2027. Joukahainen. Ströskrift, utgifven af Österbottningar.
LLfors 1843—60. 4 häften.
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2028. Regner, Försök tili metriske öfversättningar från forn-
tidens skalder. Sthlm 1801, pb.
2029. Aristophanes, Moinen, öfvers, af Tbomander, Sthlm
1826.
2030. Tacitus, Annalerne. Sthlm 1796.
2031. Euren
, Finsk språklära. Åbo 1849.
2032. Heyms russisehe Spraehlehre. Riga 1816, vb.
2033. Mob&rg, Lärobok i engelska språket. Sthlm 1801, vb.
2034. 35. Kayser, Deutsche Bueher-Yerzeichniss 1750—1823.
Lpzg 1825 & 27. 2 B:de, vb.
2036. Historisch-antiqvar. Mittheilungen. Kopenh. 1835.
2037. Bladh, Minnen från Finska kriget åren 1808—1809.
Sthlm 1849, vb.
2038. Axelson, Vandring i Wermlands Elfdal. Sthlm 1852.
2039. Tollstorp, Beskrifning öfver Kongi. Djurgärden, med
pl. Sthlm 1844.
2040. Björklund, Beskrifning öfver Drottningholm. Sthlm
1796.
2041, 42. Bodenstedt, Tausend und ein Tag im Orient. Ber
lin 1850. 2 B;de.
2043, 44. Lengblom, Samlaren nti ekonomiska ämnen. Med
plancher. Sthlm 1803—6. 4 d. i 2 hand, hfrb.
2045. Fem svar på Kongi. Patriotislta Sällskapets frågor.
Prisskrifter. Sthlm 1794, hfrb.
2046. Böcker, Tidning för landthushållare. Åbo 1828—31.
4 årg. i 1 band, hfrb.
2047, 48. Hushålls-Tidning. Sthlm 1813, 14. 2 d., hfrb.
2049. Leche, Om vilda trans och buskars plantering. Lund
1791.
2050. Engel, Anvisning att uppföra byggnader af stampadt
lerbruk. Med pl. H:fors 1853.
2051—54. Heineccius, Elements du Droit eivil Romain. Paris
1812. 4 T., vb.
2055. Wening, Lehrb. der Encjklopädie u. Mqthodologie
der Rechtswissenschaft. Landshut 1821, hfrb.
2056. Hugo, Lehrbuch der juristichen Encjklopädie. 6:te
Auli. Berlin 1820, hfrb.
2057. Konopak, Ueber den Begriff u. Zweek einer Bncy-
klopädie d. Rechtswissenschaften. Kalle 1806.
2058—69. Der ueue Pitaval. Eine Samlung der interes-
santesten Criminalgeschiehten aller Länder aus äl-
terer und neuerer Zeit, herausg. von J. E. Hitzig
u. W. Häring (W. Alexis). Lpzg 1842—47. 12 Th.
2070—81. D:o d:o, neue Folge. Lpzg 1848—57. 12 Th.
2082—85. D:o d:o, dritte Folge. Lpzg 1858—60. 4 Th.
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2086—97. Ånquetil , Precis de Fhistoire universelle. Paris
1807. 12 T., Idrb.
2098, 99. Disoours sur Fhistoire univereel, Paris 1771. 2 T,,
frb.
2100—15. Sismondi, Histoire des rdpubliques italiennes du
moyen äge. Paris 1826. 16 T., hfrb.
2116—19. Pufendorf, Introduetion å I’histoire des prinoipaux
Etats de I’Europe. Amsterd. 1710. 4 T., frb.
2120. Försök tili en historia om första korståget. Sthlm
1813, vb.
2121. Michelet, L’Oiseau. Paris 1859.
2122. , Llnsecte. Paris 1859.
2123, 24. Candolle, Introduetion a I’etude de la Botanique.
Avec Pl. Paris 1835. 2 T., vb.
2125. Kachler, Grundriss der Pflanzenkunde. Wien 1830, vb.
2126—42. Dietionnaire classique d’histoire naturelle, avec
pl. Paris 1822 31. 17 T., hmrqb.
2143—45V2 . Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens för-
handlingar. V—YIII (1857-66).
2146. Topelius, Luonnon-kirja. Helsing. 1860.
2147. Suomen kansan Arvoituksia. Helsing. 1851.
2148. Grube, Kertomuksia ihmisk. historiasta. Helsing. 1865.
2149. 50. Uusi Wirsiä, kirkosa ja kotona veisattavia. Tu-
rusa 1836. 2 delar, frb.
2151. Les Confessions de Saint Augustin. Paris 1820, hmrqb.
2152. Villers, Essai sur Fesprit et I’influence de la refor-
mation de Luther. Paris 1804, vb.
2153—57. Constant , De la Religion. Paris 1826—31. 5 T.,
hmrqb.
2158—61. Montesquieu, De Fesprit des Lois. Paris 1820.
4 T., hfrb.
2162. Hufeland, Neue Darstellung der Rechtslehre vomße-
sitz. Giessen 1815.
2163—66: Calonii Opera omnia. Sthlm 1829—36. 5 d. i 4
baud, hfrb.
2167. Handl. rör. besättandet af professionen i kirargisk
klinik vid universitetet i Helsingfors. H:fors 1860.
2168. Tavastehus slott. Romans. H:fors 1821, mrqb.
2169—71. af Wingård, Minnen af händelser ooh förhållan-
den under en lång lifstid. Sthlm 1846—50. 12
h:n i 3 band, vb.
2172, 73. Segur, Histoire de Charles Vili, roi de France.
Paris 1835. 2 T., hfrb.
2174 B2,
,
Histoire de France. Paris 1827—30. 9 T., vb.
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2183. M:me de Grafigny, Oeuvres compl&tes, av. gravures.
Paris 1821, hfrb.
2184—91. Dymocritos oder hintei-lassene Papiere eines la-
chenden Philosophen. Stuttg. 1840. 12 Th. i 8
B.de,' vb.
2192. Leitfaden zur nordischen Alterthunskunde. Köpenh.
1837.
2193. Eschenburg, Bntwurf einer Theorie u. Literatur d.
sehönen Wissenschaften. Berlin 1783, vb.
2194—97. Wieland, Ausgewählte Briefe. Zfirich 1815, 16.
4 B:de, vb.
2198. Böttiger, Literarische Zustäude und Zeitgenossen.
Lpzg 1838. 2 Th. in 1 8., vb.
2199. Lhomond, Elemens de la grammaire frangois, vb.
2200—9. Schröckh, Christliche Kirchengeschichte seit der
Reformation. Lpzg 1804—12. 10 B:de, vb.
2210—12. Carmontel, Proverbes et comedies posthumes.
Paris 1825. 3 T., hfrb.
2213—17. Fonteneile, Oeuvres. Paris 1825. 5 T., frb.
2218—21. Palissot, Oeuvres. Paris 1788. 4 T., frb.
2222 60. Svenska akademiens handlingar ifrån år 1786. 5
dlr. Ifrån år 1796, del. 1—33 och 38. Sthlm
1801—64.
2261. Hasselqvists Hesa tili heliga landet ifrån år 1749 tili
1752, utg. af C. Linnseus. Sthlm 1757, vb.
2262. Gosselman, Hesa i Colombia. Sthlm 1830. 2 dlr i
1 band, vb.
2263—68. Memoires et voyages du prince Puckler Muskau.
Brux. 1833 ife 34. 6 T., hfrb.
2269. Monnieres, Tout Paris pour quinze sous. Guide. pr. pb.
2270—72. Trollope, Paris et les Parisiens en 1835. Brux.
1836. 3 T., vb.
2273. Diverse Tai i 1 band. Åbo & H;fors 1800—31, vb.
2274—76. Kellgrens samlade skrifter. Sthlm 1796. 3 d., frb.
2277—80. Runebergs samlade arbeten. H:fors 1861—64. 5 dlr
i 4 band, vb.
2281. Anna Maria Lenngrens skaldeförsök. Sthlm 1819, frb.
2282. Wallenberg, Skrifter, med illustrationer. Sthlm 1851.
clthb.
2283. Vitalis, Samlade Dikter. Sthlm 1837, vb.
2284. Valerius, Yisor och sångstyeken. Sthlm 1811, hfrb.
2285. Berndtson, Fjärilen. Poetisk kalender. H:fors 1851.
2286. , Necken. D;o för 1846. H:fors 1845.
2287. , D;o D:o d;o 1847. ILfors 1846.
2288. Lärkan. Poetisk kalender. ILfors 1845.
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2289. Topelius, Ljungblommor. Hifors 1845—54. I—III.
2290. Michelet, Kärleken. Sthlm 1859.
2291. 92. Kurzweil, Der Anekdotenschatz. 4 Auli. Pesth
1829. 6 Th. in 2 B.de, hfrb.
2293. Etthundrade tio Taskspelarkonster. Örebro 1811.
Poppe, Konsten att framställa andesyner. Jönk.
1831. Das ganze der Tasehenspielerkunst.
Lpzg 1820. I 1 band, vb.
2294, 95. Conservations-Bladet. Sthlm 1823, 24. 4 sam-
lingar i 2 band, vb.
2296. Tankar om svenska adelskapet. Sthlm 1793, vb.
2297. Ett band diverse fransyska skrifter, vb.
2298. 99. Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, on re-
cherehes et anecdotes. Paris 1818. 2 T., vb.
230Ö. Gesterding , Darstellung der Lehre vom Eigenthum.
Greifsw. 1817, hfrb.
2301. , Die Lehre vom Pfandrecht. Greifsw. 1831, hfrb.
2302, 3. Henrici, Ueber den Begriff und der letzten Griinde
des Reehts. Hannov. 1822. 2 B;de, vb.
2304— 6. Tourgueneff, La Russie et les Russes. Paris 1847.
3 T., vb.
2307. Niellon-Gilbert, La Russie. Paris 1828, vb.
2308—15. Berzeliusr Lärobok i Kemien. Sthlm 1817 —3O.
6 dlr samt 1 band tabeller in 4:o, hmrqb.
2316. Friedreich, Darstell. der Theorien tiber das Wesen u.
den Sitz der psychisehen Krankheiten. Lpzg 1836.
2317. Klenke, Das Buch vom Tode. Kalle 1840.
2318. Heyfelder, Der Selbtsmord. Berlin 1828.
2319. Descuret, Les merveilles du corps humain. Paris 1856.
2320. Auzoux
,
Lepons elementaires d’anatomie et de phy-
siologie, av. pl. Paris 1858.
2321—23. Littrow, Himmelens under. Populär astronomi,
med 117 fig. Sthlm 1839 & 40. 3 dlr, pr. pb.
2324, Whewell, Astronomi ooh allmän physik. Sthlm 1842,
pr. pb.
2325. Delamarche, Les usages de la Sphfere et des Globes
eeleste et terrestre. Paris 1799, vb.
2326—29. Thaer, Den rationela landthushållningens grund-
satser. Sthlm 1816 & 17. 4 d., hmrqb.
2330. Försök tili en historia om Sveriges adel. Sthlm 1822.
hfrb.
2331. Hervara-Saga. Sthlm 1811. Frithiof, Hildur ooh
Halfdans söner. Tre nordiska sagor. Sthlm 1814,
hfrb.
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2332—34. Berch, Lefvernesbeskrifningar öfver svenska ko-
nungar ooh drottningar, i anledning af öfver dem
slagne skåde-penningar. Sthlm 1788 & 89. 6 d.
i 3 hand, vb.
2335—38. Adlersparre, Historiska samlingar. Sthlm 1793
1812. 4 d., vb.
2339. Schulz, Moriz, ein kleiner Roman. Weimar 1787, vb.
2340—43. Holtei, Die Vagabonden. Boman. Breslau 1852.
4 B.
2344—46. Wolfsolin, Russlands Novellendiehter. Lpzg 1848
—5l. 3 Th.
2347. Orvar Odd, Med en bit krita. Sthlm 1841.
2348. , Min fattiga Sångmö. Sthlm 1844.
2349. 50. , En utflygt ur boet. Sthlm 1842. 2 d.
2351. Naturforskai-nes möte. Humoristiskt album. Sthlm 1842.
2352. Hedborn, Minne och poesi. Linköp. 1835, hfrb.
2353. Ling, Gylfe. Sthlm 1814.
2354. , Eylif den göthiske. Sorgspel. Sthlm 1814.
2355. , Asarne. Sthlm 1833.
2356—67. Äldre theaterpjeser (53 st.) i 12 band, vb.
2368. Le Pausanias frangais. Salon de 1806, pb.
2369, 70. Le liaisons dangereuses, av. gravures. Londres
1796. 2 T., vb.
2371—73. Zimmermann, Fragmente tiber Friedrich den Gros-
sen. Lpzg 1790. 3 Th., pb.
2374—87. de Boyer, Histoire de I’esprit humain. Berlin
1765-68. 14 T., hfrb.
2388—91. Vertot, Histoire des revolutions Romaines. Paris
1796. 4 T., frb. med förg. snitt.
2392. Jacob, Recherches historiques sur les Croisades, av.
pl. Paris 1828, vb.
2393, 94. Nodier, Memoires sur I’ancienne Chevalerie. Paris
1826. 2 T., vb.
2395—99. Thomas Moore , Memoires de lord Byron. Paris
1830. 5 T., hfrb.
2400—13. Bredow , Nittonde århundradets Krönika. Örebro
1809—24. 14 dlr, vb.
2414—16. Les Cours du nord, ou memoires originaux sur
les souverains de la Suede et du Danemarck de-
puis 1766. Paris 1820. 3 T., hfrb.
2417. Frandsen , C. Mäcena’s Leben. Aitona 1843.
2418—22. Castren , Nordiska resor och forskningar. H:fors
1852—58. 5 d.
2423. Osbeck , Dagbok öfver en ostindisk resa. Sthlm 1757,
frb.
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2424. Krusensiern , Resa omkring jorden. Örebro 1811, 12.
3 d. i 1 band, hfrb.
2425—31. Zimmermann , Jorden ooh dess invånare, med pl.
Sthhn 1813—20. 7 d., hfrb.
2432 —50. Bernardin de Saint-Pierre , Oeuvres complbtes.
Paris 1820. 19 T., hfrb.
2451 —54. Histoire Secrfete du Directoire. Paris 1832. 4
T., vb.
2455—58. Memoires de M. le baron de Besenwal. Paris 1805,
6. 4 T., hfrb.
2459. 60. Thibaudeau, Memoires sur la Convention et le
Directoire. Paris 1827. 2 T., hfrb.
2461. Memoires sur le Consulat 1799 a 1804. Paris 1827,
hfrb.
2462—71. Memoires de M. de Bourrienne. Paris 1829. 10
T., hfrb.
2472—80. Memoires des Contemporains. Paris 1823, 24.
9 T., hfrb.
2481—86. Georget , Memoires pour servir ä I’histoire des
evenemens de la fin du dix-huitibme sibcle. Paris
1820. 6 T., hfrb.
2487—89. Memoires de Jean-Sylvain Bailly. Paris 1804.
3 T., hfrb.
2490, 91. Memoires de Condoreet, sur la rdvolution fran-
caise. Paris 1824. 2 T., hfrb.
2492, 93. Memoires relatifs a la famille royale de France,
pendant la revolution. Paris 1826. 2 T., hfrb.
2494. Memoires de madame la marquise de la Rocheja-
quelein, av. 2 Cartes et 1 portr. Paris 1817, hfrb.
2495—99. Valery , Voyages histor. et litter. en Italie. Paris
1831—33. 5 T., hfrb.
2500—18. Fryxell , Berättelser ur svenska historien. Sthlm
1828—64. 34 d. i 19 band, vb.
2519, 20. Lundblad, Carl XILs historia, Chnstad 1835, 39.
2 d., vb.
2521. Steffens , Der Norwegische Storthing. Berlin 1825.
2522, 23. Laestadius, Journal öfver missions-resor i Lapp-
marken. Sthlm 1831, 33. 2 d., vb.
2524. Blix, Sveriges statshvälfningar och hushåldsanstalter,
ifrån 1720 tili 1792. Sthlm 1794, vb.
2525. Die Rheingegenden von Mainz bis Cöln in 24 An-
sioiden, vb.
2526. Attibert, Vier Jahre in Cayenne. Regensb. 1859.
2527. von Ploennies, Reise-Brinnerungen aus Belgien. Ber-
lin 1845.
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2528. Hutter, Von Orsovä bis Kiutahia. Braunschw. 1851.
2529—32. Finlands minnesvärda män. H:fors 1853—55. 4
häften.
2533—35. Några anteckningar om ooh af general von Dö-
beln. Sthlm 1856. 3 d.
2536. Tafel, Om halien ooh värdet af Svedeuborgs theolo-
. giska skrifter. Sthlm 1824.
2537. (Schönberg) Samling af historiska bref om det sven-
ska regerings-sättet. Sthlm 1777 & 78, vh.
2538. Grönblad, Handlingar rörande Klubbekriget. H;fors
1843 46. 3 häften.
2539—-54. Brockhaus Conversations-Lexikon. 10:te Auli.
Lpzg 1851-55. 16 B;de, vh.
2555 58. Conversations-Lexikon der neuesten Zeit
und Literatur. Lpzg 1832—34. 4 B;de, hfrb.
2559, 60. Ampere, Promenade en Amerique. Paris 1856.
2 T., vh.
2561—66. Mercier, Le nouveau Paris. Paris 1797. 6 T., ph.
2567—69. Segur, Tableau historique et politique de I’Europe,
depuis 1786 jusqu’en 1796. Paris 1803. 3 T., vh.
2570—80. Karamsin, Hiätoire de PEmpire de Russie. Paris
1819—26. 11 T., frh.
2581—83. Castera, Histoire de Catherine IL Paris 1800.
3 T., frb.
2584. Memorial de Colonel Gustafsson. Lpzg 1829.
2585 87. Geijer, Konung Gustaf III:s efterlemnade papper.
Upsala 1843 & 44. 3 d., vh.
2588. Euklideen alkeet. Helsing. 1847.
2589. Kornelius Nepos, Jalojen sankarien elämäkertoja. Suoni.
K. M. Forsberg. Helsing. 1856.
2590. Granberg, Skandinaviens historia under konungarne
af Folkunga-ätten. Sthlm 1818, vh.
2591. ( ), Historisk tafla af f. d. konung Gustaf IV
Adolfs sednaste regeringsår. Sthlm 1810 & 11, vh.
2592. 93. Fosterländskt Album, utgl af Kellgren, Tengström,
Tigerstedt. H;fors 1845. I, 11.
2594. Veteranen, Poetisk kalender. H:fors 1858.
2595, 96. Lännetär. Album, utg. af vestfinnar. Helsingfors
1860 & 61.
2597, 98. Hemliga handlingar, hörande tili Sveriges historia
efter kon. Gustaf Hl:s anträde tili regeringen.
Sthlm 1821, 22. 2 d., vh.
2599. Elmgren, Finska Efämerider. H:fors 1854.
2600—4. Baur, Denkwärdigheiten aus der Menschen-, Vol-
ker- und Sittengeschichte. Ulm. 1819—25. 5
B:de, vh.
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2605, 6. Scklozer, Russisehe Ämmien in ihrer Slavonischen
Grundsprache vergleichen, tibersetzt u. erklärt.
Götting. 1802—5. 4 Th. in 2 B;de, hmrqb.
2607. Hammer-Purgstall, Gesebichte der goldenen Horde
in Kiptsehak, das ist der Mongolen in Russland.
Pesth 1840, vb.
2608. Schaumann, Gesebichte des zweiten Pariser Frieden^,
Götting.. 1844, vb.
2609—13. Riihs, Gesebichte Schwedens. lialle 1803—14. 5
Th., vb.
2614. (Rotin), Svenska folkets historia. Sthlm 1789—92, vb.
2615. Mörner, Om thronföljare-valet i Örebro. Sthlm 1834.
2616. Grefve Erik Dahlbergs dagbok. Sthlm 1823, hfrb.
2617. Wikman, Fredrikshamns historia. Wiberg 1846.
2618. 19. Homäros' Ilias. Öfvers. af Wallenberg. Sthlm
1814, 15. 2 d., vb.
2620—26. Cicero's Sämmtliche Briefe tibers. und erläutert
von C. M. Wieland. Zurich 1808—21. 7 B:de, pb.
2627. Wichtige Bnthullungen ilb. der wirkliche Todesart
Jesu. Lpzg 1849»,
2628. Soudokoff, Den helige Liturgi.
Sthlm 1852.
2629, 30. Wiessenberg, Die christlichen Bilder, ein Beförde-
rungsmittel des christlichen Sinnes. Coustome
1827. 2 B:de, hfrb.
2631, 32. Mirabaud, Systeme de la nature. Londre 1781.
2 T., frb.
2633. Edvard Yonngs nätter. Sthlm 1789, 92, vb.
2634. Historiska reklamationer rörande 1788, 89 och 90,
samt 1808 och 9-årens fälttåg i Finland. Öre-
bro 1859.
2635. Bphemerider eller de märkvärdigaste händelser i
verldshistorien som timat för hvarje dag af året.
Sthlm 1820.
2636, 37. Schnitzler, Histoire intime de la Russie. Paris
1847. 2 Th., vb.
2638, 39. Sonntag, Das Russisehe Reich, oder Merkwiirdig-
keiten' aus d. Gesebichte, Geographic u. Natur-
kunde. Riga 1791. 2 B:de, hmrqb.
2640, 41. Ustrialoiv, Die Gesebichte Russlands. Stuttg. 1840
& 43. 2 B:de, vb.
2642, 43. Storch, Materialien zur Kenntniss des Russisehen
Reichs. Riga 1796 & 98. 2 B:de, hmrqb.
2644—52.
, Historisch-statistiche Gemälde des Russi-
sehen Reichs. Mit Karten. Riga 1797—1803. 9
B;de, hmrqb.
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2653—59. Diderot, Oeuvres completes. Paris 1818, 19. 7
T., hfrb.
..
.
2660. ha Rochefoucavld, D:o d;o. Paris 1825, frb.
2661 —73. Lamartine, D:o d:o, avec portr. et grav. Paris
1836—40. (Praktupplaga). 13 T., frb. med förg. sn.
2674—79. Lafontaine , D:o d:o. Paris 1814. 6 T., frb.
2680. von Hasselt, Histoire de P.-P. Rubens, av. pl. Brux.
1840, hinrqb.
2681 —83. Les mille et un jours, eontes Persans, av. Fig.
Paris 1826. 3 T., hfrb.
2684. Horneman, Yoyages dans Pinterieur de PAfrique.
Paris 1802, pb.
2685. Lindeberg, Resa i Danmark, Tyskland ooh Ungern.
Sthlm 1841.
2686. (Rotin), Anmärkningar vid Olof v. Dalins Svea ri-
kes historia. Sthlm 1771, pb.
2687. Historiska Extracter. Sthlm 1791. 15 saml. i 1
band, vb.
2688. Bacon, Försök uti moraliska, politiska och ekonomi-
ska ämnen. Sthlm 1821, hfrb.
2689. Riiks, Finland och dess invånare. 2:dra uppl. Sthlm
1827, vb.
2690. Beskrifning öfver Drottningholm. Sthlm 1821.
2691. Hipping, Beskrifning öfver Perno socken i Finland.
St. Petersb. 1817. (Tr. på skrifpapper), vb.
2692. Ödman, Bref om Morlackerna af Abbe Fortia. Götheb.
1792, vb.
2693. , Bref om Portugal. Sthlm 1796, vb.
2694. ——, Berättelse om engelska beskickningen tili China
under lord Macartney, af Anderson. Stblm 1796, vb.
2695.
,
Le Vaillants resa uti södra Afrika. Åbo 1795, vb.
2696. 97. , Le Vaillants sednare resa i d:o. Sthlm
8 1798. 2 d., vb.
2698. , Lesseps resa genom Kamtschatka. Upsala
1793, vb.
2699. Nurnberger, Still-Leben, oder iiber die Unsterblich-
keit. Kempten 1839, hmrqb.
2700. Haupt, Skizzen. Diisseldorf 1819, hfrb.
2701. 2. Apel und haun, Gespensterbuch. Stuttg. 1815.
4 Th. in 2 B:de, vb.
2703—6. Wagener, Die Gespenster. Kurze Erzählungen aus
dem Reiche der Wahrheit. Berlin 1799—lBOO.
4 Th., vb.
2707, 8. , Neue Gespenster. D;o d:o. Berlin 1801 &2.
2 Th., vb.
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raux. 13:me ed. Brux. 1832. 2 T., hfrb.
2711. Code civil, manuel compl. 'de la politesse. Brux.
1832, hfrb.
2712. Code de Famour. Brux. 1832, hfrb.
2713. Code de la conversation. Brux. 1832, hfrb.
2714. de Lanneau, Dietionnaire port. des rimes francaises.
1829, hfrb.
2715—25. Almanaeh de Gotha, 1851—1860, 1862.
2726. Maroncelli, Le mie Prigioni. Memorie di Silvio Pel-
lieo. Brux. 1836.
2727, 28. Aventures des bandits et brigands. Brux. 1834. 2T.
2729. Dietionnaire d’amour. Paris 1808, frb.
2730. Petit Dietionnaire liberal. Paris 1823.
2731. achtjährige Reise in Sibirien, auf d.
Bismeere u. dem nordöstlichen Ozean. Mit Kup-
fern. Lpzg 1805 & 6. 2 Th. in 1 B. hmrqb.
2732. Heym, Encyclopädie des Russischen Reiehs. Götling.
1796, hmrqb.
2733, 34. Meiners, Vergleichung des ältern und neuern Russ-
landes. Lpzg 1798. 2 B:de, hmrqb.
2735, 36. Blasius, Reise im europäischen Russland in den
Jahren 1840 u. 1841. Mit Planchen u. Holzschuit-
ten. Braunschw. 1844. 2 Th., vb.
2737. Kohl, Reisen in Siidrussland. Dresden 1841., vb.
2738, 39. Koch, Reise durch Russland nach dem kaukasi-
sehen Isthrnus. Stuttg. 1842 & 43. 2 Th., vb.
2740. Gurve, Abhandlung iib. Yerbindung der Moral mit
der Politik. Breslau 1788.
2741. Kotzebue, Elio’s Blumenkörbchen. Darmstadt 1814, vb.
2742. Stiickrad, Stimmen der Minorität. Offenbach 1837.
2743. Baranoffski, Folkmängds-förhållanden i Finland. H:fors
1850.
2744. Bounapartes hemliga bekäunelse för kardinal Maury.
St. Petersb. 1813.
2745. Silvio Pellico, Minnen från min fängelsetid. Jönköp.
1836, hfrb.
2746. (Ekholm), Kritiska och historiska handlingar rör.
Svenska liisterien och språket. Sthlm 1760, vb.
2747* Försök tili en historia om första korståget. Sthlm
1813, pb.
2748. Wolzogen, Schillers Leben. Stuttg. 1851, hfrb.
2749. Schopenhauer, Jugendleben und 'Wanderbilder. Braun-
schw. 1839, hfrb.
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Idrb.
2751. Eimele , Lärobok i tyska språket. Örebro 1844, hmrqb.
2752. Schmidt-Phiseldek, Das Menschengeschlecht auf sei-
nem gegenwärtigen Standpunkte. Kopenh. 1827.
2753. Kollojf, Beschreibung der königl. Museen und Privat-
Galerien zu Paris. Pforzh. 1841, hmrqb.
2754. Diäens, Des pierres precieuses et des pierres lines.
Florence (1777), frb.
2755. 56. Marat, De Ihomme. Amsterd. 1775. 2 T., frb.
2757, 58. Theatre de Sybaris. S. 1. & a. 2 T., pb.
2759. Le jardinier des fenåtres. Brux. 1829, hmrqb.
2760, 61. Pujoulx, Promenades au Jardin de Plantes. Paris
1804. 2 T., frb.
2762. Matane, Abrege methodique des armoiries, avec figu-
res. Paris 1860.
2763. van Suchtelen, Kriget emellau Sverige och Ryssland
åren 1808 o. 9. Sthlm 1836, m. fl. i 1 b., vh.
2764. Engelska revolutionens historia tili Karl I:s afrät-
tande. Sthlm 1810, hfrb.
2765, 66. Nilsson, Skandinavisk Fauna. Lund 1820, 24. 2 d.,
hfrb. (Däggdjuren och foglarne).
2767. Herschel, Om naturvetenskapernas studium. Sthlm
1841, pr. pb.
2768, 69. Dietrich , Handbuch der botanischen Lustgärtnerei.
Hamb. 1826 & 28. 2 Th., vb.
2770. Sckell, Beiträge zur bildenden Gartenkunst, mit BPh
Munchen 1825, hfrb.
2771—73. Reider, Die Geheimnisse der Blumisterei. Niirnb.
1827—30. ' 3 B:de, hmrqb.
2774. Lindley, Theorie de I’horticulture, av. ph Paris 1841.
2775. Ruth, Grundsätze der Gartenkunst, mit Abbildgn.
Lpzg 1829, vb.
2776—78. London, Encyclopädie des Gartenwesens, mit Ta-
lein. Weimar 1823—26. 3 B:de, vb.
2779. Ritter, Die kunstlichen Treibereien der Fruchte, Ge-
miise und Blumen zu ungewöhnlichen Jahreszeit.
Wien 1834, hfrb.
2780. Perman, Om blomsterväxter. Örebro 1838.
2781. Joriin, Svenska köks- och krydde-gården. Lund 1793.
2782. Prisman, Lärobok i bränneri-handteringen. Sthlm 1817,
m. 11. skrifter om bränvinsbränning, i 1 b., vb.
2783. Fix, Auweisung zu Brenneh dauerhafter Mauer- und
Daeh-Ziegel. Lpzg 1821.
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2784—86. Hushålls-Bibliothek för fruntimmer. Sthlm 1800—4.
3 d., vb.
2787. Hjortsberg, Svenska boskaps-afvelen tili sin rätta vård
och skötsel. Sthlm 1799, hmrqb.
2788. Törne, Landthushållningen i systematisk ordning.
Sthlm 1813, hfrb.
2789—91. Sommer, Naturmålningar ur speciela fysiken. Sthlm
1837—38. 4 d. i 3 b., pr. pb.
2792—94. Brandes, Populära föreläsningar öfver allmänna
fysiken, med. pl. Sthlm 1838—39. 3 d., pr. pb.
2795. von Knorrinq, Krigsmanna skolor i Finland, med pl.
H:fors 1832.
2796. Samtal i de dödas rike. Upsala 1796. Westman,
Euphrosyne. Sthlm 1803. ■— Goethe, Winkelmans
caracteristik. Sthlm 1804. Hellman
,
Hvad be-
haga? Sthlm 1833, m. m. i 1 band, vb.
2797. Ahnfelt, Studentminnen. Sthlm 1857. -2 d. i 1 b., vb.
2798. Talisman mot ledsnad och elakt lynne. Sami. af
anekdoter m. m. H:fors 1830.
2799. Broder lustig. Skrattkalender. Sthlm 1857.
2800, 1. Predigteu zum Todtlachen. Lpzg 1821 2 Th.
2802, 3. Dietionnaire d’anecdotes. Riom 1821. 2 T., pr. pb.
2804. Aus Karls von Nostitz Leben und Briefwechsel. Dres-
den 1848.
2805. Dahlmann, Geschichte der englischen Revolution. 4:te
Auli. Lpzg 1846, clthb.
2806—11. d'Abrantes, Histoire des Salons de Paris. Tableaux
et portraits du Grand Monde. Brux. 1837-—3B.
6 T., vb.
2812, 13. Riksdagen i Stockholm år 1719, med ett bihang.
Sthlm 1825 & 26. 2 d., hfrb.
2814. Crusenstolpe, Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs för-
sta lefnadsår. Sthlm 1837, vb.
2815, 16. —•—, Portefenille. Sthlm 1837—45. sd. i 2 b., vb.
2817.
,
Karakteristiker. Sthlm 1851, pr. pb.
2818, 19. St-Donat et Roquefort , Memoires de Charles-XIV-
Jean. Paris 1820. 2 T., hfrb.
2820, 21. Vertot , Histoire de rdvolutions de Suede. Paris
1795, frb. med förg. snitt.
2822. , Histoire des revolutions de Portugal. Paris
1795, frb. med förg. snitt.
2823. Sollogub , Tarantas. Lpzg 1847.
2824. 25. Hofmann, Die Elexiere des Teufels. Berlin 1815,
16. 2 T., frb.
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2826—34. Lichtenberg's vermischte Schriften. Götting. 1800
1806. 9 Th., hfrb.
2835—2904. Voltaire, Oeuvres completes, av. grav. Paris
1820-26. 70 T., frb.
2905—29. J.-J. Rousseau, D:o d:o, av. grav. Paris 1826.
25 T., frb.
2930, 31. Le Duc, La Finlande, son histoire primitive, sa
mythologie, sa podsie epique. Paris 1845. 2 T., vb.
2932. Rein, Statistiehe Darstellung des Gross-Fiirstenthums
Finland. H;fors 1839.
2933. Friccius, Description chorographique de Ia Finland
Russe. St. Petersb. 1807, pb.
2934. Les treize journees, ou la Finlande. St. Petersb. 1809, pb.
2935. Creutzer, Die historisehe Kunst der Griechen in ihrer
Entstehung u. Fortbildung. Lpzg 1803, hfrb.
2936. Des Doktor Syntax Reise. Bin Gedieht in 26 Ge-
eängen uebst 30 kolor. Tafeln. Berlin 1822, hfrb.
2937. Briefe von Alexander von Humboldt an Yarnhagen
von Ense. s.te Aufl. Lpzg 1860.
2938—40. Göthe’s Briefe an Frau von Stein. Weimar 1848
—5l. 3 B:de, hfrb.
2941. La Balalayka. Chants popul. russes, trad. par Paul
de Julvdcourt, avec grav. Paris 1837, hfrb.
2942, C. Delavigne, Messeniennes et podsies diverses, av.
gravures. Paris 1824, mrqb. med förg. snitt.
2943. , Sept Messeniennes nouvelles. Paris 1827, mrqb.
med förg. snitt.
2944, 45. , Theatre, av. gravures. Paris 1826. 2 T.,
mrqb. med förg. snitt.
2946. Topelius, Efter femtio år. Skådespel. H:fors 1851.
2947. Jolin, Veteranerna. Tillfällighetsstyeke. Sthlm 1857.
2948. Historisk-statistisk återbiiek pä, Sveriges yttre o. inre
förhällanden under de sistförflutna 30 åren, med
bihang. Sthlm 1843.
2949. Schröder, Tai ooh minnesteckningar. Upsala 1839, vb.
2950. Diverse Tai, 7 st.
2951. Aschling , Grekiska revolutionens historia. Sthlm 1824,
pr. pb.
2952. Goldsmith, Grekiska liisterien i sammandrag. Sthlm
1806, vb.
2953, 54. Girard, Synonymes francois. Paris 1796. 2 T., pb.-
2955. Fuhlrott , Jussieu’s und De Candolle’s naturliche Pflan-
zen-Systeme. Bonn 1829, hfrb.
2956. von Diiben
,
Handbok i vextrikets naturliga farniljer.
Sthlm 1841, vb.
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2957. Lilja , Flora öfver Sveriges odlade vexter. Sthlm 1839.
2958. De la Cepede, Histoire naturelle de Fhomme. Paris
1827, pb.
2959—61. Fillassier, Dictionnaire historique d’education. Paris
1818. 3 T., vb.
2962. Lavicomterie, Les erimes des Papes, depuis S. Pierre
jusqu’a Pie VI, av. gravures. Paris 1792, vb.
2963, 64. Dictionnaire des individus envoyes a la mort ju-
diciairement, av. gravures. Paris 1797. 2 T., vb.
2965—67. Louis Blane , Revolution frangaise. Histoire de
dix ans: 1830—40. Paris 1843. 3 T., vb.
2968. Riedel u. Wenzel, Verzeichniss der Gemälde in der
churfurstl. Gallerie in Dresden. Lpzg 1771.
2969. Saint-Germain, Guide des amateurs de peinture. Paris
1816, hfrb.
2970. Lagarde, Yoyage de Mosoou ä. Ylenne. Paris 1824,
hfrb.
2971. La tactique de la galanterie. Paris 1820.
2972. Quesne , Memoires de M. Girouette. Paris 1818, pr. pb.
2973. Je ne scais quoi par je ne scais qui. Se Vend 1780, pb.
2974—88. Paris, ou le livre des cent-et-un. Brux. 1832—35.
15 T., hfrb.
2989. La vie de gargon dans les hötels-garnis. Paris 1820.
2990, 91. Physiologie du Gout. Brux. 1835. 2 T., hfrb.
2992—95. Les livres classiques de Fempire de la Chine. Paris
1784—85. 4 T., hfrb.
2996 —98. Volney , Yoyage en Bgypte et en Syrie. Paris
1823. 3 T., hfrb.
2999. Propiac, Petit tableau de Paris et de Frangais. Orne
d’un Pian de Paris et de costunies colorids. Paris
1820.
3000, 1. Piron , Oeuvres choisies. Paris 1823. 2 T., frb.
3002—7. Fenelon , D:o d;o. Paris 1829. 6 T., frb.
3008. Prince de Ligne, D:o d:o. Paris 1809, pb.
3009. RabeLais, Oeuvres. Paris 1804, hfrb.
3010 —l7. Charles Nodier, Oeuvres. Brux. 1832, 33. 8 T.,
hfrb.
3018—20. Meriin, La Havane. Brux. 1844. 3 T., pr. ph.
3021, 22. Hamilton, Les hommes el les nioeurs aux etats-
unis d’Amerique. Brux. 1834. 2 T., vb.
3023. Sa?ito-Domingo , Tablettes napolitaines. Brux. 1829, frb.
3024. Sahlstedt, Sinnebildskonsten. Sthlm 1758, vb.
3025. 26. Loenbom , Historiska märkvärdigheter tili upplys-
ning af svenska häfder. Sthlm 1768—81. 4d. i
2 b., vb.
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3027. Loenbom, Aneedoter om namnk. och märkvärdiga sven-
ska män. Sthlm 1770—75. 3 d. i 1 b., vb.
3028, 29. Campan , Anteckningar rör. Marie Antoinettes en-
skilda lefnad. Mariefred 1825. 4 d. i 2 b., vb.
3030. de Robiano , Marie-Antoinette ala Conciergerie. Paris
1824.
3031—36. Le Spectateur, ou le Soerate moderne. Amsterd.
1732. 6 T., frb.
3037. Gaillot, Nouveau Dictionnaire proverbial, satirique et
burlesque. Paris 1826, hfrb.
3038—40. Betrachtungen u. Gedanken tiber verschiedene Ge-
genstände der Welt und der Litteratur. Cöln
1805. '3 Th., vb.
3041—46. Leng., Jahrbueh der neuesten u. wichtigsten Erfin-
dungen u. Entdeekungen. Ilmenau 1824—31. 6 Bde,
mrqb.
3047. Lamouroux, Iconographie des familles vegetales. Brux.
1839, hmrqb.
3048. Boitard, Manuel dliistoire naturelle. Paris 1827, frb.
3049. Buffon, Moroeaux choisies, avec figures. Paris 1809, hfrb.
3050. 51. Lucchesini, Ursachen und Wirkungen des Rhein-
bundes. Lpzg 1821, 22. 2 Th., pb.
3052. Jung-Stilling’s Lebensgesehichte. Stuttg. 1841, vb.
3053. Aug. von Kotzebue’s Leben, hfrb.
3054—84. Chateaubriand, Oeuvres compldtes. Paris 1826—31.
31 T., hfrb.
3085—89. , Memoires d’outre-tombe. Leipzig 1849—50.
14 T. en 5 Voi., vb.
3090, 91. Beauchesne, Louis XVII sa vie, son agonie, sa
mort, av. portr. Paris 1853. 2 T., vb.
3092—100. Memoires de marechal Marmont Duo de Raguse.
Paris 1857. 9 T.
3101, 2. De France, Les prisonniers d’Abd-el-Kader. Brux.
1837. 2 T., pr. pb.
3103. D'Arlincourt, L’Btoile Polaire. Brux. 1843, vb.
3104. Bagatelles. Promenades dans la ville de St. Peters-
bourg. St. Petersb. 1811, vb.
3105—12. Ekonomiska annaler, utgifna af Kongi, vetenskaps-
akademien. Sthlm 1807—B. 8 d., vb.
3113, 14. (Bergius), Små-saker tili nöje och tidsfördrif.
Sthlm 1755—57. 8 d. i 2 b., pb.
3115. Sckedel, Handbuch fur Weinhändler, Lpzg 1790.
3116, 17. de Burtin, Traite des connoissances necessaires
aux amateurs de tableaux. Brux. 1808. 2 T.,
hfrb.
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3118. Vosgien, Nouveau Dictionnaire geographique. Om ee
de eartes geogr. et de pl. repr. les monnais de
tous les peuples com. Paris 1817, frb.
3119, 20. Gregoire, Histoire des seetes religieuses. Paris
1814. 2 T., vb.
3121—33. Gibhon , Histoire de PEmpire romain, traduit par
M. F. Guizot. Paris 1828. 13 T., hfrb.
3134. Sommer, Italiensk läsebok med ordbok ooh språk-
lära. Sthlm 1819, vb.
3135. Pepliers Fransyska grammatica. Westerås 1783, vb.
3136. Wailly, Grammaire franeaise. Paris 1786, vb.
3137. 38. Le Cousin de Mahomet. Orne de figures. Con-
stantinople 1781. 2 T., frb.
3139. Beranger, Chansons nouvelles et dernidres. Stuttg.
1833, pr. pb.
3140—44. Sainte-Beuve, Critiques et portraits litteraires.
Brux. 1832—36. 5 T., hfrb.
3145, 46. Rellstab, Paris im Fruhjahr 1843. Lpzg 1844.
2 Bde, vb.
3147. v. Binzer, Venedig im Jahre 1844. Mit 1 Karte.
Pesth 1845, vb.
3148, 49. Hahn-Hahn, Jenseits der Berge. Lpzg 1840. 2
Th., vb.
3150—53. Römische Briefe von einein Florentiner. 1837—38.
Lpzg 1840—44. 4 Th., vb.
3154, 55. Carus, England und Schottland im Jahre 1844.
Berlin 1845. 2 Th., vb.
3156. Vogel, Lehrbuch d. Encyclopädie u. Methodologie der
Reehtswissenschaft. Lpzg 1829.
3157. Westphal, Die Tortur der Griechen, Römer und Deut-
schen. Lpzg 1785.
3158, 59. Delaporte, Instructions criminelles. Paris 1809.
2 T., vb.
3160. Institutionen des russischen Rechts. St. Petersb. 1819.
3161. Geschiehtliche Einleitung in das Corpus Juris des
russischen Reichs. Riga 1833.
3162. Precis des notions historiques sur la formation du
corps des Lois russes. St. Petersb. 1833.
3163. Inledning tili ryska Civil-Rätteu. Åbo 1820, pb.
3164. Ruotsin valdacunnan Laki. Turusa 1759, vb.
3165. Lagus, Juridiskt Album. H:fors 1861—62. 4 häften.
3166. Ny brefställare för Finland. H;fors 1834. Peters-
son, Den svenska handsekreteraren. Sthlm 1833,
båda i 1 band, hfrb.
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3167. Kjöllerfeldt, Method för bedömmandet af köp- oeh
skatte-yärdet å Finlands jord. H:fors 1844.
3168,
,
Methode zur Werthberechnung der Landgtiter
in Finland. H;fors 1845.
3169. Ziegleri, Dicastice sive de Judicum officio et delieiis,
Yitemb. 1702, pgb.
3170. Sam. Puffendorfs Anecdoter om Sverige, Sthlm 1822,
vb.
3171. Anteckningar om det som tilldragit sig i Sverige ifrån
år 1645 tili är 1649. Sthlm 1826, vb.
3172. Handbibiiothek för sällskapsnöjen. Sthlm 1838, 39.
10 häften.
3173 84. Homere, Oeuvres. Lyon 1796. 12 T., frb.
3185—87, Favart, Oeuvres choisies. Paris 1813. 3 T., frb.
3188—90. Sedaine, D:o d;o. Paris 1813. 3 T., frb.
3191—202. Amusemens de la campagne, de la cour, et de
la ville. Amsterd. 1739—41. 12 T., vb.
3203 —ll. Thalie et Melpomene frangoise. Rudolstadt 1808
-12. 9 T., hfrb.
3212, 13. Rumford , Essais politiques, economiques et phi-
losophiques. Geneve 1799. 2 T., vb.
3214—18. Smith, Reeherches sur la nature et les eauses de
la richesse des nations. Paris 1795. 5 T., hmrqb.
3219. Kreutzwald, Eestirahva ennenmistesed jutud. Helsing.
1866.
3220. Rancken, Handl. i prakt. uppfostringslära. Sthlm 1859,
3221. von Krcemer, Om språkfrågan. Sthlm 1858.
3222. Minnen af lediga stunder, clothb.
3223—28. Tegners samlade skrifter. Sthlm 1847—49. 6 d.,
hfrb.
3229. Kahl, Tegner ooh hans sanltida i Lund. Lund 1851, hfrb.
3230. Cavallius och Stephens, Svenska folksagor ooh äfven-
tyr. Sthlm 1834, pr. pb.
3231—35. Voyage de deux Francais en Allemagne, Danc-
marek, Suöde, Russie et Pologne. Paris 1796.
5 T., vb.
3236—41. Herculanum und Pompeji. Hamb. 1841. 6 Bände,
hmrqb. Lex.-8:o.
3242—44. Les Roses peintes par J. P. Redoute , avec le
texte par C. A. Thorry. Paris 1824. 3 T., mrqb.
med förg. snitt.
3245. La Corbeille de fleurs, orne de 24 pl. coloriees, hfrb.
3246. Le Panier de fruits, orne de 24 pl. coloriees. Paris
1807, hfrb,
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3247—49, Gerstenberg , Der Gartenbeobaehter. Mit colorir-
ten Kupfertafeln von vorztiglichen Blumen. Jahrg.
I—3. Nilrnb. 1837—39, hfrb.
3250—51. W. Hogartlis Zeiehnungen. Mit Erklärung der-
selben von G. C. Lichtenberg. Stuttg. 1840. 2
Bde, hmrqb.
3252, Jäger, Das Leben des Fiirsten von Piickler-Muskau.
Stuttg. 1843.
3253, Lady Hale, Tagebueh der Unfälle in Afgharistan
1841—42. Mit Lithogr. Lpzg 1843, vb.
3254, 55. Jay, Histoire du ministöre du Cardinal de Eiche-
lieu. Paris 1816. 2 T., vb.
3256, 57. Thiers, Histoire de la revolution frangaise. Paris
1836. 2 T., vb.
3258—78. Hume, Histoire d’Angleterre. Paris 1825—27. 21
T., hfrb.
3279, 80. Depping, Histoire des Bxpeditions maritimes des
Normands. Paris 1826. 2 T., hfrb.
3281. Buchon , Chronique et prochs de la Pucelle d’Orleans.
Paris 1827, hfrb.
3282. Boye, Målare-Lexikon, för konstidkare ooh taflesam-
lare, med 28 portr. o. 250 monogrammer. Sthlm
1833, hmrqb.
3283. Wetterling, Kongi. Svenska Museum. Samling af
konturteekningar. Sthlm 1821, hmrqb.
3284. Montgomery, Historia öfver kriget emellan Sverige
ooh Rjssland 1808 och 9. Örebro 1842, vb.
3285. von Vegesach, Erinringar vid Montgomerj’s hist. Öre-
bro 1843.
3286. Anmärkningar och rättelser vid Montgomery’s histo-
ria. Sthlm 1843.
3287. Björnstjerna, Anteckningar. Sthlm 1851, 52, vb.
3288. Silverstolpe, Den svenska statsförfattningens historia.
Sthlm 1809, pb.
3289. Tankar och råd om ett ooh annat, af von Spiirling.
Sthlm 1838.
3290. Delandine, Skildring af staden Lyon. H:fors 1833.
3291. Det Götheborgska Vetenskaps- och Yitterhets-sam-
hällets handlingar. G:borg 1778 & 80. l:a o. 2:a
stycket.
3292—308. M:me de Stael, Oeuvres completes. Paris 1820
—2l. 17 T., hfrb.
3309—14. Duclos, D:o d:o. Paris 1821. 6 T., hfrb.
3315—18. Nicolai, Poetische Werke. Wien 1817. 4 Bde.
3319—21. Godwie-Castle. Breslau 1842. 3 Th., hfrb.
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3322—24. St. Roche. Von der Verf. von Godwie-Castle.
Breslau 1810. 3 Th., hfrb.
3325—27. Thomas Thjrnau. Von der Verf. von Godwie-
Castle. Breslau 1843. 3 Th., hfrb.
3328—32. Original-Beiträge zur deutschen Sehaubfihne. Dres-
den 1836-41. 5 Bde, hfrb.
3333, 34. Saalfeld, Geschichte Napoleon Bonaparte’s. Lpzg
1817. 2 Bde, vb.
3335, 36. Rogert, Naturlifvets märkvärdigaste företeelser
inom vext- och djur-organismen. Sthlm 1843. 2
d., pr. pb.
3337. Kidd, Den jttre naturen betraktad i förhållande tili
menniskans physiska beskaffenhet. Sthlm 1842,
pr. pb.
3338. Chalmers, Den yttre naturens öfverensstämmelse med
menniskans moraliska o. intellektuela beskaffen-
het. Sthlm 1841, pr. pb.
3339. Restransakning med den s. k. fria pressen. Sthlm 1839.
3340. Ett ord efter stormen. - Sthlm 1838.
3341. E. von Vegesack, Åtskilligt utur General-löjtn. von
Vegesacks efterlemnade papper. Örebro 1842.
3342. Michailofski-Danilefski, Beskrifn. öfver finska kriget
1808 o. 1809. T:hus 1850, vb.
3343. Aminoff, Relation om f. d. Savolaks brigadens delta-
gande i 1808 o. 9 ärens fälttåg. G:borg 1839, vb.
3344. Blumauers Aeneis, fri öfvers. af Stjernstolpe. Sthlm
1825.
3345. Stjermtolpes efterlemnade skrifter. Sthlm 1835, hfrb.
3346—51. Kon. Gustaf lILs skrifter. Med gravyrer. Sthlm
1806—12. 6 d., mrqb m. förg. snitt.
3352—57. Atterbom, Svenska Siare och Skalder. Upsala
1841-52. 6 d., hfrb.
3358. Shakespearin Macbeth. Alkuper. suom. K. Slöör.
Hels. 1864.
3359. Boye, Förslag tili tablå öfver Giftermåls- och Ärfda-
Balkarna. Sthlm 1837.
3360. Strussenfelt , Om försök tili brott. Sthlm 1840.
3361. 'Dahl, Anteckningar om böters förvandling och för*
delning m. m. H:fors 1855.
3362—72. de Pastoret, Histöire de la Legislation. Paris
1817-37. 11 T., hfrb.
3373—76. Gerando, De la bienfaisance publique, Paris 1839.
4 T., hfrb.
3377, 78. Chevalier, Cours d’economie politique. Paris 1842.
2 T., vb.
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3379 87. Levesque, Histoire de Russie, av. planches. Hamb.
1800. 9 T., hfrb.
3388. Laing, Reise in Schweden. Dresden 1843, vb.
3389. , Reise in Norwegen. Dresden 1843, vb.
3390—93. Tuneld
, Geographic öfver Sverige. 7:de uppl.
Sthlm 1793-94. 3 d., hmrqb.
3393. Pharmacopoea Fennica. Abose 1819.
3394—96. Möllers tjska o. svenska samt svenska o. tyska
Ordbok. Greifsw. 1783—90. 3 d., Idrb.
3397, 98. Dalin, Ordbok öfver svenska språket. Sthlm 1850.
3 d., hmrqb.
3399. Iduna. Sthlm 1816. 6:te häftet, med musikbilagor.
3400— 6. Ferguson, Histoire des progres et de la chtlte de
la rdpublique Romaine. Paris 1784—91. 7 T., frb.
3407—13. Buchholz, Umständliche Aufklärungen der denk-
wtirdigsten Ereignisse, Empörungen etc., welohe
durch die französische Revolution veranlasst wor-
den sind. Mit Kupfern. Pesth. 1815—17. 14 Th.
in 7 Bde, vb.
3414, 15. Strinnholm, Sv. folkets historia under konungarne
af Wasa ätten. Sthlm 1819 35. 3 d. i 3 b., vb.
3416. Maria Stuart ooh Elisabeth. Biografiska anekdoter.
Upsala 1833.
3417. Akerhjelm , Sveriges rikes lag, ställd uti Alexandri-
nisk vers. Sthlm 1748, vb.
3418. Ekelund, Lärobok i Gamla liisterien. Interfol. med
skrifne tillägg, vb.
3419. Text tili op. Vestalen, Titus, Friskytten och Hvita
frun på Avenel, i 1 hand.
3430. Berndtson , Ur lifvets strid. Skådespel. H:forslBsl.
3431. Oehlensohläger, Corregio. Sorgspel. Sthlm 1840.
3433. Granberg, Sång tili finska armeen. Sthlm 1809.
Wallin, Ofversättningar från latinska skalder.
Sthlm 1806. Wallmark, Sång tili finska ar-
meens ära. Sthlm 1809. Hummel, Qvinnan.
Sthlm 1803. (Carolina Widström), Erotiska
sånger. Sthlm 1799, hfrb.
3433—31. Parthenius, Les affeetions d’amour, jointes les nar-
rations d’amour de Plutarche. Paris 1797. 9 T., frb.
3433. Les amours de Daphnis et de Chloe, avec gravures,
mrqb. m. förg. snitt.
3433 38. Le rödeur frangais on les moeurs du jour, av.
grav. Paris 1836, 37. 6 T., hfrb.
3439—46. Tausend und eine Nacht. Breslau 1837. 15 Th.
in 8 Bde, hfrb.
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3447 53. Archiv des Criminalrechts, herausg. von Klein und
Kleinschrod. Kalle 1799—1807. 7 Bde.
3454—67. Neues Archiv des Criminalrechts, herausg. von
Kleinschrod, Konopak u. Mittermaier. Kalle
1816—34. 14 Bde, ph.
3468—76. Archiv des Criminalrechts. Neue Folge. Herausg.
von Abegg, Birnbaumn, Heffter, Mittermaier und
Wächter. Kalle 1836-1843. 8 Bde u. 6 Hefte.
3477 79. Schwartz, Anleitung zur Kenntniss der Belgischen
Landwirthschaft. Mit 12 Kupfertafeln. Kalle
1807—11. 3 Th., hfrb.
3480. , Beschreibung der Landwirthschaft in Westfalen
und Rheinpreussen. Stuttg. 1836, hfrb.
3481. Stöckhardfin Kemian-oppi. Suoment. J. Krohn. Hel-
sing. 1864.
3483. Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie. 3:te Auli. Zu-
rich 1843, hmrqb.
3483, 84. Lamarck, Recherches sur les eauses des prinei-
paux faits physiques. Paris. 3 T., frb.
3485—501. lialle, Magie oder die Zauberkräfte der Natur.
Mit Kupfertafeln. Wien 1787—1803. 17 Bde, vb.
3503. Buchner
, Toxicologi eller läran om gifterna. Fahlun
1828, vb.
3503. Lee
,
Bränvin och sait. Ett läkemedel emot gikt, ete.
3504. Eriksson
,
Om kalit vattens dietiska användande.
Norrköp. 1843.
3505. Siemon, Radicale Heilung der Briiehe. 7:te Aufl.
3506. Masse
,
Vollständiger Hand-Atlas der menschlichen A-
natomie. Lpzg 1844, clothb.
3507. Konsten att spela kort-, boll-, tärnings- och brädspel,
m. m. Sthlm 1833, pr. pb.
3508. Nyckel tili almanaehan, eller förklaring öfver tidräk-
hingen. Sthlm 1843, vb.
3509. Gumcelius, Tidskrift för trädgårdsodling och blom-
sterskötsel. Sthlm 1841, hfrb.
3510. Den erfarne rädgifvaren uti enskilta hushållningen
och husmedicinen. Sthlm 1823, vb.
3511. 13. Afhandlingar om Landtbruks-bokhålleri, utgifne af
kongi. sv. landtbr. akademien. Sthlm 1816. 3 d.
hfrb.
3513. Sjögren , Anteckningar om församlingarne i Kemi
lappmarken. H;fors 1838, hfrb.
3514—30. Akiander
,
Historiska upplysningar om religiösa
rörelserna i Finland i äldre och nyare tider, H;fors
1857—63. 7 d., vb.
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3521. Herder, Stimmen der Volker in Liedern. Upsala
1815, vb.
3522, 23. , Ideen zur Geschichte der Mensehheit. Up-
sala 1820. 2 Th., vb.
3524. , Blumenlese aus morgenländisehen Dichtern.
Ups. 1821, vb.
3525, 26. Lessings Werke. Upsala 1813 & 21. 2 Th., vb.
3527. Bodenstedt , Die Lieder des Mirza-Schaffy. Berlin 1853.
3528. Gutzkow , Skizzenbueh. Cassel 1839, pr. pb.
3529.
,
Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur.
Stuttg. 1839, hfrb.
3530. 31. Biirger , Gedichte, mit Kupfern. Goetting. 1789.
2 Bde., frb.
3532. Wolff, Portraits und Genrebilder. Cassel 1839, hfrb.
3533—48. Florian, Oeures. (Galatee. Estelle. Uuma Pompilius.
Gonzalye. Guillaume Teli. Eliezer et Nephthali. Nouyel-
les. Fables. Theatre. Melauge. Memoires. Don Quichotte.)
Paris 1820. 16 T., hfrb.
3549—51. Contes chinois. Paris 1827. 3 T., hfrb.
3552—59. Marmontel, Oeuvres posthumes. Paris 1804, 5.
8 T., hfrb.
3560. Lettres de mademoiselle Aisse a madame Calandrini.
5.e ed. Paris 1853.
3561. Argent et Tourelles par d’Eberstein. Paris 1854.
3562—64. Les memoires de Roger de Rabutin, comte de
Bussy. Amsterd. 1721. 3 T., frb.
3565—70. Lettres de d;o d;o. Amsterd. 1752. 6 T., frb.
3571. 72. Memoires et rdvdlations d’un page. Brux. 1830.
2 T., vb.
3573—76. Memoires et souvenirs d’un pair de France. Brux.
1829—32. 4 T., vb.
3577—79. Correspondance et relations de J. Fievde avec
Bonaparte. Brux. 1837. 3 T., vb.
3580—89. Memoires inddits de m:me la comtesse De Gen-
lis. Brux. 1825. 10 T., hfrb.
3590—93. Thalia. Vald samling af äldre och nyare thea-
terstycken. Sthlm 1835—38. 4 band, hfrb.
3594, 95. Wadman, Samlade skrifter. Sthlm 1855. 2d.
3596. Bihang tili Frithiofs saga, med pl. Sthlm 1839, hfrb
3597. Grafström, Skaldeförsök. Sthlm 1826 & 32. Sån-
ger från Norrland. Sthlm 1841 & 48, vb.
3598. Tekla Knös , Dikter. H:fors 1853.
3599. Carolina Runeberg , Små diktförsök. H:fors 1855.
3600. Stenbäck, Dikter. H:fors 1840.
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3601. Oscar Fredrik, Ur svenska flottans minnen.
Dikter. Sthlm 1858.
3602. Runeberg, Förslag tili svensk Psalmbok. H:fors 1857.
3603. Den svenska Psalm- och Evangelii-boken. Sthlm 1785.
3604. Fredrika Bremer
,
Morgon-väckter. Sthlm 1842.
3605. Lammenais, De la sociöte premiere et de ses lois, ou
de la religion. Paris 1848.
3606. Bastholm, Afsigten med kristna religionens stiftares
bemödande för verlden. Sthlm 1794, pb.
3607. Spalding, Religion, en angelägenhet för menniskan.
Nyköp. 1799, pb.
3608. En svensk officers samlingar under dess vistande i
Ryssland. Sthlm 1789.
3609 12. Eiers, Stockholm. Sthlm 1800—1. 4 d., vb.
3613. Granberg, Staden Göteborgs historia ooh beskrifning
Sthlm 1815, vb.
3614. Zetterstedt, Resa genom Umeå lappmarker. Örebro
1833.
3615 —l7. Schubert, Reise durch Schweden, Norwegen, Lapp-
land, Finland u. Ingermanland. Lpzg 1823, 24.
3 B;de, hfrb.
3618. Behrman, Christian 11. Jönköp. 1809, vb.
3619—23. Buchholz, De europeiska staternas historia, efter
freden i Wien 1809. Med porträtter. Sthlm
1815—19. 5 d., vb.
3624—26. Miiller, Vier und zwanzig Btleher Allgemeine!-
Gesehichten besonders der europäischen Menseh-
heit. Upsala 1812. 3 Th., vb.
3627—29. Niebuhr, Römische Geschiehte. Berlin 1828—32.
3 B:de, vb,
3630, 31. Norvins, Portefeuille de mil huit cent treize. Pa-
ris 1825. 2 T., hfrb.
3632. Recueil de lettres, proclamations et discours de Char-
les Jean. Sthlm 1839, vb.
3633, 34. Catteau-Calleville, Histoire de Christine, reine de
Suöde. Paris 1815. 2 T., hfrb.
3635—37. Adlerbeth, Historiska anteckningar. Örebro 1856
—57. 3 d.
3638. Carlson, Om fredsunderhandlingarne åren 1709—18.
Sthlm 1857.
3639. Elis Schröderheims Anteckningar tili Gustaf III:s hi-
storia. Örebro 1851.
3640. Montesquious tankar öfver orsakerne tili de romares
välde ooh fa.ll. Sthlm 1755, vb.
3641. Sulander, Cieeros lefverne. Sthlm 1816.
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3643. Sveriges rikes grundlagar samt Norges grundlag. öre-
bro 1842.
3643. Cederlöf, Anmärkningar vid Lag-Comitens förslag tili
allin. Criminallag. Akad. afh. Lund 1835, pr. pb.
3644—50. Massan, Histoire general et raisonnöe de la Di-
plomatie Frangaise. Paris 1811. 7 T., hfrb.
3651—53. Delort, Histoire de la detention des philosophes
et des gens de lettres. Paris 1829. 3 T., hfrb.
3654. Le ciel ouvert ä, tovit I’univers. S. 1. 1783, pb.
3655—60. Storch, Cours d’economie politique. St. Petersb.
1815. 6 T., vb.
3661. Allgemeines biirgerliches Gesetzbuch fur die gesamm-
ten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Mo-
narchie. Wien 1811, hfrb.
3662, 63. Parent-Duchatelet, de la Prostitution dans la ville
de Paris. Paris 1836. 2 T., hfrb.
3664. (Hochschild), Utkast tili historisk beskrifning om
Svea rikes äldre Province- cller Landskapslagar.
Sthlm 1775.
3665. Lagus, Om barnamord. H:fors 1851.
3666. Lindblad , Läran om bevisning inför rätta. Upsala
1843, pr. pb.
3667. Handlingar ur y. Brinkmanska archivet. Örebro 1859.
l:a del.
366870. Dictionnaire historique portatif des femmes ce-
lebres. Paris 1769. 3 T., vb.
3671—74. Memoires de Marie Cappelle, veuve Lafarge.
Brux. 1842—43. 4 T., vb.
3675. Mdmoires sur la vie de m:selle de Lenclos. Amsterd.
1754, vb.
3676. Memoires de M. le Duc de Lauzun. Brux 1822, hfrb.
3677—85. Memoiren der Lola Montez (Gräfin v. Landsfeld).
Berlin 1851. 9 B:de, pr. pb.
3686. Memoirer skildrade i föreläsningar af Lola Montez.
Helsingb. 1859.
3687. Georg Herwegh. Fragmente zur Geschichte des Tages.
Nitrnb. 1843,
3688, 89. Wehl, Der Unterrock in der Weltgeschichte. Hamb.
1848 & 49. 2 B;de.
3690. Xante Lisbeths 19:de testamente. Sthlm 1838.
3691. Onkel Adam , Hemma. En genremålning. Göteb. 1856.
3693. Den tysta eden. Svenskt original. Linköp. 1858, vb.
3693—95. En ung mans memoirer. Skildringar ur Stock-
holms lifvet. Sthlm 1835. 3 d., hfrb.
3696. Harrisson, En läkares memoirer. Sthlm 1834, vb.
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3697. Nepomuk, Gyllene ordspråk, bekräftade af nya hän-
delser. Sthlm 1856, vb.
3698, 99. Valerie, ellei- Gustaf Linars bref tili Ernst G***.
St. Petersb. 1816. 2 d.
3700, 1. Oeuvres complbtes de Claudien. Lätin et frangois.
Pavis 1798. 2 T., vb.
3702, 3. Pdtrone, latin et franeois, avec gravures. Paris
1799. 2 T., vb.
3704, 5. Elegies de Properce, latin et franeois. Trad. par
M. Delongchamps, avec gravures. Paris 1802.
2 T., vb.
3706—8. Eldgies de Tibulle, avec gravures. Paris 1795—96.
3 T., frb.
3709—10. Les satires de Juvenal, trad. en vers francais par
Barre de Jallais. Paris 1830. 2 T., hfrb.
3711—14. Robertson, Histoire de PAmerique. Maestrieht 1778.
4 T., hfrb.
3715. Dom Miguel, ses aventures scandaleuses, ses crimes
et son usurpation. Trad. par Besnard. Paris 1833.
3716. Misley, LTtalie sous la domjnation autrichienne. Paris
1832.
3717—20. Roscoe, Vie et Pontificat de Leon X, orne du
portr. et de medailles. Paris 1813. 4 T., frb.
3721—22. Artaud, Histoire du Pape Pie Yli. Paris 1836.
2 T., vb.
3723. Lettres Persanes. Cologne 1752, frb.
3724—26. Lettres de Mr de Balzac. Paris 1642. 3 T., frb.
3727. Oeuvres de madame la marquise de Lambert. Lau-
sanne 1751, frb.
3728, 29. Bouilly, Les jeunes femmes, av. grav. Brux. 1821.
2 T., hfrb.
3730, 31. , Les encouragemens de la jeunesse, av. grav.
Brux. 1821. 2 T., hfrb.
3732, 33. ——, Contes ama Hile, av. grav. Brux. 1821.
2 T., hfrb.
3734, 35. Marmontel, Regencc du Duc d’Orleans. Paris
1805. 2 T., hfrb.
3736. Schwartz, Märkvärdiga uppfinningar och upptäckter.
Sthlm 1816.
3737. Höijer, Skildringar ur Nyländska skärgården. H:fors
1858.
3738. Tengström, Finsk anthologi. H:fors 1845.
3739. Fredrik 11, kon. af Wiirtemberg. Sthlm 1819, m. m,
i 1 band, vb.
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3740, 41. Ennes, Biografisina minnen af kon. Carl XII:s kri-
gare samt andre embetsrhän o. personer. Sthlm
1818 & 19. 2 d., vb.
3742—43. Celsius, Gustaf den Förstes historia. Lund 1792.
2 d., vb.
3744.
,
Erik den Fjortondes historia. Lund 1795, vb.
3745—49. Hallenberg, Svea rikes historia under kon. Gustaf
Adolf den stores regering. Sthlm 1790—96. 5
d., vb.
3750—52. , Nya allmänna liisterien ifrån början af 16:de
århundradet. Sthlm 1785 88. 3 d., hfrb.
3753—54, Politiska ströskrifter (42 st.). Sthlm 1809. 2 d., vb.
3755. Ruotsin valtakunnan Laki. Helsing. 1865.
3756. Hoffmann, Die Lehre von den Steuern. Berlin 1840.
hfrb.
3757. Hugo, Chrestomathie von Beweisstellen fur das heu-
tige Römische Recht. 3:te Aufl. Berlin 1828, hfrb.
3758, 59. Thibaut, System des Pandekten-Rechts. B:te Ausg.
Jeua 1834. 2 Bde, vb.
3760. Carl X:s fall eller den franska revolutionen år 1830.
Sthlm 1830.
3761. Tuneld , Engelbrekt Bngelbrektssons historia. Sthlm
1784, vb.
3762. Laqerbrinq, Grefve Rutger von Aschebergs lefverne.
Lund 1805, vb.
3763—86. Biografiskt Lexikon öfver namnkunnige svenska
män. Upsala oeh Örebro 1835 57. 23 band.
Supplem. tili d:o. Lund 1836. Wieselgren, Essen.
Malmö 1855, tillsammans 24 band, vb.
3787. Sveriges rikes lag, utg. af Carlein Sthlm 1841. (In-
terfol. med skrifne anmärkn.), hfrb.
3788. Pecchio , Lettres historiques et pohtiques sur le Por-
tugal.
3789. Memoires du colonel Youtier sur la guerre actuelle
des Grecs. Paris 1823, hfrb.
3790. Raffenel , Histoire des evönemens de la Grhce, av. 1
Carte. Paris 1822, hfrb.
3791 94. Lamartine, Histoire de la Turquie. Paris 1855, 4 T.
3795, 96. Reyhaud, Etudes sur les reformateurs. 4;me ed.
Paris 1844. 2 T., hfrb.
3797. Salverte, Den hemliga vetenskapen. Sthlm 1831. 2d.
i 1 band, vb.
3798. Die Minnehöfe des Mittelalters und ihre Entschei-
dungen oder Ausspriiche. Lpzg 1821, hfrb.
3799. Schubert, Drömmarnes Symboliin. Sthlm 1820.
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3800, 1. Äncillon , Essais philosophiques ou nouveaux me-
langes de litterature et de philosophie. Paris 1817.
2 f., hfrb.
3802. Leibnits , Essais de theodicde sur la bonte de Dieu,
la liberte de Fhomme, et Forigine du mal. Am-
sterd. 1712, frb.
3803. Bonsdorff, Critiska anmärkningar, rör. dödande Isesio-
ners indelning i medico-forensiskt hänseende. H;fors
1854.
3804. Merat, Du Tsenia, ou ver solitaire et de sa cure ra-
dicale. Paris 1832.
3805. Reveille-Parise, Traite de la vieillesse hygienique,
medical et philosophique. Paris 1853, vb.
3806. Cadet de Vaux , Handbok för dem som lida af gikt
och rheumatism. Jönköp. 1827, vb.
3807. Pontin , Socken-Apothek. Sthlm 1816, vb.
3808—11. Finska Läkare-sällskapets handlingar. H:fors 1841
—5O. Baud. I—-IV, vb.
3812. von Haartman, Tankar om Choleran. St. Petersb. 1832.
3813. Fries’ botaniska utflygter. Upsala 1843.
3814. Anjou, Lärobok i kyrkohistorien. Upsala 1842.
3815. af Wingård , Öfversigt af kristna kyrkans senare
händelser o. nuvarande tillstånd. Upsala 1843.
3816. Delaaqe, Les ressuscitds au ciel et dans Fenfer. Paris
1855.
3817, 18. Strauss, Das Leben Jesu. Tiibing. 1838. 2 Bde,
hfrb.
3819. Puaux, Förnuftet och Christi graf. Kuopio 1856.
3820, 21. Valerie, eller Gustaf Linars bref tili Ernst G***.
St. Petersb. 1816. 2 d.
3822. Stephens, Brittiska och fransyska handskrifter uti Kongi.
Bibliotheket i Stockholm. Sthlm 1842.
3823. Lettres a mylady Morgan sur Racine et Shakespeare.
Paris 1818.
3824. Anecdotes inedites pour faire suite aux memoires de
m:me d’Bpinal. Paris 1818.
3825. Adelaide, ou ne jugeons pas sur Fapparenoe. St.
Petersb. 1818, pb.
3826. Massillon
, Morceaux choisis. Paris 1810, frb.
3827. Saint-Lambert, Oeuvres. Paris 1823, frb.
3828. M:me Dufrenoy, Oeuvres poetiques, avec gravures.
Paris 1827, frb.
3829. Barfod , Märkvärdigheter rör. Sveriges förhållauden
1788—94. Sthlm 1846.
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3830. Lagus, Anteckningar rör. 1741 och 1742 årens flnska
krig. H:fors 1853.
3831. von Greiffs berättelse om Statshvälfningen d. 13 Mars
1809. Ups. 1859.
3832. Tankar i åtskilliga ämnen af Svenska kronprinsen
Carl August. Sthlm 1832.
3833. 34. Crusenstolpe, Carl XIII och Hedvig Elisabeth Char-
lotta. Sthlm 1861. 2 d.
3835. Äime Martin, Familj-mödrars uppfostran. Sthlm 1841,
vb.
3836, 37. Palmhiad, Grekisk fornkunskap. Upsala 1843—45,
2 d., vb.
3838. Hoffmann, Die Ålterthumswissenschaft. Mit Kupfer-
tafeln. Lpzg 1835, vb.
3839—41. C. A. Böttiger’s kleine Schriften archäologisehen
u. antiqvarischen Inhalts. Mit Kupfertafeln. Dres-
den 1837, 38. 3 d., vb.
3842. Biedenfeld, Die neue Spalierzucht der Pfirsichbäume
im Yiereck. Weissensee 1843, pr. pb.
3843. Duncan , Die Gurkentreiberei im Grossen. Weimar
1843, pr. pb.
3844. Svenska Trädgårds-föreningens årsskrift 1834—37,
39 och 40.
3845, 46. Noring, Tidskrift för hästvänner ooh landtmän.
Med plancher. l:a årg. Sthlm 1831 & 32. 2 d., vb.
3847. Kreyssig , Der Futterbau. Mit 48 lithogr. Tafeln. Kö-
nigsberg 1829, vb.
3848. Magia Naturalis, vb.
8849. Manski o. Wolstein, Husdjurens natural-historia. Öre-
bro 1807, vb.
3850—58. Jardine
,
Naturgeschiehtliehes Cabinet des Thier-
reiehes. Mit Bildnissen u. 288 color. Abbildun-
gen. Pesth 1836 41. 9 B:de, pb.
3859. Carus, Zwölf Briefe iiber das Erdleben. Stuttg.
1841, vb.
3860—62. Kongi. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar.
Sthlm 1755—88. 5 d. i 3 band, vb.
3863—82. Kongi. Vitterhets-Historie och Antiqvitets Acade-
demiens handlingar. Del. I—2o. Sthlm 1789—1852.
3883. Poetiskt Album. Sthlm 1831.
3884. Robert Burns, Sånger och ballader. Öfvers. H;fors 1854.
3885. von Qvanten , Dikter. H:fors 1851.
3886. Galerie des dames frangaises distingudes dans les
lettres et les arts. Collectiou de 40 portraits, pb.
med förg. snitt.
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3887. Traitd de la Peinture, par Leonard de Yinci. Paris
1796, frb.
3888. Joi, L’Artiste el le Philosopbe, avec pl. Paris 1824,
hfrb.
3889. Hamar-Dabanow, Moskowiter und Tseherkessen. Lpzg
1846.
3890. Rauli
,
Ueber den Ursprung der Staaten. Munchen 1857.
3891. Kaiser Franz und Metternieh. Lpzg 1848.
3892. 93. Schneller, Oesterreichs Einfluss auf Deutschland
und Europa. Stuttg. 1828 & 29. 2 Th., vb.
3894. Durdent, Cent dix jours du rfegne de Louis XVIII.
Paris 1815, pb.
3895. Magnani, Madame, duchesse de Berri. Paris 1832,
hfrb.
3896. Mazas
,
Memoires pour servir a Phistoire de la revo-
lution de 1830. Paris 1833, hfrb.
3897—902. Laurent
, Memoires du Duc de Saint-Simon. Paris
1818. 6 T., hfrb.
3903—20. Memoires de M:me Ia duchesse d’Abrantes, ou
souvenirs historiques sur Napoleon, la revolution,
le direetoire, le consulat, Pempire et la restaura-
tion. Brux. 1833—35. 18 T., vb.
3921—32. Memoires de Louis XVIII, recueillis et mis en
ordres par M. le Duc de D****. Brux. 1832—33.
12 T., vb.
3933, 34. Soirees de S. M. Louis XVIII, par le Duc de
D****. Brux. 1835. 2 T., vb.
3935—37. Granberg, Kalmare Unionens historia. Sthlm 1807
—ll. 3 d., vb.
3938, 39. Fatii, Utkast tili föreläsningar öfver allinanna hi-
storien. Upsala 1786 95. 7 stycken i 2 b., vb.
3940, 41. , D:o d:o
*
öfver svenska historien. Upsala
1803—4. 5 stycken i 2 b., vb.
3942—45. Arndfs Reise durch Schweden im Jahr 1804.
Berlin 1806. 4 Th., vb.
3946. , Erinnerungen aus Schweden. Berlin 1818, vb.
3947. Marezoll, Lehrbuch der Institutionen des römischen
Rechtes. 2:te Auli. Lpzg 1841, hfrb.
3948. Ramdohr, Organisationen verschiedener Stände und
Gewalten in monarchischen Staaten. Hannov.
1801, hfrb.
3949. Thalia för 1847, utgifven afR. Frenckell. H;fors 1846.
3950. Sophokles, Konung Oidipus, öfvers. af Palmblad. Ups.
1834.
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3951—56. Shakspenre’s dramatiska arbeten, öfversatta af C.
A. Hagberg. Lund 1848—51. 12 d. i 6 b., hfrb.
3957. Sjöberg , N. L., Skaldestyeken. 2:a uppl. Sthlm 1820,
hfrb.
3958, 59. Creutz ocb Gyllenborg , Yitterhetsarbeten. Sthlm
1795—98. 3 d. i 2 b., frb.
3960. Chorcei samlade skaldestyeken. Örebro 1815, frb.
3961—64. Florian, Oeuvres inedites recueillies par R. C. G.
de Pixerecourt. Paris 1824. 4 T., hfrb.
3965. Porte-Feuille vold. Paris 1805, frb.
3966, 67. Montlosier, Des mysteres de la vie humaine. Brux.
1829. 2 T.
3968—72. Corneille, Chefs-d’Ouvres dramatiques. Paris 1824.
5 T., hfrb.
3973—76. Voltaire , D:o d:o. Paris 1822—23. 4 T., hfrb.
3977 81. Racine , Oeuvres completes. Paris 1821 22. 5 T.,
hfrb.
3982—88. Moliere, D;o d:o. Paris 1821—22. 7 T., hfrb.
3989—92. Regnard, D:o d:o. Paris 1823. • 4 T., hfrb.
3993—96. Pigault Le lirun, Fanehette et Honorine. Paris
1813. 4 T., hfrb.
3997_4000.
,
L’Homme a projets. Paris 1814. 4 T., hfrb.
4001, 2. ——■, Melanges -litteraires et critiques. Paris 1816.
2 T., hfrb.
4003, 4. , Le Citateur. Hamb. 1803. 2 T., hfrb.
4005-—B. , Jeröme. Paris 1805. 4 T., hfrb.
4009 —l2. , La Pamille Luceval. Paris 1806. 4 T., hfrb.
4013—16. , Monsieur de Roberville. Paris 1809, 4 T.,
hfrb.
4017, 18. , L’Officieux, ou les presens de noces, avec.
grav. Paris 1818. 2 T., hfrb.
4019 20. ——, Le Garbon sans» souci, avec. grav. Paris
1817. 2 T., hfrb.
4021—24. , Mon oncle Thomas, avec. grav. 4 T., hfrb.
4025—28. , Monsieur Botte, avec grav. Paris 1803. 4
T., hfrb.
4029 32. ——, Les Barons de Felsheim, avec grav. Paris
1805. 4 T., hfrb.
4033 34. Valerie, ou lettre de Gustave de Linar a Ernest
de G***. Paris 1804. 2 T., hfrb.
4035. Rouget de Lisle , Essais en vers et en prose. Paris
1796, hfrb.
4036. Lantier, Recuiel de poesies. Paris 1817, hfrb.
4037. 38. Casti, Les animaux parlans, poeme epique en
vingt-six chants. Paris 1819. 2 T., vb.
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4039. Les Classique de la table, avec illustrations. Paris
1844, hfrb.
4040. Revue des deux mondes. 1852, (häftet för 15 Sept.
saknas).
4041. D;o d:o 1853.
4042. D;o d:o 1854.
4043. D:o d:o 1855.
4044. D:o d:o 1856.
4045. D;o d:o 1857.
4046. D:o d:o 1858.
4047. D:o d:o 1859, (häftena för 15 Jan., 1 ocli 15 Febr.
samt 1 Mars saknas).
4048. D:o d:o 1860.
4049. D:o d:o 1861, (häftet för 15 Mars saknas).
4050. D:o d:o 1862, ( „ „ 1 Jan. „ ).
4051. D:o d:o 1863, Jan., Mars, April, O et.—Dec,
4052. D:o d:o 1864.
4053. Annuaire des deux mondes 1851—52.
4054. D:o d:o 1852—53.
4055. D:o d:o 1854—55.
4056. D:o d:o 1856—57.
4057. D;o d:o 1857—58,
4058. D:o d.-o 1858—59.
4059. D:o d:o 1860.
4060. D:o d:o 1861.
4061. D;o d:o 1862—63.
4062, 63. Galitzin, La Finlande avec 1 caide et 2 dessins.
Paris 1852. 2 T., vb.
4064. Feuerbach
, Betrachtungen üb. das Geswornen-Gericht.
Landshut 1813.
4065, 66. , Aktenmässige Darstellung merkwurdiger Yer-
brechen. Giessen 1828—29. 2 B;de, vb.
4067. , Lehrbuch der peinlichen Rechts, mit Anmer-
kungen u. Zusetzparagraphen herausg. von J. A.
Mittermaier. Giessen 1840, vb.
4068.
,
Ueber die Strafe als Sicherungsmittet von kunf-
tigen Beleidigungen des Verbreehers. Chemnitz
1800.
4069. Guizot , De la peine de mort. Paris 1828, pr. pb.
4070—72. Thorel, De I’origine des Societes. Paris 1821—23.
3 T., hfrb.
4073. Ccde. Svod. Paris 1842.
4074. Emprisonneraent cellulaire. Paris 1847.
4075, 76. Ortolan, Cours de Legislation penale eomparee,
Paris 1839, 41. 2 T., hfrb.
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4077. (Oscar I), Om straff ooh straff-anstalter. Med pl.
Sthlm 1840, pr. pb.
4078, 79. Boye, Riksdags-historien, ifrån 1627 t. o. m. 1823.
Med samtelige landtmarskalkars porträtter. Sthlm
1825—27. 2 d., hfrb.
4080. (Gahm Person), Carl Xl:s lefvernes beskrifning. Up-
sala 1771, vb.
4081. Loenbom , Upplysningar i Svenska historien. Sthlm
1768—71, vb.
4082. , Anekdoter om namnk. ooh märkvärdiga sven-
ska män. Sthlm 1770 & 71, vb.
4088—86. , Handlingar tili konung Carl XLtes historia.
Sthlm 1763—74. 15 saml. i 4 band, vb.
4087, 88. Gjörvell, Svenska Archivum. Sthlm 1790—93. 2
d., vb.
4089. Nordiske Oldskrifter utgivene af det nordiske Litera-
tur-Samfund. VIII—XII, XV—XXXI. Kbhn 1849
—62.
4090, 91. Memoires ou correspondance secröte du pöre Len-
fant. Brux. 1834. 2 T., vb.
4092—94. Memoires de Brissot. Brux. 1830. 3 T., vb.
4095, 96. Memoires authentiques de Robespierre. Brux. 1830.
2 T., vb.
4097.—103. Souvenirs de la marquise de Crequy. Brux.
1834—36. 7 T., vb.
4104—9. Mirabeau, peint par lui-mfene. Paris 1791. 6 T., frb.
4110—17. Schoell, Histoire de la litterature grecque profane.
Paris 1823—25. 8 T., vb,
4118, 19. Cornelii Taciti Opera. Ed. Gronovius. Amstelod.
1672. (Elsavir) 2 T., frb.
4120, 21. Homeri Ilias. (Grsec. & lat,). Glasgau 1747. 2 T.,
Idrb.
4122. Xenophon, Kyros’ fälttåg, öfvers. af Hellström. Lund
1834, vb.
4123. Namur, Manuel du bibliothöeaire. Brux. 1834, vb.
4124. Bibliothekouomie oder Lehre von der Anordnuiig,
Bewahrung und Verwaltung der Bibliotheken. Lpzg
1840, clthb.
4125—27. Mein Antheil an der Politik. Stuttg. 1823—33.
I. 111. IV, chfrb.
4128, 29. Meine Wanderungen durch die historische Welt.
Pensylvan. 1802 & 3. 2 B:de, vb.
4130—36. Wielands Werke. Upsala 1813—19. 7 B:de, vb.
4137—39. A. W. Schlegels d:o. Upsala 1812—17. 3 B;de, vb,
4140—42. Fr. Schlegels d:o. Upsala 1813—19. 3 B;de, vb.
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4143—45. de la Moite Fouque’s Werke. Upsala 1816—18.
3 B:de, vb.
4146—49. Gfiamfort, Oeuvres. Paris 1795. 4 T., hfrb.
4150—53. Boufflers, d:o, av. grav. Paris 1817. 4 T., hfrb.
4154—56. Parny, d:o. Brax. 1834. 3 T., frb.
4157—60. Segur, Les femmes, leur condition et leur influ-
enee dans I’ordres socidl. Paris 1825. 4 T., hfrb.
4161. L’Art de faire des dettes, suivi de I’art de promener
ses crdanciers. Brux. 1825, pr. pb.
4162, 63. Menagiana, ou Pensees Judicieuses. Paris 1694, 95.
2 T., vb. '
4164. Say, Petit volume. Paris 1818.
4165. Manuel de la bonne Compagnie. Mons 1829.
4166. Annuaire aneedotique, ou souvenirs contemporains.
Paris 1827, hfrb.
4167. Bievriana. Paris 1801, vb.
4168—70. Le moyen de parvenir. Loudres 1781. 3 T., frb.
4171. Garinet, Histoire de la magie en France. Paris 1818,
hfrb.
4172. Dictionnaire des loeutions vicieuses. Gand 1822, pr. pb.
4173. Veneroni, Le maitre Balien. Paris 1752, frb.
4174. Physiologie du ridicule. Brux. 1833, hfrb.
4175. Ritter, Uppfinningarne. Sthlm 1816, hfrb.
4176 82. St. Petersburger Taschen-Kalender. 1808—1814,
1816.
4183. Feuchtersleben, Zur Diätetik der Seele. Wien 1841, pb.
4184. Chorceus och Wallin, Omarbetning af Svenska Psal-
mer. Sthlm 1809, vb.
4185. 86. Psalm- och Evangeli-bok. St. Petersb. 1833. 2
band, Idrb.
4187. D;o d;o. Sthlm 1780.
4188. Walchs, Tankar om barnens tro i moder-lifvet. Gö-
theb. 1735, vb.
4189. Ziedner, Maria Magdalena. Sthlm 1853.
4190. Borrow, La Bible en Espagne. Paris 1845, 2 T.
4191. Dictionnaire des Athees aneiens et modernes. Paris
1800, Idrb.
4192. Notice historique sur Borgille et les effets de la nou-
velle medaille. Paris 1836.
4193, 94. Pascal, Les provinciales ou lettres de Louis de
Montalte. Paris 1815. 2 T., frb.
4195, 96. , Pensdes, avec les notes de M. de Voltaire.
Geneve 1778. 2 T., vb.
4197. Morceaux choisis de Bourdaloue. Paris 1810, hfrb.
4198. Pensdes de Nicole. Paris 1815, frb.
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4199. Droz, Pensees sur le Christianisrne. Pavis 1844.
4200. Görres, Tyskland ooh revolutionen. Sthlm 1820.
4201. Barruel, Sammandrag af handlingar tili Jacobinis-
mens historia. Strengn. 1811, vb.
4202. Historisk upplysning ang. Rysslands förhållaude emot
Sverige. Sthlm 1790.
4203. Celsius, Arithmetiea eller räknekonst. Sthlm 1741, vb.
4204. Kjellin, Grunderna tili arithmetiken. Sthlm 1816, vb.
4205. Scholler, Die Phrenologie. Lpzg 1851.
4206. Wirth, Theorie des Somnambulismus. Lpzg 1836.
4207. Kerner, Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der
Natur. Stuttg. 1836.
4208. Klencke, Der Sterbende u. seine Zukunft. Lpzg 1840.
4209. Jung, Aphrodite. Erhaltung der lebenden Geschlech-
ter auf Erden. Berlin 1816, vb.
4210. Schnitzer, Die Lehre von der Zurechnungsfähigkeit
bei zweifelhaften Gemtithszuständen. Berlin 1840.
4211. Spallanzani, Experiences pour servir a Thistoire de
la generation des animaux et des plantes, av. pl.
Geneve 1785, vb.
4212. Högfeldt, Underrättelser om Barometern ooh Ther-
mometern. Sthlm 1833, hfrb.
4213—26. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen 1841—64.
H:fors 1841—55. 14 d., vb.
4227-32. D:o d;o, 1855—60. 6 d., häftade.
4283—37. Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toi-
nen jaksu. I—IV, VL Helsing. 1863-66.
4238. Gourgaud, Discours de Napoleon. Paris 1826.
4239—-42. Cochelet, Memoires sur la reine Hortense. Brux.
1837—38. 4 T., vb.
4243. Lamartine, Histoire de la revolution de 1848. Lpzg
1849, vb.
4244. Nougarede, La verite sur la revolution de fevrier
1848. Paris 1850.
4245, 46. Guizot, Histoire de Charles Der. Paris 1856. 2
T., vb.
4247, 48. , Histoire de la röpublique d’Ångleterre et de
Cromvell. Paris 1855. 2 T., vb.
4249, 50. —, Histoire du Proteetorat de Richard Crom-
vell et du retablissement des Stuart (1658 —-60).
Paris 1856. 2 T., vb.
4251. , Cours d’histoire moderne. Paris 1828, hfrb.
4252, 53. Mignet, Histoire de la revolution Paris
1827, 2 T., hfrb.
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4254—57. Capefiyue, Histoire de Philippe-Auguste. Par is
1829.' 4 T., hfrb.
4258, 59. Memoires de Robert Guillemard sergent en re*
traite, av. portr. Paris 1827. 2 T., hfrb.
4260, 61. Doroiv, Erlebtes aus den Jahren 1813—20. Lpzg
1843—45. 4 Th. in 2 B;de, vb.
4262—64. Niemeyer, Beobachtungen auf Reisem in and ans-
ser Deutschland. Mit Kupfern. Kalle 1822—23.
3 B;de, hfrb.
4265. Menzel, Reise nach Kalien im Fruhjahr 1835. Stuttg.
1835, vbr
4266, 67. Nicolai, Kalien wie es wirklich ist. Lpzg 1835.
2 Th., vb.
4268. Eberhard, Kalien wie es mir erscheinen ist Kalle
1839, vb.
4269. Alex. von Humboldt’s Reisen und Forschungen. Mit
Abbldgn. Lpzg 1832, vb.
4270. Nilsson, Skandinavisk Fauna. Foglarna. Lund 1835.
2 d. i 1 band, hmrqb.
4271. ——, D;o. Amfibierna. Lund 1842.
4272. Dahlbom, Om skandinaviska insekters allmännare skada
oeh nytta i hushållningen. Lund 1837, vb.
4273. Leuhusen, Anteckningar om vinrankors skötsel. Sthlm
1834.
4274—313. Repertoire du Theatre francais. Paris 1823—24.
40 T., hfrb.
4314—17. Blanchard, Ungdomens Plutark, eller samman-
dragna lefvernes-beskrifningar öfver stora män.
Med deras porträtter. Sthlm 1807—l6. 8 d. i 4
band, hfrb.
4318. Fiedler, Gesehichte der Römer. Mit 84 Bildern. Lpzg
1836, ph.
4319. Sonderlinge; Lpzg, pb.
4320—22. Svea. Folk-kalender för 1850—52.
4323. Hertha. Svensk-dansk nyårsgåfva. Lund 1841
4324. D:o d:o. Lund 1842.
4325. Norden. Skandinavisk natioualkalender för 1853.
4326. Berndtson , Neeken. Poet. kalender för 1849. H:fors
1848, clthb.
4327. Akademiska afhandlingar i theologiska ämnen, 4 st.
H:fors 1857, 58.
4328. D:o d:o i historiska d:o, 6 st. H;fors 1850—58.
4329. D:o d:o i naturvetenskapliga d:o, 4 st. H:fors 1850
-59.
4330. D:o d;o i juridiska d;o, 6 st. H;fors 1848—58.
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4331. Åkademiska afhandlingar i filosofi oeh estethik, 5 st.
H:fors 1856, 57.
4332. D:o d:o i medicinska ämneu, 5 st. H:fors 1858, 59.
4333. D;o d:o d:o, 13 st. H:fors 1846—57.
4334. Mesterton, Studier i bråekläran, med pl. Stlilm 1857.
4335. Becker, Goda råd för döfva ooh lomhörda. Sthlm 1836.
4336. Dietrich , Abhandl. tlber den Bandwurm. Lpzg 1835.
4337. Kadner, Die Diätetik. Lpzg 1853.
4338. Albrecht
,
Örats sjukdomar. Hansen, Hjertals -sjuk-
domar.
4339. Rubempre, Les seerets de la gdneration. Brax. 1834.
pr. pb.
4340. Liebig, Die organische Chemie in ihrer Anwendung
auf Agrieultur u. Physiologi. Braunschw. 1841, vb.
4341. Arppe, Naturkunnighet och kemi. Föredrag. H;fors
1852.
4342. Prout, Chemi, meteorologi oeh läran om inatsmält-
ningens functioner. Sthlm 1846, pr. pb.
4343. Schulten, Läran om Globenia. Sthlm 1796. Kling-
vall, Beskrifning om Stjernhimmelen, m. pl. Sthlm
1810. Bleibtreu, d;o, med pl. Sthlm. 1824, i 1
band, vb.
4344. Vesin, La Crjptographie clövoilee. Brux. 1840.
4345. Juden, Försök tili utredande af finska språkets gram-
matik. Wiborg 1818, pb.
4346. Lönnrot, Suomalainen ja ruotsalainen Sanakirja. 1
Wihko. Helsing. 1866.
4347. Kalevala. Kolmas painos. Helsing. 1866.
4348. Historiallinen Arkisto. I. Helsing. 1866.
4349. Suomen kansan Arvoituksia. Helsing. 1844.
4350. Kejsari Nikolain viimeiset elämänhetket. Hels. 1855.
4351. Korff, Kejsar Nikolai I:s uppstigande på thronen.
4352. Ustrialoff, Kejsar Nikolai I:s regering. H;fors 1850.
4353. Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
4354—56. Droz, Histoire du rbgne de Louis XVI. Paris
1839-42. 3 T., vb.
4357—60. Necker, De la revolution francaise. Paris 1797.
4 T., frb.
4361. Linguet, Memoires sur la Eastille. Londres 1783, pb.
4362, 63. O'Meara, Napoleon en exil a Sainte-Hdlöne. Paris
1822. 2 T., hfrb.
4364—73. Walter Scott, Vie de Napoleon Buonaparte. Paris
1827. 10 T., hfrb.
4374. Montesquieu, Considerations sur les causes de la gran-
deur des Romains. Paris 1714, vb.
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4375—78. Fetes et courtisanes de la Grece. Suppldment
aux voyages d’Anaoharsis et d’Antenor, av. gra-
vures. Paris 1803. 4 T., vb.
4379. Edmond Åhout, La Gröce. 3;me ed. Paris 1858.
4380. Houghton, Yoyages et decouvertes dans Pinterieur de
PAfrique. Hamb. 1798.
4381. Greverus, Reise in Griechenland. Bremen 1839, vb.
4382—84. Welp, Petersburger Skizzen. Lpzg 1842. 3 Th., vb.
4385. Gosse, Das Pönitentiärsystem medicinisch, rechtlich
und philosophisch geprtift. Weimar 1842, vb.
4386—88. Eleinschrod’s Grundbegriffe u. Grundwahrheiten
des peinlieheu Rechts. Erlangen 1805. 3 Th., vb.
4389, 90. Hufeland, Ueber den eigenthiimliehen Geist des
Römisehen Rechts. Giessen 1815, 16. 2 Th., vb.
4391. Mackeldey, Lehrbuch des heutigen Römisehen Rechts.
Giessen 1829, vb.
4392. Ridderstad, Gömdt är icke glömdt. Linköp. 1851,
52. H:a B—ll.
4393. Mörner, Berättelse om thronföljarevalet i Örebro 1810.
Sthlm 1834.
4394—401. Sckinkel, Minnen ur Sveriges nyare historia.
Sthlm 1855—64. Del. I—7, 9.
4402. Anmärkningar i svenska liisterien, samlade afett säll-
skap. Sthlm 1782-86, vb.
4403, 4. Löhr , Yerldshistoria. Sthlm 1816. 2 d., vb.
4405—7. Schwerin, Grundlinier tili Staternas historia. Up-
sala 1811, 13. 2 dlr, jemte Atlas, vb.
4408, 9. Nordström, Bidrag tili den svenska samhälls-för-
fattningens historia. H:fors 1839 & 40. 2 d., hfrb.
4410—12. Floderus, Handlingar tili kon. Carl XILs historia.
Sthlm 1819—26. 4 d. i 3 b., hfrb.
4413. En bundt Grevesmöhliana.
4414. Koeppe, Zur Lehre vom Besitz. Berlin 1839.
4415. Darstelluug der Lehre vom Besitz. Berlin 1840.
4416. Stimmen aus dem Auslande iiber soeiale Zustände.
Freib. 1846. I—III.
4417. Ueber die Bekämpfung des Liberalismus in Deutsch-
land. Lpzg 1843.
4418. Briefe Josephs des Zweyten. Lpzg 1821.
4419. Die europäische Pentarehie. Lpzg 1839.
4420. L’Art du ministre; par ime ex-Excellence. Paris
1821.
4421. Pelet, Opinions de Napoleon. Paris 1833.
4422. Bignon, Les Cabinets et les peuples, depuis 1815 jus-
qu’a la fin de 1822, Paris 1823, hfrb.
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4433. Die vier mahl vier Zeichcn oder das Bach tlber die
Krankheiten der Köuige.
4424—37. Holtei, Vierzig Jahre. Berlin 1843 50. 8 Th. in
4 B:de, vb.
4428. Biedenfeld, Das Bucli der Rosen. Eine populäre Mo-
nographie för Dichter u. a. Weimar 1840, vb.
4429. Poscharsky, Der Stuben-Gärtner. Walter , D:o.
Sondersh. 1821. Richter, Die Obst-Orangerie.
Lpzg 1823.
4430. Heyre, Pflanzen-Kalender. Lpzg 1804, hfrb.
4431. Naael, Obst-, Kuolien- und Bienengarten. Munchen
1823, hfrb.
4432. 33. Diel, Ueber die Anlegung einer Obstorangerie in
Seherben. Frankf. 1804. 2 B:de hfrb.
4434. Noisette et Boitard, Manuel du Jardinier des primeurs.
Paris 1832, vb.
4435, 36. Poiteau, Le bon jardinier pour Pannee 1830, av.
fig. Paris. 2 T., hmrqb.
4437. Le cordon bleu. Paris 1828, pr. pb.
4438. Schmidt, Der Treib- und Friihgärtner. Weimar 1838, vb.
4439—41, Les conversatious d’Emelie. 6:me ed. Paris 1804.
3 T., vb.
4442—45. Oeuvres choisies de M. Pabbe de Saint-Real.
Londres 1783. 4 T., hfrb.
4446. Tablettes Autrichiennes. Bruxelles 1830, vb.
4447—49. Trollope, Vienne et les Autrichiens. Brux. 1838.
3 T., vb.
4450, 51. Souvenirs de M. Berryer, doyen des avocats de
Paris, de-1774 a 1838. Brux. 1839. 2 T., vb.
4452. Choiseul-Gouffier, Memoires histor. sur Pempereur A-
lexandre et la cour de Russie. Paris 1829, praktb.
4453 55. Meiners, Historische Yergleichuug der Sitten, Ver-
fassungen, Gesetze etc. des Mittelalter mit denen
unsers Jahrhunderts. Hannover 1793—94. 3 B:de.
4456. Richter, Hesperien. Ein Cicerone fiir Halien. Lpzg
1838, vb.
4457. Berthevin, Essai historique sur le regne de Charles
XII. Paris 1819, hfrb.
4458. 59. Beaumont-Vassy, Les Suedois depuis Charles XII.
Paris 1841. 2 T., vb.
4460. Lally-Tolendal, Essai sur la vie de T. Wentworth,
comte de Strafford. Paris 1814, hfrb.
4461, 62. Viitemain , Histoire de Cromwell. Paris 1819. 2
T., hfrb.
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4463. Oeuvres du Comte Xavier de Maistre, av. grav. Brux.
1838, frb. med förg. snitt. Lex.-8:o.
4464. Reybaud, Jerome Paturot. Ed. illustree par Grand-
ville. Paris 1846, frb. med förg. snitt. Lex.-8:o.
4465 67. de Barante, Melanges histor. et litteraires. Brux.
1835. 3 T., hfrb.
4468—71. Oraisons funebres de Bossuet, Flechier, et autres
orateurs, av. portr. Paris 1820—26. 4 T., frb.
med förg. snitt.
4472—75. Cailhava, De I’art de la Comedie, av. grav. Pa-
ris 1772. 4 T. frb.
4476, 77. Fongeray, Les soirees de Neuilly. 4:e ed. Paris
1828. 2 T., hfrb.
4478, 79. Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine mar-
grave de Bareith. Brunsw. 1810. 2 T., vb.
4480, 81. Memoires histor., litter. et critiques de Bachau-
raont. Paris 1808. 2 T., frb.
4482, 83. Memoires et souvenirs de comte la Vallette. Brux.
1831. 2 T., hfrb.
4484—89. Mörnoires de Constant. Brux. 1830—31. 6 T., vb.
4490—97. Memoires d’une coutemporaine, ou souvenirs d’une
femme sur les prineipaux personnages de la re-
publique, du eonsulat, etc. Paris 1829. 8 T., hfrb.
4498—501. Dictionnaire bibliographique. Paris 1802. 4 T., vb.
4502—5. Lettres de M;me de Maintenon. Paris 1815. 4
T., hfrb.
4506—B. Lettres de M;me la comtesse de la Riviere a m:m e
la baronne de Neufpont. Paris 1776. 3 T., hfrb.
4509, 10. Recueil de lettres de M:lle Delaunai (m:me de
Staal). Paris 1801. 2 T., hfrb.
4511, 12. Remarques sur les germanismes. Amsterd. 1764.
2 T., vb.
4513. Prasse, Logarithmische Tafeln. Lpzg 1825, vb.
4514. Schulten , Logarithmiska o. trigonometriska tabeller.
H;fors 1838, vb.
4515. Dagbok öfver fälttåget i Tyskland 1813 o. 14, af en
Sv. soldat. Sthlm 1815.
4516. Lärobok i Finlands historia o. geografi. Åbo 1832, vb.
4517. Chronologiska förteckningar ooh anteckningar öfver
finska universitetets fordna Procaneellerer, m. fl.
H:fors 1836, vb.
4518. (Botiri), Utkast tili svenska folkets historia. s:te o.
6:te tid-hvarfven. Sthlm 1761, 66, vb.
4519. (——), Om Birger Jarl tili Bjälbo. Sthlm 1754, vb.
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4520, 21. Fältmarskalken grefve Magnus Stenbocks bedrif-
ter ooh ödeu. Sthlm 1821. 2 d., hfrb.
4522. Russel, Resa i Tyskland och Italien. Upsala 1828, vb.
4523. G. A. Wallins första resa från Cairo tili arabiska
öknen. H:fors 1853.
4524, 25. Oisians sånger, försvenskade af Nils Arfwidsson.
Sthlm 1842 & 46. 2 d., vb.
4526. Lauren, Humlor. H:fors 1860.
4527, Lännetär. Album, utg. af vestfinnar. I. H:fors 1860.
4528. Afselius, Frids- och stridsbilder. Sthlm 1850.
4529, 30. v. Braun, Dikter. Sthlm 1837—41. 4d. i 2 b., hfrb.
4531. , Calle. Poetisk kalender. Sthlm 1843, hfrb.
4532. ——, Knut. D;o. Den namnlöse, d;o. Sthlm 1847,
49, båda i 1 band, hfrb.
4533. , Herr Börje. D:o. Sjusofvare, d:o. Sthlm 1851
& 53, båda i 1 b., hfrb.
4534. , Den unge Tobirn resa. Sthlm 1853.
4535. Den hvita boken. Linköp. 1838. Den avita boken.
Sthlm 1838.
4536. Båth, Orsakerna tili Sveaborgs öfvergång. Sthlm 1809.
4537. Fryxell, Om aristokrat-fördömandet i svenska histo-
rien. Sthlm 1846.
4538. Geiger, Svar tili Professor Fryxell. Sthlm 1846.
4539. Catilinariska bref tili och ifrån en gammal bekant.
Upsala 1844. 2 häften.
4540. Catilina-Crusenstolpe. En tidsteckning. Upsala 1843.
4541. Sturzen-Becleer, Reuterholm. En fotografi. Sthlm 1862.
4542. Berättelse om personers namn i almanachan. We-
sterås 1815.
4543. Golovine, Science de la politique. Paris 1844. vb.
4544, 45. Lettres de Saint-James. Geneve 1822—26. 2
T., hfrb.
4546 48. de Segur, Galerie morale et politique. Paris 1825
27. 3 T., hfrb.
4549—52. Beaumont, Magasin des enfans. Lyon 1790. 4
T., vb.
4553, 54. Regnier, Oeuvres. Geneve 1777. 2 T., frb.
4555 —56. Gresset, D:o Londres 1780. 2 T., frb.
4557. Roederer, Comedies historiques. Brux. 1828.
4558, 59. Marmier, Lettres sur le nord, av. grav. Paris
1840. 2 T., vb.
4560—69. Le Chansonnier des graces, av. la musique et gra-
vures. Paris 1798—1806. 10 T., vb.
4570. Theatre frangais. Bielefeld 1847. 4 Livraisons.
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4571, 72. Neuer Anecdoten-kranz. Niirnb. 1826. 2 B:de,
pr. pb.
4573. Grusenstolpe, Anekdoter för både historiens och skäni-
tets vänner. Sthlm 1851, pr. pb.
4574—88. Kritische Zeitschrift för Rechtswissenschaft und
Gesetzgebung des Auslandes, hrsg. von Mittermaier
u. Zachariä. Heidelberg 1829—43. 15 B:de.
4589. Vorschlag zu einein Strafgesetzbuche fiir das König-
reich Norwegen. Christiania 1835.
4590. Entwarf einer Straf-Prozess-Ordnung fiir das König-
reich Wiirttemberg. Stuttg. 1828.
4591. D:o eines Straf-Gesetz-Buches fiir d:o. Stuttg. 1835.
4592. Bauer, Lehrbuch des Strafrechtes. Götting. 1833, vb.
4593. Traitå des Loix civiles. La Haye 1774, vb.
4594. Kjbllerfeldt, Om hemmans besutenhet och beskatt-
ning. Wiborg 1842.
4595.
,
Tillägg och upplysning om d;o d:o, H;fors 1840.
4596. Rättegångshandlingar uti målet emot Magister Docens
J. W. Snellman om ansvar för förseelse i tjen-
sten. H:fors 1841.
4597. Förslag tili kyrkolag för Finland jemte motiver och
betänkanden. H:fors 1845, vb.
4598. CoqueLin et Guillaumin, Dictionnaire de Feconomie
politique. Paris 1853. Tom. 11. (J —Z).
4599. Bförling, Lärobok i Algebra. Sthlm 1839, vb.
4600. Nervander, Kurs i arithmetiken. H:fors 1844.
4601, 2. Diverse ekonomiska skrifter i 2 band, vb.
4603. Munthe, Bonde-Practika. Sthlm 1787 & 88, vb.
4604. Begtrups Anmärkningar vid engelska äkerbruket.
Sthlm 1805, hfrb.
4605. Dietrich, Der Wintergärtner. Berlin 1818, vb.
4606. Ponsort, Monographie du genre Oeillet. Paris 1844,
hfrb.
4607. Paquet, Traite de la culture des plantes de terre de
Bruyere. Paris 1844, hfrb.
4608, 9. (Jampan, De I’education. Paris 1824. 2 T., hfrb»
4610—l4. Demoustier, Oeuvres: Lettres a Emilie sur la my-
thologie, av. gravures. Theatre. Cours de morale.
Paris 1801—4. 5 T., frb.
4615—24. Pelille, Oeuvres, precedees d’une notice sur sa
vie et ses ouvrages par P. F. Tissot, av. gravu-
res. Paris 1832-—33. 10 T., frb.
4625—27. Riesbeck, Vovage en Allemagne. Paris 1788. 3
T., frb.
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4638, 39. Guibert, Journal d’un Voyage en Allemagne, fait
en 1773, av. figures. Paris 1803. 2 T., pb.
4630, 31. Robert, Dictionnaire geographique. Paris 1818.
2 T., hfrb.
4632 39V2 . Malte-Brun, Precis de la geographie universelle.
Paris 1812—29. 8 T., hfrb.
4640, 41. Correspondance de Montalembert avec Mr. le Mar-
quis d’Havrincour. Londres 1777. 2 T., hfrb.
4642, 43. i)’Alessanne, Histoire de M:me de Maintenon, et
de la eour de Louis XIY. Paris 1820. 2 T., hfrb.
4644, 45. Charlotte de Sor, Souvenirs du Due de Yicenee.
Brux. 1837. 2 T., vb.
4646, 47. , Napoleon en Belgique et en Hollande 1811.
Brux. 1830. 2 T., vb.
4648—50. Meneval, Napoleon et Marie-Louise. Brux. 1843.
3 T., vb.
4651. Refutation de la Vie de Napoleon de sir Walter Scott.
Paris 1827, hfrb.
4652, 53. Fain, Manuscrit de mil luut cent douze. Paris
1827. 2 T., hfrb.
4654, 55. , D:o de mil Imit cent treize. Paris 1825.
2 T., hfrb.
4656. de Pradt, Memoires historiqucs sur la revolution
d’Espagne. Paris 1816.
4657 59. Bourgoing, Tableau de I’Espagne moderne. Paris
1803. 3 T., pb.
4660—62. Robertson, Histoire d’Ecosse. Paris 1785. 3 T., vb.
4663. Strassewicz, Emilie Plater sa vie et sa mort. Paris
1835, vb.
4664. (Nemeits), Memoires concernant de Stenbock. Francf.
1745, hfrb.
4665. 66. Gjörwell, Bref ifrån Axel Oxenstjerna tili Johan
Öxenstjerna. Sthlm 1810, 19. 2 d., hfrb.
4667 70. Memoires de la Societe royale des Antiquaires du
Nord. 1840-49. Copenh. 1843—52. 4 T.
4671. Rafn , Antiquites de I’Orient. Monuments Runogra-
phiques. Copenh. 1856.
4672. ——, Inscriptions Runiques du Slesvig möridional.
Copenh. 1861.
4673. Arndt, Skildringar ur svenska historieu. Upsala 1840.
Reflexioner öfver Gustaf III;s lefverne. Sthlm
1810, vb.
4674. Rein, Finlands forntid. Hrfors 1841. Sednare häf-
tets l:a afdeln., pb.
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4675. Bunge, Das liv- nnd esthländische Privatrecht. Dor-
pat 1838, vb.
4676—79. Dora Ulstria, La Suisse allemande et I’ascension
du Mcench, av. grav. Paris 1856. 4 T.
4680, 81. Peltier, Dernier tableau de Paris, ou recit histo-
rique de la revolution du 10 Aout 1792. Londres
1794. 2 T., vb.
4682. Memoires posthumes du comte de Custine. Hamb.
1794, pb.
4683. Abegg, Entwurff eines Stafgesetzbuchs fur Nonvegen.
Neustadt 1835.
4684. ——, Strafrechtstheorien. Neust. 1835.
4685. , Lehrbuch der Strafrechts-wissenschaft. Neust.
1836, hfrb.
4686. Commentaire sur L’Esprit des Lois de Montesquieu.
Paris 1819, hfrb.
4687. Lerminier, Introduction general a Fhistoire du droit.
Brux. 1830, hfrb.
4688. Jouy et Jay, Salon d'Horace Vernet. Paris 1822.
hfrb.
4689. Jules Janin, Un hiver a Paris, avec illustrations. Pa-
ris 1843, frb. med förg. snitt. Lex.-8:o.
4690. Galerie des femmes de Shakspeare. Collection de
45 portraits. Paris. Mrqb. m. förg. sn. Lex.-80.
4691—701. Raynal, Histoire philosopbique et politique, av.
gravures et Atlas. Paris 1795. 11 T., hfrb.
4702. Schedo-Ferroti, Etudes sur Pavenir de la Russie.
Berlin 1857—60. 5 Livr.
4703. Quilliet, Dictionnaire des peintres Espagnoles. Paris
1816, vb.
4704, 5. Le Tresor des artistes et des amateurs des arts.
Orne de plus de 400 flg. gravdes par J.-B. Huet.
Paris. 2 T., vb.
4706—-10. Fiorillo, Geschichte der zeichnenden Kunste von
ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zei-
ten. Götting. 1798—1808. 5 B:de hmrqb.
4711 13. Waagen, Kunstwerke und Kihisten in England
und Paris. Berlin 1837—39. 3 B:de, hmrqb.
4714—18. Wotelet, Dictionnaire des arts de peinture, sculp-
ture et gravure. Paris 1792. 5 T., frb.
4719. Eschenburg’s Handbueh der klassisehen Literatur. B;te
Auli. Berlin 1837, vb.
4720. Bernhardy, Grundriss der Römischen Litteratur. Braun-
schweig 1857, vb.
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4721—25. Balzac, Romans et contes philosophiques. 4:me
ed. Paris 1833. 5 T., hfrb.
4726. Catilinaires de Ciceron, et Philippiques de Demos-
thene, trad. par d’olivet. Nismes 1811, hfrb.
4727. Ciceros afhandlingar om menniskans pligter. Sthlm
1817, vb.
4728. Cicero om talaren. Öfvers. af Dahlstedt. Lund 1832, vb.
4729. C. Julil Ccesaris quee exstant, op. Å. Montani. Acc.
Notit. Gallise et notse ex autogr. J. Scaligeri.
Amstelod. 1670 (Elzevir), frb.
4730. Tacitns, Minne af Julius Agricola, öfvers. af Silver-
stolpe. Sthlm 1814, pb.
4731. Sophokle’s Sorgespel. Öfvers. af W. F. Pahnblad.
Örebro 1841, vb.
4732, 33. Valerie, eller Gustaf Linars bref tili Ernst G***
St. Petersb. 1816. 2 d.
4734. Rudhart, Untersuchung der Verträge fur Doctrin und
Legislation. Ntlrnb. 1811, hfrb.
4735. Zachariä, Anfangsgrilnde des philosophischen Crimi-
nal-Rechtes. Lpzg 1805.
4736. 37. , Die Lehre vom Versuche der Yerbrechen.
Götting. 1836 & 39. 2 Th.
4738—40. Kritz, Das Pandectenrecht. Meissen 1835—41. 3
B:de, hfrb.
4741. Bucher, System der Paudekten. Erlangen 1822, vb.
4742, 43. Archiv der politisehen Oekonomie und Polizei-
wissinschaft, herausg. von Rau u. Hansson. Hei-
delberg 1843—46. I—IV in 2 B:de, clthb.
4744. D:o d:o. Band V 1, VI I—3. Heidelb. 1846—47.
4745. Stein, Der Sooialismus und Communismus des heuti-
gen Frankreichs. Lpzg 1842, vb.
4746. de Pradt, L’Europe aprbs le Congrds d’Åix-la-Cha-
pelle. Paris 1819, hfrb.
4747. de Montlosier, De la Monarehie Franeaise. Paris
1818, hfrb.
4748. Tuttolasso’s Wanderungen durch Deutschland, Polen,
Ungern u. Griechenland. Stuttg. 1839.
4749.
_ Reider, Handbuch der Blumenzucht. Niirnb. 1828, vb.
4750. , Die Mode-Blumen. Niinib. 1829, vb.
4751. , Der Fenster- und Zimmer-Garten. Niirnb. 1826.
hfrb.
4732. ——, Beschreibung aller bekannten Pelargonien.
Närnb. 1829, vb.
4753. , Abbildung u. Beschreibung der Pelargonien.
Nurnb. 1829, 30, vb.
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4754. Reider, Das Ganze der Blumenzucht. Ntirnb. 1831, vb.
4755, 56. Qvensel o. Palmstruch, Svensk Zoologi. Sthlm
1806. 2 band, mrqb. med förg. snitt.
4757. Grafström, Skaldeförsök. Sthlm 1826, hfrb.
4758. Kullberg , Poetiska försök. Sthlm 1816, frb.
4759. Stenhammars poetiska skrifter. Sthlm 1807, frb.
4760. Ekman, Beskrifning om Runo i Liffland. T:hus 1847.
4761. Ponien, Anteckningar öfver natur, konst ooh veten-
skap, på en resa i Tyskland. Sthlm 1831, vb.
4762. Cameron, Reiseabenteuer in Georgien, Circassien u.
Russland. Dresden 1846.
4763. Faure , Souvenirs du nord. Paris 1821, hfrb.
4764—66. Schellers lateinisch-deutsehes und deutsch-lateini-
sches Handlexikon. Lpzg 1822. 3 Th., vb.
4767. Mohl, System der Präventiv-Justiz oder Rechts-Poli-
zei. Tub. 1824, vb.
4768. Schmalz, Eneyelopädie der Cameralwissenschaften.
Königsb. 1797.
4769. Tittmann, Ueber Geständniss u. Widerruf in Strafsa-
chen. Halle 1810.
4770. Vasselin, Theorie des peines oapitales. Paris 1790, vb.
4771, 72. Anastase, ou memoires d’un Grec. Paris 1820.
2 T., hfrb.
4773—84. Lettres de madame de Sevigne de sa farnille et
de ses amis. Paris 1822—23. 12T., frb. m. förg. sn.
4785. Le Sage, Histoire de Gil Blas de Santillane. Illustr.
par Jean Gigoux. Paris 1838, hfrb. Lex.-8:o.
4786—90. Srinnholm, Svenska folkets historia. Sthlm 1834—54.
5 d., vb.
4791. Horatii Satyren ooh skaldebref, öfvers. af Adlerbeth.
Sthlm 1814, hfrb.
4792, 93. Horazens Satyren, iibers. und rnit erläuternden
Anmerkungen versehen von M. Wieland. Lpzg
1794. 2 Th., vb.
4794, 95. , Briefe, d;o d:o. Lpzg 1790. 2 Th., vb.
4796. Lasitus, tiber Lage, Sitten u. Yölker Germaniens.
Berlin 1816, vb.
4797 808. M. Tulin Ciceronis Opera omnia, ed. J. C. Ore-
lius. Turici 1826—38. 8 voi. i 12 band, hfrb.
4809. Moser, Bemerkungen zu Wielands Uebersetzung sämmt-
licher Briefe Cicero’s. Ulm 1828.
4810, 11. Lamartine, Histoire de la Russie. Paris 1855.
2 T.
4812.
,
Les Confidences. Lpzg 1849, vb
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4-813. Ancelot, Six mois en Russie. Lettres ecrites a X.-B.
Saintines. Paris 1827, hfrb.
4814. Relation abregee du Voyage de la Pdrouse, av. portr.,
figures et Carte. Leipsick 1799, pb.
4815. Fauchery, Lettres d’un mineur en Australie. Paris
1857.
4816. Murot, Esquisse morale et politique des Etats-Unis
de I’Amerique de nord. Paris 1832, hfrb.
4817—20. Capefigue, Histoire de la restauration. Paris 1842.
4 T., vb.
4821.
,
Histoire philosophique des Juifs. Brux. 1834, vb.
4822—24. , Charlemagne. Brux. 1842. 3 T., vb.
4825, 26. , Le gouvernement de Juillet. Brux. 1836.
2 T., vb.
4827—34. , Histoire de la Reforme, de la Ligue et du
regne de Henri IV. Brux. 1834—35. 8 T.
4835—52. , L’Europe pendant le consulat et I’empire
de Napoleon. Brux. 1840 41. Tom III —XX.
4853. Merimee (Prosper), Notes d’un voyage dans le midi
de la France. Brux. 1835, vb.
4854, 55. , Theatre de Clara Gazul. Brux. 1833. 2 T.,
hfrb.
4856, 57. Tablettes romaiues. Bruxelles 1827. 2 T., frb.
4858, Ida Pfeiffer , Voyage d’une femme autour du monde.
Paris 1859, vb.
4859. ——, Mon second voyage. Paris 1859, vb.
4860, 61. Leo, Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters.
Kalle 1830. 2 T., vb.
4862—64. Siidöstlischer Bildersaal, mit Pl. Stuttg. 1840—
41. 3 B:de, vb.
4865. (Unge), Promenader inom fäderneslandet. Sthlm
1831, hfrb.
4866. Historiska anteckningar under Gustaf III:s regering,
af en fransk diplomat. Sthlm 1821, hfrb.
4867. Kort utkast tili kon. Gustaf Adolfs historia. Sthlm
1784, hfrb.
4868, 69. Maigrot, Illustrations litteraires de la France, on
Galerie anecdotique. Leh. 1837. 2 T., hfrb.
4870. Almanach des dames pour Pan 1828, mrqb. m. förg. sn.
4871. Beranger, Chansons nouvelles et dernieres. Brux.
1833, hfrb.
4872—77. Chansonnier Francais, avec les airs notes. Paris
1829. 6 T., hfrb.
4878. Pomard, Lucrece. Tragedia. Brux, 1843.
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4879—83. Walter Scott, Les aventures de Nigel. 5 T.
4884—88. , Woodstock, ou le cavalier. 5 T.
4889—93. , Les eaux de Saint-Ronan. 5 T.
4894—97.
, Le Monast6re. 4 T.
4898—902.
, L’Abbe, suite du Monastfere. 5 T.
4903—6.
,
Chant populaires de FEcosse. 4T.
4907—14. , Histoire d’Ecosse. 8 T.
4915—18. , Biographie litteraire des Ronianciers ceß-
bres. 4 T.
4919—23. , L’Antiquaire. 5 T.
4924—-27.
,
Les Chroniques de la Canongale. 4 T.
4928—30.
,
Vie de John Dr}r den. 3 T.
4931 35. , Quentin Durward. 5 T.
4936—40.
, Redgauntlet. 5 T.
4941—45. , La jolie fille de Perth. 5 T.
4946—48. , Histoire generale de Part dramatique. 3 T.
4949—53. , Le Pirate. 5 T.
4954—58. , La Prison d’Edimbourg. ST.
4959, 60. , Une Legende de Montrose. 2 T.
4961 64.
,
La Fiancde de Lammermoor. 4 T.
4965—68.
,
Les Puritains d’Ecosse. 4T.
4969—75.
,
Histoires du temps des Croisades. 7 T.
4976—80,
,
Kenilworth. 5 T.
4981-84.
,
Rob Roy. 4T.
4985—90.
,
Peveril du Pic. 6 T.
4991—95. Wawerley, ou il y a soixante ans. 5 T.
4996, 97. , Memoires politiques et litteraires. 2 T.
4998, 99. , Essais historiques et litteraires. 2T.
5000—4. , Guy Nannering, ou FAstrologue. 5 T.
5005, 6. , Lettres de Paul a sa famille. 2 T.
5007—9.
,
Le Nain. Marmion. Rokeby. 3 T.
5010—12.
,
Ballades. La dame du Lac. La vision
de Don Rodrigue. 3 T.
5013—15. , Le Lord des Iles. Harold I’indomptable.
Le lai du dernier menestrel. 3 T.
(Alla förestående Walter Scotts arbeten äro tryckta i Bruxelles
1827 o. 1828 i litet format och inbundna i pressade pappband).
5016. Boulnnqer, Le Christianisme devoile. Suisse 1796.
hfrb.
5017. 18. Supplement au Cours de litterature. Paris 1822.
2 T., hfrb.
5019. Henri Merimee, Une annee en Russie. Lettres a
Saint-Marc Girardin. Paris 1847, vb.
5020. Guide du voyageur a Saint-Petersbourg, avec grav.
St. Petersb. 1840, vb.
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5021. Manuel-Guide de Reval et des environs. Orne de
vues. Reval 1833, vb.
5022, 23. Salvandy , Seize mois ou la revolution et les rd-
volutionnaires. Brux. 1832. 2 T., hfrb.
5024. Jules Janin, Paris depuis la revolution de 1830, vb.
5025. Correspondance et ecrits politiques de S. M. Louis
XYIII. Paris 1824, vb.
5026. 27. Froment, La Police devoilee. Brux. 1829. 2 T.,
vb.
5028. Explications du mareehal Clauzel. Brux. 1837, vb.
5029. Vignola, Romerska kolonnordningarne. Med 36 pl.
Stiilin 1843.
5030. Calonius, Om de forna trälarnes rätt i Sverige. Jön-
köp. 1836, vb.
5031. Nordströms akademiska afhandlingar. H:fors 1832 ifc
44, pr. pb.
5032. Rättegångs-handlingar i tvenne mål ang. landskamre-
raren E. J. Bäck. Wiborg 1847.
5033. D:o emellan Lars Jacobsen och J. C. Häggström.
H:fors 1847.
5034. D;o i målet emot bergsrådet Julin. H:fors 1836.
5035. Den unge juristen. H;fors 1833, hfrb.
5036. von Graffen, Der praktiselle Gärtner. Hannov. 1822.
hfrb.
5037. Fohi, Vollständiges Handbuch der Gärtnerei. Lpzg
1821, hfrb.
5038. Retzius, Flora Oeconoiniea Svecise. Lund 1806. 2
d. i 1 band, hfrb.
5039. William, Mäster-Kocken. Sthlm 1853.
5040. Nylanders Kokbok. 9;de uppl. Sthlm 1846, vb.
5041. Die neue Siiddeutsche Kfiche. Karlsruhe 1844, pb.
5042. König, Kokkonstens Philosophi. Upsala 1836
5043. Olufsen, Lärobok nti danska landthushållningen. Sthlm
1816, vb.
5044. Elmer, Handbok för mindre landtbrukare. Lund
1838, vb.
5045. Verde-Delisle, De Ia degenerescence physique et mo-
rale de Pespöce humaine determinee par le vae-
cin. Paris 1855.
5046. Brument, De la Nutrition. Paris 1858.
5047. Dickson, Erreurs des medecins. Paris 1842, vb.
5048. Bihang tili Husläkaren. Sthlm 1839.
5049. Finlands Ridderskaps- och Adelskalender. H:fors
1858, mrqb. med förg. snitt.
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5050. Pietkiewicz, La Lithuanie et sa derniere insurrection.
Brux. 1832, vb.
5051—54. Cuvier, Le regne animal distribue d’apres son or-
ganisation, av. flgures. Paris 1807. 4 T., vb.
5055—59. Warmholtz , Bibliotheca historiaa Sveo-Gothica.
Sthlm o. Upsala 1782—lBl7. 15 d. i 5 b., vb.
5060. Histoire de la eonspiration du 10 Äout 1792. Londres
1793, vb.
5061. Histoire de la Conjuration de Max. Robespierre. Pa-
ris 1796, vb.
5062, 63. Anecdotes secrötes du dix-huitieme siöcle. Paris
1808. 2 T., frb.
5064—66. Puckler Muskau, Chroniques, lettres et Journal de
voyage. Brux. 1836, 37. 3 T.
5067—73. D’Abrantes, Memoires sur la Restauration. Brux.
1835-37. 7 T., vb.
5074, 75. , Souvenirs d’une Ambassade en Bspagne et
en Portugal. Brux. 1838. 2 T., vb.
5076, 77. Bouchon, Correspondance inedite de m:me Cam-
pan avec la reine Hortense. Brux. 1835. 2 T., vb.
5078. L'Etat ou la Röpublique de Platon. Paris 1840, hfrb.
5079. Lois de Platon. Paris 1842, hfrb.
5080. Droz, Etudes sur le beau dans les arts. Paris 1815.
vb.
5081. ——, Essais sur Fart d’åtre heureux. Paris 1815, vb.
5082, 83. Extrait des differens ouvrages publiös sur la vie
des Peintres. Paris 1776. 2 T., hfrb.
5084—88. Bellmans samlade skrifter, med planeher ooh mu-
sik, utgifna af Carlen. Sthlm 1861. 5 d., vb.
5089. Gylden , Historiska ooh statistiska anteckningar om
städerna i Finland. H:fors 1845, vb.
5090. Homäros’ Odysseia, öfvers. af Wallenberg. Linköp.
1819, vb.
5091. Virgilii Aeneis samt Bucoliea ooh Georgina, öfvers.
af Adlerbeth. Sthlm 1807, 11, frb.
5092. Ovidii Metamorphoser, öfvers. af Adlerbeth. Sthlm
1820, hfrb.
5093—98. Laharpe, Correspondance litteraires. Paris 1801.
6 T., hfrb.
5099. Consistorii Academici minoris i Åbo protokoller och
utslag angående ett bortkommit parti Corpus-
fraetur-siffror. Åbo 1818.
5100. 2:ne häften anekdoter, ordlekar, infall m. m.
5101. Diverse skrifter i 1 hand, vb.
5102. Galetti, Geographisches Taschenwörterbueh. Lpzg, vb»
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5103. Seits, Allgem. ökonomische Samea- und Frilchten-
lehre. Salzb. 1822, hfrb.
5104. Das Ganze der Ananaszucht. Ilmenau 1825, hfrb.
5105. Gruner, Unterricht in der Obsbaumzucbt. Lpzg
1823, hfrb.
5106. Thon, Auveisung zu Obstbau. Weimar 1834, vb.
5107. Gerss, Om svenska trädesjordens förmonligaste an-
vändande. Sthlm 1802, hfrb.
5108. 9. Jouy, La morale appliquee a la politique. Paris
1822. 2 T., hfrb.
5110, 11. Vico, Principes de la Philosophie de Fhistoire.
Brux. 1835. 2 T.
5112. Perron, Essai d’une nouvelle theorie sur les idees
fondamentales. Paris 1843, vb.
5113. Condorcet, Bsquisse d’un tableau historique des pro-
grbs de Fesprit humain. Paris 1822, vb.
5114. Steltzer, Lehrbueh d. deutschen Criminalrechts. Halle
1793, vb.
5115 17. Savigny, Gesehichte des römiscben Rechts im Mit-
telalter. Heidelb. 1834. 3 B:de, vb.
5118, 19. Puchta, Cursus der Institutionen. Lpzg 1841, 42.
2 B;de, hfrb.
5120. Stiibel, Ueber die Theilnahme mehrerer Personen an
einem Verbreehen. Lpzg 1828.
5121. Ein Sommer in Russland. Eine Skizze. Grimma
1846.
5122. Yoyage en Pologne et en Russie. Paris 1828.
5123. System der Garten-Nelke. Mit einer gemalten Ta-
belle. Berlin 1827.
5124. v. Schenk, Der lebende Weissdorn-Spalier-Zann. Mit
Holzsehnitten. Lemberg 1844.
5125. Pabst, Anweisung zur Rindviehzueht. Mit lithogr.
Tafeln. Stuttg. 1829, vb.
5126. Florman, Om hushållsdjurens vård och skötsel. Lund
1838.
5127. , Inledning tili hästars kännedom. Lund 1794, vb.
5128. Siven Samuelsson, Häste-boken. Link. 1822, hfrb.
5129. Bergens Anvisning tili boskapsskötseln. Örebro 1809
& 12, vb.
5130 32. Gorani, Memoires secrets et eritiques des cours,
et des moeurs des principaux etats de I’ltalie.
Paris 1794. 3 T., vb.
5133. Girardin, Notices politiques et litteraires sur FAlle-
magne. Brux. 1835, vb.
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5134. Testament politique de Jean Baptiste Colbert. La
Haye 1694, frb.
5135. Sallier, Essais pour servir dlntroduetion a I’histoii'e
de la rdvolution Franqaise. Paris 1819, hfrb.
5136. Camilla Jordan, Discours. Paris 1826, vb.
5137. Memoires du president Henault. Paris 1855.
5138. Systeme de legislation, d’administration et de poli-
ficpie de la Russie en 1844. Paris 1845, pr. pb.
5139. Grandguillot, Alexandre II et FEmancipation. Paris
1859.
5140. Dalmagro, Notice sur les prineipales familles de la
Russie. Paris 1843.
5141. Die Befreiung der Leibeigenen in Russland. Berlin
1859.
5142. Rapport de la Commission d’enquöte. St. Petersb.
1826, vb.
5143. Milller
,
St. Petersburg ein Beitrag zur Oeschichte
unserer Zeit. Mit 1 illum. Pian. Mainz 1813, vb.
5144. Schnitzler, La Russie, la Pologne et la Finlande. Ta-
bleau statistique, geographique et historique, avee
3 plans. Paris 1835, vb.
5145. Nougarede, Histoire du siecle d''Auguste. Paris 1840,
vb.
5146. Dulaure, Singularites historiques, avec grav. Paris
1825, hfrb.
5147. de Moustier, Relation du voyage de Louis XVI. Pa-
ris 1815, vb.
5148. Biographies des quarante de FAcademie Franqaise.
Paris 1826, hfrb.
5149. Taschereau, Histoire de la vie et des ouvrages de
Moliere. Paris 1825, frb.
5150—55. M:me Riccoboni, Oeuvres completes, av. grav. Pa-
ris 1818. 6 T., hfrb.
5156—61. M:me de Souza, D:o d:o, av. grav. Paris 1821.
6 T., hfrb.
5162—67. Millevoye, D;o d;o, av. grav. Paris 1823. 6 T.,
frb. med förg. snitt.
5168. Arioste, Satires, traduites en franeais. Lyon 1826,
hfrb.
5169—71. Tasso, La Jerusalem delivrde, trad. en vers par
Baour-Lonnian, avec grav. Paris 1819. 3 T., hfrb.
5172. Le Veillees du Tasse. Paris 1800, vb.
5173. Louis XVI peint par lui-meme. Paris 1817, hfrb.
5174. Les amours d’Ovide. Trad. de Mollevaut. Paris 1822,
frb. med förg. snitt.
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.5175. Pongens, Lettres philosophiques a madame ** *. Pa-
ria 1826, hfrb.
5176. Livres d’amour ou Folastrevies du Yieux temps. Paris.
5177. Selbstbiographie von Rob. Blum. Robert Blums
Leben und Tod.
5178. Handlingar rörande Skogsskötsel. Åbo 1825, vb.
5179. Ackerman, Om vilda träds plantering. Sthlm 1807, vb.
5180, 81. Yalerie, eller Gustaf Linars bref tili Ernst G***.
St. Petersb. 1816. 2 d.
5182. Miiller, Ueber den Ursprung u. Verfall der isländi-
schen Historiographie. Kopenh. 1813, vb.
5183. Mein Anthiel an der Politik. Stuttg. 1826, hfrb.
5184. Johan Ludvig Wagners Öden. Sthlm 1790, vb.
5185. Hartman, Lärobok i Geografin. Lund 1839, vb.
5186. Palmblad , D;o d:o. Upsala 1827, hfrb.
5187. Beskrifning öfver Gripsholms slott. Sthlm 1822.
' Rothlieb , Beskr. öfver Skokloster. Sthlm 1819,
vb.
5188. Ortman, Beskr. öfver Rosersberg. Sthlm 1821.
Beskr. öfver Drottningholm. Sthlm 1821. Pe-
tri Beskr. öfver Hölö socken jemte Tullgarn.
Sthlm 1828, vb.
5189. Namnkunnige statsmans lefnadsmärkvärdigheter. Sthlm
1794, pb.
5190. Russel, Engelska riksstyrelsens och statsförfattningens
historia. Mariefred 1827, hfrb.
5191. 92. Memoires de Weber. Paris 1822. 2 T., hfrb.
5193. Memoires du Henri Louis Lekain. Paris 1801, vb.
5174. Memoires de M:me Mauson. Paris 1818, hfrb.
5195, 96. Memoires de la margrave d’Anspach. Paris 1826.
2 T., hfrb.
5197, 98. Memoires pour servir a I’histoire de la maison
de Conde. Paris 1820. 2 T., hfrb.
5199. Tableau politique de PEurope. Osnabruck. Tra-
duction d’un fragment du XVIII, Livre de Poly-
be, etc. Londres 1806, vb.
5200—3. Llorente , Histoire critique de I’inquisition d’Es-
pagne. Paris 1818. 4 T., vb.
5204. Cerdmonial de Fempire Francais, avec portraits. Pa-
ris 1705, hfrb.
5205—7. Louis Bonaparte , Documens historiques et refle-
xions sur le gouvernement de la Hollande. Paris
1820. 3 T., hfrb.
5208. Rosenbaum , Populära underrättelser. Sthlm 1830.
5209. Diverse skrifter i 1 hand, vb.
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5210, 11. Stagnelii Samlade skrifter, utgifna af Hammar-
sköld. Sthlm 1821. 3 d. i 2 hand, hfrb.
5212 16. Oxenstjernas Arbeten. Sthlm 1805—26. 5 d., frb.
5217. Finsk National-kalender, med 12 pl. Sthlm 1839.
5218. Anekdoter om konung Gustaf III:s hof ooh regering.
Sthlm 1820.
5219. Arndt, Skildfingar ur Svenska historien under Gu-
staf 111 ooh Gustaf IV Adolf. Ups. 1840, pr. pb.
5220. Radloff, Beskrifning öfver Åland. Åbo 1795, vb.
5221. Anteckningar om det som tilldragit sig i Sverige
ifrån 1645 tili 1649. Sthlm 1826. Puffendorfs
anekdoter om Sverige. Sthlm 1822, vb.
5222. Jurldiska föreningens tidskrift, l:a häftet. Sthlm 1850.
5223. Diverse juridiska skrifter på tjska, 7 st.
5224. Dabeloiv, Römisehe Staats- und Reehtsgeschichte im
Grundrisse. Kalle 1818, vb.
5225. Funke, Das Wesen der Polizei. Lpzg 1844.
5226. Jakob, Grundsätze der Polizeygesetzgebung und der
Policeyanstalten. Kalle 1809, vb.
5227. von Strombeck, Entwurf eines Strafgesetzbuehes för
das Herzogthum Braunschweig. Braunschw. 1829,
hfrb.
5228. Bauer, Die Warnungstheorie. Götting. 1830, hfrb.
5229. Rosshirt, Lehrbuch der Criminalrechts. Heidelb. 1821,
vb.
5230. Carrard, De la Jurisprudenee criminelle. Geneve
1785, vb.
5231. Arppe, Tili den studerande ungdomen. H:fors 1859.
5232.
, Ett litet ord i stora frågor. H;fors 1860.
5233. Förslag oeh betänkanden rör. folkskoleväsendet i Fin-
land. H:fors 1856.
5234. Rancken, Kandi, i prakt. uppfostringslära. Sthlm 1859.
5235. C. J. L. Almqvist
,
Om svenska uppfostringsväsendet.
Sthlm 1840.
5236. Cronstrand, Årsberättelse i astronomien. Palman,
d:o i Zoologi. Wikström, Öfversigt af botani-
ska arbeten. Sthlm 1825. Pasch, Årsber. om
teknologiens fråmsteg. Sthlm 1841.
5237. Gastronomi oeh spelhus. Upsala 1838.
5238. Leuchs, Handbok i förvaringskonsten. Sthlm 1835.
pr. pb.
5239. Björnstjerna, System för Sveriges häst-kultur. Sthlm
1828, hfrb.
5240. Bouche, Der Zimmergarten im Grossen. Berlin 1825,
hfrb.
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5241. Lundeqvist, Handbok i svenska landtbruket. Upsala
1840, hfrb.
5242. Diverse skrifter rör. jordbruket. 7 st. i 1 band.
5243* D:o d:o i blomsterskötsel af Krause, Reider, Neu-
bert m. fl.
5244. Lundström, Handbok i trädgårdsskötseln. Sthlm 1833,
hfrb.
5245. Wrede, Om- vinrankor. Sthlm 1803 o* 1806, vb,
5246. Vetter, Der Blumenfreund. Wiirzburg 1833, vb.
5247—70. Dietrich, Vollständiges Lexieon der Gärtnerei und
Botanik. Berlin 1820—35. 24 B;de, hfrb.
5271. Lecoq, De la feeondation naturelle et artificielle des
vögötaux et de Fhjbridation. Paris 1845.
5272. Reider, Die Systematische Kultur aller bekannten
Blumen- und Zierpflanzen, Augsb. 1833, hfrb.
5273, 74. Neuenhahn, Der Blumenzwiebelgärtner. Lpzg 1804.
2 B:de, vb.
5275. Gruner, Der praktiselle Blumengärtner. Lpzg 1824,
hfrb.
5276. Kföllerfeldt, Landthushållnings-läran Jämpad för Fin-
land. H;fors 1847.
5277. Lärobok i landthushållningen för finska bonden. Åbo
lBO3.
5278. Wallerius, Åkerbrukets kemiska grunder. Sthlm 1778,
vb.
5279. Schoerbing, Handbok för landtmannen. Sthlm 1821, vb.
5280. Koppe, Handbok för landtmän. Sthlm 1819, vb.
5281. Wiborgs läns landtbrukssällskaps% handlingar 1853, 54.
5282. Brauner, Tankar ooh försök om åker ooh äng, med
pl. Sthlm 1774, vb.
5283. Brisman, Landtmamiens väri. Sthlm 1822, vb.
5284. Afhandling om cirkulations-bruks antaglighet i Fin-
land. Åbo 1811, frb.
5285. Der untrtigliche Maulwurfsfänger. Weimar 1856.
5286. Handbok för resande i Finland. Åbo 1858.
5287. Vergani, Graimmaire italienne. Brux. 1837.
5288. Pollock, Conrs de langue anglaise. St. Petersb. 1817
vb.
5289. Tappe, Russische Sprachlehre. St. Petersb. 1812, vb.
5290. Bergius, Geometri oeh linearteckning. Sthlm 1850.
5291. Alopceus, Förslag tili en ny skol-inrättning. Åbo 1804,
5292. Tengström o. Bonsdorff, om Ahlmanska sockne-sko-
lornes tjenligaste inrättning. Åbo 1804.
5293. Wiina-myrkystä. Surullinen Tarina. Helsing. 1844,
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5294. Tittmann, Ueber die wissenschaftliche Behandlung
des Peinlichen Rechts. Lpzg 1798.
5295. Boisthibault, Du regime cellulaire. Paris 1839, clthb.
5296. Dick
,
Ueber das Criminalrecht der Römer. Kalle 1822.
5297. Tafinger, Ueber die Idee einer Criminalgesetzgebungi
Ttib. 1811.
5298. Wendt, Grundriss zu vergleiehender Darstellung des
Criminalrcebts. Ntirnb. 1825.
5299. Dwpin, Precis histor. du Droit Romain. Paris 1819.
5300. Beccaria, Traitd des ddlits et des peines. Paris 1797,
frb.
5301. Nielsen, Die Process-Form in Liefland. Dorpat 1807,
vb.
5302. Kritz, Ueber die Culpa naeb römischen Reehte. Lpzg
1823.
5303. Schilling, Bemerkungen iiber Römische Recbtsge-
schichte. Lpzg 1829, vb.
5304—11. Champagnac, Chronique du Crime et de I’lnno-
eence. Paris 1833. 8 T., hfrb.
5312. Golowine, Des economistes et des socialistes. Paris
1845.
5313.
,
Esprit de I’economie politique. Paris 1843.
5314. Rön ooh upptäekter, hämtade ur nyare utländska
journaler. Sthlm 1801, vb.
5315. Georgina eller svenska familjscener. Upsala 1857,
5316. Murgrönan. Finskt original. H:fors 1840.
5317. Berndt, Vorlesungen tiber die Rettungsmittel beym
Scheintode. Wien 1819.
5318. Raudnitz, Gikten. Rådgifvare vid ålderdomskäni’
por. Laville, De la Goutte,
5319. Ritterich, Synens bibehållande. Petit, Urinvägar-
nes sjukdomar. Venus, Händernas o. fötternes
sjukdomar. Medel emot hämorroider.
5320. Genealogi öfver Walleniska slägten. Wiborg 1852.
5321. En gammal urkund om slägten Wallenius. T:hus 1862.
5322. 23. Soltyk, La Pologne precis historique, politique et
militaire de sa revolution. Ornee de 4 cartes et
de 4 portr. Paris 1833. 2 T., hfrb.
5324. de Passetians, La Russie et I’esclavage. Paris 1822,
hfrb.
5325, 26. Vsevolojsky , Dictionnaire geografique de I’empire
de Russie. Moscou 1813. 2 T., hfrb.
5327—29. Hailbronner , Cartons aus der Reisemappe eines
deutschen Touristen. Stuttg. 1837. 3 B:de, vb.
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5330. de Pradt, Histoire de lambassade dans le grand
duche de Varsovie eu 1812. Paris 1817, hfrb.
5331. Relation de la bataille de Mont-Saint-Jean. Paris
1815, pb.
5332, 33. Bourrienne et ses erreurs. Paris 1830. 2 T., hfrb.
5334. Doeumens particuliers sur Napoleon Bonaparte. Paris
1819, hfrb.
5335. Refutation de la vie de Napoleon, par sir Walter
Scott. Paris 1827, hfrb.
5336—40. Lettres et memoires du baron de Pöllnitz. Franef.
1738. 5 T., frb.
5341. Vie et aventures de Pigault-Lebrun. Bruxelles 1836,
pr. pb.
5342. Mericourt, Mery, avec portr. Paris 1854.
5343.
, Lamartine, av. portr. Paris 1854.
5344. Arago, Histoire de ma jeunesse. Brax. 1854.
5345. Vie privee de dac de Chartres. 1784, vb.
5346. Pissat, Le ceremonial de la cour de France. Paris
1816, frb.
5347. Marehand, Precis des guerres de Cdsar, pr. pb.
5348. Mery et Barthelemy, Waterloo. Stuttg. 1831.
5349. Dubos, Les Fleurs idylles, suivies de poesies diverses.
Paris 1817, frb. med förg. snitt.
5350. Sallustii Crispi arbeten. Sthlm 1832, hfrb.
5351. Tacitus, Romerska annaler. Öfvers. af Kolmodin.
Sthlm 1833, hfrb.
5352—55. Livius, Romerska historien. Öfvers. af Kolmodin.
Sthlm 1831-43. 4 d., hfrb.
5356 58. Plutarchos's jemförande lefvernesbeskrifningar. Öf-
vers. af Emanuelson. Sthlm 1842 43. 3 d., hfrb.
5359, 60. Polybii historiska arbeten. Öfvers. af Emanuelson.
Sthlm 1834. 2 d., hfrb.
5361—63. Herodots Muser, eller nio historiska böcker. Öf-
vers. af Carlstedt. Sthlm 1832—33. 3 d., hfrb.
5364, 65. Thukydides, Peloponnesiska krigets historia. Öf-
vers. af Höijer. Sthlm 1831, 32. 2 d., hfrb.
5366, 67. Chaulieu, Oeuvres. La Haye 1777. 2 T., frb.
5368—71. Boileau, d:o. Ämsterd. 1729. 4 T., frb.
5372—75. Moncrif, d:o, avec grav. Paris 1768. 4 T., frb.
5376—79. J. B. Roiman, d:o. Paris 1795. 4 T., frb.
5380. Nouveau recueil de lettres du Prince de Ligne. Wei-
mar 1812, vb.
5381. Dorat, Recueil de eontes et de poems. 3:me ed. La
Haye 1770. Oeuvres melees, en vers et en
prose. Paris 1767, hfrb.
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5382. Berchoux, La Gastrouomie. Poeme, av. grav. Paris
1819, frb. med förg. snitt.
5383. ——, La danse o« les Dieux de Popera. Poeme.
Paris 1806, vb.
5384. de Musset, Un Spectacle dans un fauteuil. Brux. 1833.
5385—87. Oeuvres diverses de Monsieur L* F****. Paris
1753. 3 T., frb.
5388. Stöwer, Öfversigt af svenska historien under den sisfa
frihetstiden. Sthlm 1822, hfrb.
5389. Beskrifning öfver Gripsholms slott. Sthlm 1822, vb.
5390. Tiburtius, Historia om flnska kriget ären 1741 o. 42.
Sthlm 1817, hfrb.
5391. Palm, Hjelpreda i daglig handel. H:fors 1841.
5392—415. Lord Byron, Oeuvres. Bruxelles 1827—28. 24
T., pr. pb.
5416—18. Anecdotes interessantes de la cour de Russie,
tirees de ses archives. Londres 1792. 3 T., vb.
5419—21. Morgenland and Abendland. Bilder von der Do-
nau, Tilrkei, Griechenland, Aegypten, Palästina,
Syiden, m. m. Stuttg. 1841. 3 B:de, vb.
5422. Noel et Chapsal, Grammaire frangaise. Paris 1851.
5423. Cronhjelm, Elementerna af Serier o. Logorithmer
Chr:stad 1834, vb.
5424. Salzman, Anvisning tili en förvänd barna-uppfostran.
Upsala 1794, pb.
5425. Graser, Verbesserung d. Yolkssehulwesens. Sulzbach
1825, vb.
5426. Handbok vid Länsmans-examen. Kamerala afdelnin-
gen. Gefle 1844.
5427. Underrättelser för kronolänsmännen i Finland. Åbo
1814.
5428. Cronstedt, Sarnmandr. af författningar rör. länsmans-
tjensten. Gefle 1811.
5429. Lundeqvisi, Afhandl. om sv. Kammarverkets tillstånd.
Sthlm 1823.
5430. Alorath, Förslag tili hushålls-rätters stiftande på lau-
det. Link. 1810.
5431. Acten-Ausziige aus dem Untersuchungs-Process iib*
Carl Ludw. Sand. Altenb. 1821.
5432. Precis des notions histor. sur la formation du corps
des Lois Russes. St. Petersb. 1833.
5433. Consistorii Acad. i Åbo protokoller o. handlingar
rör. den studerande ungdomens förhällande tili
Poliee-kammaren. H:fors 1821, pr. pb.
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5434. Krohn, Svensk-finsk förteckning öfver kurial- ooh lag-
termer. H:fors 1866.
5435. Wallmark, Sami. af skrifter nti äldre litteraturen.
Sthlm 1802.
5436. Schopenhauer, Reise an den Rhein. Lpzg 1818, vb.
5437. Oeuvres de Revarol. Etudes sur sa vie et son esprit,
par Sainte-Beuve, Houssaye, Malitourne. Paris 1857.
5438. 39. M:me de Staal, Oeuvres. Mastrieht 1783. 2T., vb.
5440, 41. Quinte-Curce, Histoire d’Alexandre le Grand. Lyon
1810. 2 T., hfrb.
5442, 43. Cesar, Les Cornmentaires (lat. et franc.). Paris
1766. 2 T., frb.
5444. Aime-Martin, Pian d’une bibliotheque universelle.
Brux. 1837, hmrqb.
5445, 46. Histoire de la vie et des ouvrages de J.-J. Rous-
seau. Paris 1822. 2 T., frb.
5447, 48. Chaboulon, Mdmoires de la vie privee de Napo-
leon en 1815. Brux. 1820. 2 T., hfrb.
5449. Constant, Memoires sur les eent jours en forme de
lettres. Paris 1820, hfrb.
5450—52. Rogier, Memoires de Don Juan van Halen. Brux.
1827—31. 3 T., vb.
5453—57. Orloff, Memoires sur le Royaume de Naples. Paris
1819—21. 5 T., hfrb.
5458—60. Molleville, Memoires secrets pour servir a l’hi-
stoire de la derniere annee du regne de Louis
XVI. Francf. 1799. 3 T., hfrb.
5461, 62. Lemontey, Memoires inedits de I’Abbe Morellet.
Paris 1822. 2 T., hfrb.
5463, 64. Curti, Memoires hist. et polit. sur Ia rdpublique
de Venise. Paris 1802. 2 T., vb.
5465. Wallin, Samlade Vitterhets-arbeten. Sthlm 1847.
5466. Franzen, Tai vid åtskilliga tillfällen. Örebro 1835,
hfrb.
5467. Valerius, Samlade Vitterhets-arbeten. Sthlm 1855, hfrb.
6468. Lidners samlade arbeten. Sthlm 1812, hfrb.
6469. Sätherberg, Blommorna vid vägen. Dikter. Sthlm 1841.
6470. Berndtson, Den gamles minnen. Borgå 1843.
6471. Gustaf ellei- den finska flyktingen. Sthlm 1829.
5472. Tulindherg, Terpsichore. Vittra ooh vettenskapliga
försök. H:fors 1826.
5473. A. Persi FL Satirer. Öfversättning. Örebro 1816.
5474. Mestcherski, La question d’orient chansonnee. St. Pe-
tersb. 1855.
5475, 76. Colardeau, Oeuvres. Paris 1803. 2 T., frb. m. fg. sn.
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5477. Le petit tnagasin poetique. Paris 1817, pr. pb.
5478. V. Hwyo, Les Feuilles d’automne. Stuttg. 1831, pr. pb.
5479—81. Lantier, Contes en prose et en vers. Paris 1801.
3 T., frb.
5482. C. de Labour, Le language des fleurs, av. pl. Paris,
frb. nied förg. snitt.
5483, 84. Chateaubriand, Geurre d’Espagne. Brux. 1838.
2 T., vb.
5485, 86. A. de la Garde, Fötes et souvenirs du Congrbs
de Yienne. Brux. 1843. 4 T. en 2 v., vb.
5487. L’Exilee d’Ho!y-Rood. Bruxelles 1832, hfrb.
5488. Dermoncourt, La Yendee et Madame. Brux. 1833, hfrb.
5489. Le reine Hortense en Italie, en France et en Angle-
terre. Brux. 1834, hfrb.
5490. La Topographie de Paris, on Pian detaille de la ville
de Paris et de ses Faubourgs. Paris 1808, pb.
5491, 92. Leyrand et London, Description de Paris et de
ses ediflces. Ouvrage enrichi de plus de aut
planches. Paris 1808. 2 T., frb. med förg. snitt.
5493. Buhle, Versuch eincr kritischen literatur der russi-
schen Geschichte. Moskan 1810. I, frb, m. fg. sn.
5494—97. La Contemporaine en Egypte. Stuttg. 1831. 4 T.,
pr. pb.
5498. Piyault-Lebrun, Le Citateur. Paris 1810, hfrb.
5499. Mitterinaier, Ueber die Grundfehler der Behandlung
des Criminalrechts in Lehr- und Strafgesetzbiichern.
Bonn 1819.
5500. , Strafrechtspflege. Landshut 1819.
5501—1%. , Das deutsche Strafverfahren in der Fort-
bildung durch Gerichts-Gebrauch und Partikular-
Gesetzbiicher. Heidelb. 1832, 33. 2 B:de, vb.
5502, 3. Romaynosi, Genesis des Strafrechts. Jena *1833.
2 B:de, vb.
5504—6. Waynitz, Historische Nachrichten und Bemerkgn
iib. die merkwilrdigsten Zuchthäuser in Deutsch-
land. Kalle 1791—94. 3 B;de, vb.
5507. Lnden, Die lehre von den Servituten. Gotha 1837.
5508. Weber, Einleitung in das Studium der Camerahvis-
senschaft. Berlin 1803.
5509. Älthof, Ueber die Todesstrafe. Detmold 1843.
5510. Veyrieres, De I’etude et de renseignement du droit
romain. Paris 1837, hfrb.
5511—30. Dictionnaire universel, historique, critique et bi-
bliographique. Paris 1810—12. 20 T., frb.
5531. Monthel, Le Duc de Reichstadt. Paris 1833, hfrb.
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5532 —34. Paris, Saiuf-Cloud et les departemens, ou Buona-
parte, sa faniille et sa cour. Paris 1820. 3 T.,
hfrb.
5535. Santo-Domingo, Tablettes Parisiennes. Brax. 1826,
frb.
5536—39. Lady Morgan, La France en 1829 et 30. Brax.
1831. 4 t., vb.
5540, 41. Simon, Observations recueiliies en Angleterre, en
1835. Brax. 1837. 2 T., vb.
5542. La verite sur les cent jours. Brux. 1825, vb.
5543. Gourgaud, Campagne de dix-huit cent quinze. Paris
1818, vb.
5544—45. Labaume, Histoire de la chute de I’empire de Na-
poleon, ornde de 8 Plans. Paris 1820. 2 T., vb.
5546. Denkwurdigkeiten der geheimen Gesellschaften in Un-
ter-Italien. Mit 12 Kupf. Weimar 1822, hfrb.
5547, 48. Histoire seerete de la cour de Berlin. 1789, 2 T.,
hfrb.
5549. AHe du gdneral Mouk, duc d’Albemarle. Paris 1815,
hfrb.
5550. Fievee, Lettre sur FAngleterre. Paris 1802, hfrb.
5551. L. Bonaparte, Geschichte des englischen Parlaments.
Soudershausen 1821, vb.
5552. 53. Dargaud, Histoire de Marie Stuart. Paris 1850.
2 T., vb.
5554—57. Fourier
, Oeuvres cornpletes. Brux. 1833. 4 T.,
hfrb.
5558—60. Casotte, Oeuvres badines et morales, av. grav.
Londres 1798. 3 T., hfrb.
5561. Piron, Oeuvres badins. Paris 1802, frb.
5563» George Sand, Histoire de ma vie. Paris 1856. Tom l:ne.
5563, 64. Histoire de la Conqudte du Mexique, av. grav.
Paris 1759. 2 T., frb.
5565, 66. Rehfues, Denkwurdigkeiten des Hauptmanns Ber-
nal Diaz del Castillo, oder wahrhafte Geschichte
der Entdeckung u. Broberung von Neu-Spanien.
Bonn 1843—44. 4 Th. in 2 B:de, vb.
5567. Prescott, Geschichte der Broberung von Peru. Lpzg
1848, vb.
5568—70. Goehring, Polen unter russischer Herrschaft. Rei-
sen und Sittenschilderungen. Lpzg 1843. 3 B:de.
5571. Gustav Struve’s Leben, mit Portrait. Basel 1848.
5572. Thomoeus, Verldeus störste regenter. Sthlm 1823, hfrb.
5573. Strödda historiska skrifter i 1 band, vb.
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5574. Copia af kon. Gustaf Adolphs egenhäudigt uppsatta
historia, ang. Carl IX;s regentstid. Sthlm 1819.
Menniskans rättigheter. Sthlm 1792, frb.
Jiinger, Ägtenskaps-målningar. Link. 1795, vb.
Mazzini, Republik und Königthum in Halien. Köln
1851.
5575.
5576.
5577.
5578.
5579,
Soulie, Drottning Kristina i Fontainebleau. Sthlm 1859.
80. Valerie, eller Gustaf Linars bref tili Ernst G***.
St. Petersb. 1816. 2 d.
5581. Mellin, Sveriges skyddsengel vakar an. Romantiska
scener. Sthlm 1841.
5582. Anders Fryxell såsom politisk ooh historisk skrift-
ställare. Sthlm 1846.
5583. Frederik VH, Über den Bau der Riesenbetten der
Vorzeit. Kopenh. 1863.
Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. Aarsbe-
retning 1837—41, 1857, med pl.
Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed. Kbhn 1832.
l:te Bind.
5584.
5585.
5586.
5587.
Finska Trädgårdsodlings-Sällskapets årsfest 1839—43.
FNQ9I 2ÄYTON, oder allgemeine Darstellung des
Menschen u. s. w. Dorpat 1842. 4 Hefte.
Finlands nuvafande Stats-författning. Sthlm 1841.
Collan , om bibliografiska systemer. H:fors 1861.
La France dramatique. Paris 1834—36. 9 Livr.
Palonius, Podsies. Paris 1827.
La manie des trones, ou les rois et les reines de
contrebande. Paris 1816, hfrb.
Recueil de pidees diplomatiques a I’egard de la ques-
tion d’Orient. Lpzg 1856.
Mannerheim, Revue critique de quelques ouvrages
rdgents de M. Victor de Motschoulsky. Moscou
1846.
5588.
5589.
5590.
5591.
5592.
5593.
5594.
Moseley , La Russie dans son droit. St. Petersb. 1854.
Litterära soireer i Helsingfors under hösten 1849.
lI—IV, våren och hösten 1850.
5595.
5596.
5597. Hammarsköld, Svenska vitterheten. Sthlm 1833, hfrb.
Welp, Neue Petersburger Skizzen. Schweidnitz 1844.
St. Petersburger Kalender 1829, 1837, 1840—47, 49,
50 & 60. Inbundna o. häftade.
5598.
5599.
5600, 1. Caroline Pichler , Deukwiirdigkeiteu aus meinem
Lebeu. Wien 1844. 4 Th. in 2 B:de, vb.
5602. Memoires de Victor Alfieri. Paris 1840, vb.
Hjalmar. Sorgespel i fem akter. Sthlm 1827.
Jolin, En komedi. Komedi i 3 akter. Sthlm 1846.
5603.
5604.
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5605. Topelius, Sångpartierna i Kung Carls jagt och Prin-
sessan af Cypern.
5606. Theaterpjeser: På gröna lund. En timma i Pyr-
mont. En Majdag i Wärend.
5607. D:o: Flickorna på Söder, af Blanehe. En timma i
Pyrmont. Skomakaren och hans fru.
5608. Robert af Normandie. Hugenotterna. Skatan.
Sirenen. Operor.
5609. Svenska Fornskrift-Sällskapets allmänna årsmöten 1844
—52, 54—61, 63, 64, 66.
5610—13. Essais de Michel scigneur de Montaigne. Paris
1802. 4 T., frb. raed förg. snitt.
5614. Erasme, Leloge de la folie, trad. par M. Gueudiville,
avec figures. Neuehatel 1777, hfrb.
5615—29. Schoell, Histoire abrdgee des traites de paix, en-
tre les puissances de I’Europe, depius la paix de
Westphalie. Paris 1817—18. 15 T., vb.
5630, 31. Boutereau, Construction des Escaliers en bois, avec
d’un Atlas renfermant 20 planches. Paris 1844,
pr. pb.
5632. Mery, Le deriner fantome. Brux. 1845, pr. pb.
5633. Jacob, Un Divorce, histoire du temps de I'empire
1812 14. Brux. 1832, pr. pb.
5634. Forgues, Le rose et le gris. Scenes de la vie an-
glaise. Paris 1860, vb.
5635. 36. Senancour, Obermann. Brux. 1837. 2 T., vb.
5637, 38. Raymond, Daniel le Lapidaire. Brux. 1832. 2
T., vb.
5639. Thierry, Scönes de moeurs et de caracteres. Brux.
1836. pr. pb.
5640. le Duo de Levis, Maximes preceptes et reflexions.
Paris 1825, mrqb. med förg. snitt.
5641 —43. Crebillon, Oeuvres completes. Paris 1823. 3 T.,
hfrb.
5644. Almanach de Gotha 1856.
5645. Sveriges och Noriges kalender för 1844.
5646. Finlands Statskalendrar för 1817, 18, 20—24, 26—35.
5647. D:o d;o för 1837-49.
5648. D:o d:o för 1850—61, 63, 64.
5649, 50. de la Mettrie, Oeuvres philosophiques. Berlin 1764.
2 T., frb.
5651. Landais, Petit Dictionnaire des Dictionnaires francais
illustre. Paris 1857, vb.
5652. Humrnel, Les femmes. Poåme Suedois. St. Petersb.
1809.
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5653. Fournier, Russie, Allemagne et France. Paris 1844.
5654, 55. Meriin, Madame Malibran. Brux. 1838, 2 T.
5656. Beauvoir, Confidenees de M;lle Mars. Paris 1855.
5657.
nepin Ct. ÖeTiSypn, 1814 r.
5658. Bociucemuie Ha npecmrt IliinepaTopa HHKO.ian I.
C. lleT;syprr i. 1857 r.
5659. Meriin, Tillägg och rättelser tili svenskt ooh ryskt
lexikon. H;fors 1851.
5660. Granfelt, Dausen betraktad från ehristlig synpunkt.
H:fors 1857.
5661. 3 st. Språkläror.
5662. En bundt skrifter i ekonomi.
5663. En d:o d:o i läkarevetenskapeu.
5664. En bundt diverse.
5665. En d:o d:o.
5666. En d:o d:o.
5667. En d:o d:o.
5668. En d:o d:o.
5669. En d:o d;o.
5670. En d:o d:o.
5671. En d:o d:o.
Tidningar.
5672-74. Eos. Åbo 1856—58. (N;ris 3,4, 11, 16 för 1856
saknas.)
5675—77. Papperslyktan. H:fors 1859 61.
5678. Ilmarinen. Wasa 1855.
5679. Wasabladet, 1859.
5680—82. Mnemosyne. Åbo 1819, 20, 22, inb.
5683-92. Åbo Tidningar 1791, 92, 1797—1803, 5,8, 32, 33,
i 10 band.
5693—97. D:o d:o 1856—58, inbundna, 1859, 60, i ex.
5698, 99. Åbo Underrättelser, 1832, 33, inb.
5700—3. D:o d:o 1855-58, inb.
5704—6. D;o d:o 1859, 60, 63, i ex. (defekta).
5707, 8. Tidningar ifrån Helsingfors, 1829, 30, inb.
5709, 10. Helsingfors Tidningar, 1829, 30, inb.
5711-18. D:o d:o 1841—48, inb.
5719—22. D:o d:o 1850—53, inb.
5723—27. D:o d:o 1854—58, inb.
5728, 29. D;o d:o 1859, 63, i ex,
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5730. Åbo Morgoublad för 1821 samt ”Oskyldigt ingonting1'
utg. af A. I. Arvidson, inb.
5731, 32. Helsingfors’ Morgonblad 1832, 33, inb.
5733, 34. D:o d:o 1843, 44, inb.
5735-42. Morgonbladet. H:fors 1845-48, 50-53, inb.
5743, 44. D:o, d:o 1854, 55, inb.
5745, 46. Saima. Kuopio 1845, 46, inb.
5747—55. Finlands Allmänna Tidning. H;fors 1850—58, inb.
5756. La Gazette du Nord. Oet. 1859—Jimi 60.
5757—60. Wiberg, 1855—58, inb.
5761. Borgå Tidning för 1856. Borgå-Bladet för 1862.
(Defekta.)
5762 64. Stockholms Post-Tidningar för 1808—10, inb.
5765 67. Inrikes Tidningar. Sthlm 1808—10, inb.
5768. Trompeten eller krigförklaring emot allt ondt. Sthlm
1812, 13, inb.
5769. Åskådaren. Sthlm 1810, 11, inb.
5770—72. Nya Posten. Sthlm 1810—12, inb.
5773—79. Allmänna Journalen. Sthlm 1814—17, 19, 20, 23,
inb.
5780, 81. Journalen. Sthlm 1824 & 25. inb.
5782—85. Svenska Biet. Sthlm 1841—44, inb.
5786. Svenska Patrioten. Upsala 1843, 44, inb.
5787. Morgonen. Sthlm 1844, 45, inb.
5788. Morgonbladet. Sthlm 1850, inb.
5789. 90. Bore. Sthlm 1849 ooh 50, inb.
5791—94. Kapten Puff. Sthlm 1861 64, i ex.
5795—801. Illustrerad Tidning. Sthlm 1858—64, i ex.
5802—6. Svenska Tidningen. Sthlm 1854—56, 58, 59, i ex.
5807. Nya Dagligt Allehanda. Sthlm 1861, i ex.
5808—11. St. Petersburger Zeitung 1856 59, i ex.
K a r t o r.
5812. Le Sage, Atlas historique, genealogique, chronolo-
gique et göographique. Paris 1805, vb.
5813. Weiland
,
Allgemeine Hand-Atlas der ganzen Erde, vb.
5814. Die Sohlacht bei Leipzig, pb.
5815. Karta öfver Finland, utg. af Landtmäteri-kontoret
1806. På väf i fodral.
5816. Plankarta öfver städerna i Finland, inb.
5817. Lokal-karta öfyer liuska oeh svenska städer, inb.
5818. Karta öfver Saima kana!, i 7 blad.
5819. Kartor öfver Elimä, Orimattila, Nurmijärvi, Karis,
Kisko, Helsinge, Esbo, Ingo, Mörskom, Lappträsk,
Kyrkslätt, Mäntsälä, Wiehtis, Sibbo, Sjundeå, Ka-
ris-Lojo, Thusby, Borgå, Perno, Pojo, Lojo, Ithis,
Pyttis oeh Tenala soeknar, jemte beskrifningar,
upprättade af General-landtmäterikontoret 1843,
1844.
5820. öfver Frankrike.
5821. Eklunds karta öfver Finland, på väf oeh rullar
5822. 6 st. diverse kartor.
Plancher.
5823. Vuer af Helsingfors. 12 pl.
5824—26. Ktigelgen, Vues pittoresques de la Finlande. 15
pl. i 3 h:n.
5827. Schwertschkoff, Teckningar ur kriget i Finland år
1854. 4 pl.
5828. Yuer öfver Åbo, 2 st.
5829. Lithograflskt Album. 10 pl.
5830, 31. Hjalmar Mörner, Reseminnen. 2 h;n
5832. Victor Adam, Sccnes et costumes divers.
5833. Kongi. Lustslott i Sverige.
5834. 6 Vuer.
3835. 6 st. diverse plancher.
5836. Porträtt af Alexander I.
5837. D:o „ Alexander 11.
5838. D:o „ Prinsessan af Baden.
5839. D:o
„
M;me de Stael Holstein, (koppar-gravyr),
Jenny Lind.
5840. Bpisode af et Gilde paa Amager.
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